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District Municipality of 
Muskoka Act 
DEFINITIONS 
1. In this Act, 
" area municipality" means the municipality 
or corporation of the Town of Brace-
bridge, the Township of Georgian Bay, the 
Town of Gravenhurst, the Town of Hunts-
ville, the Township of Lake of Bays and 
the Township of Muskoka Lakes, ail as 
continued by section 2; ("municipalité de 
secteur") 
"bridge" means a public bridge, and includes 
a bridge forming part of a highway or on, 
over, under or across which a highway pas-
ses; ("pont") 
"chair" means the chair of the District Coun-
cil; ("président") 
"debt" includes any obligation for the pay-
ment of money; ("dette") 
"District Area" means the area from time to 
time included within the area municipali-
ties; ("secteur de district") 
"District Corporation" means The District 
Municipality of Muskoka; ("municipalité 
de district") 
"District Council" means the council of the 
District Corporation; ("conseil de dis-
trict") 
"district road" means a road forming part of 
the district road system continued under 
Part V; ("route de district") 
"highway" and "road" mean a common and 
public highway or any part thereof, and 
include a street, bridge, and any other 
structure incidental thereto or any part 
thereof; ("voie publique", "route") 
"land" includes lands, tenements and heredi-
taments, and any estate or interest therein, 
and any right or easement affecting them, 
and land covered with water, and includes 
any buildings or improvements on land; 
("bien-fonds") 
"local board" means any school board, pub-
lic utility commission, transportation com-
mission, public library board, board of 
park management, local board of health, 
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DÉFINITIONS 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bien-fonds» S'entend notamment de biens-
fonds, de tènements, d'héritages ainsi que 
des domaines ou intérêts qui s'y rattachent 
et des droits ou servitudes qui ont une inci-
dence sur ceux-ci, ainsi que de terrains 
immergés; s'entend en outre des bâtiments 
ou des améliorations sur un bien-fonds. 
(«land») 
«Commission des affaires municipales» La 
Commission des affaires municipales de 
!'Ontario. («Municipal Board») 
«Conseil de district» Le conseil de la munici-
palité de district. («District Council») 
«conseil local» Conseil scolaire, commission 
de services publics, commission de trans-
port, conseil d'une bibliothèque publique, 
commission de gestion des parcs, conseil 
local de santé, commission de services poli-
ciers, conseil de planification ou autre con-
seil, commission, comité, organisme ou 
office local créés par une loi générale ou 
spéciale ou qui exerce un pouvoir en vertu 
d'une telle loi en ce qui concerne les affai-
res ou les fins, y compris les fins scolaires, 
de la municipalité de district ou d'une ou 
de plusieurs municipalités de secteur ou 
parties de celles-ci. («local board») 
«dette» S'entend notamment de l'obligation 
de payer une somme d'argent. («debt») 
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Affaires municipa-
les. («Minister») 
«municipalité de district» La municipalité de 
district de Muskoka. («District Corpora-
tion») 
«municipalité de secteur» Les municipalités 
de la ville de Bracebridge, du canton de 
Georgian Bay, des villes de Gravenhurst et 
de Huntsville, et des cantons de Lake of 
Bays et de Muskoka Lakes, telles qu'elles 
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police services board, planning board or 
any other board, commission, committee, 
body or local authority established or exer-
cising any power or authority under any 
general or special Act with respect to any 
of the affairs or purposes, including school 
purposes, of the District Corporation or of 
an area municipality or of two or more 
area municipalities or parts thereof; ("con-
seil local") 
"local municipality" means in the year 1970 a 
local municipality and a geographic town-
ship in the District Area and the portion of 
the geographic township of Finlayson 
included in the District Area; ("municipa-
lité locale") 
"Minister" means the Minister of Municipal 
Affairs; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Municipal 
Affairs; ("ministère") 
"money by-law" means a by-law for contract-
ing a debt or obligation or for borrowing 
money, other than a by-law passed under 
section 86; ("règlement municipal de 
finance") 
" Municipal Board" means the Ontario 
Municipal Board. ("Commission des 
affaires municipales") R.S.O. 1980, c. 121, 
s. 1, revised. 
PARTI 
AREA MUNICIPALITIES 
2. The area municipalities are continued 
with the same names, status and boundaries 
as they had on the 31st day of December, 
1990. R.S.O. 1980, c. 121, s. 2 (1), revised. 
3.-(1) Despite any Act, upon the recom-
mendation of the Minister pursuant to an 
application by an area municipality, the Lieu-
tenant Governor in Council may by order 
alter the status of the area municipality to 
that of a township, village, town or city 
municipality, and may direct the new name 
that the area municipality will bear when its 
status is altered and the date when the alter-
ation of status will take effect and may pro-
vide for any matters that are considered nec-
essary or desirable for implementing the 
alteration of status or for carrying on the 
area municipality after that date, including 
the composition of its council. 
(2) Where an order is made under subsec-
tion (1), sections 17, 19 and 22 of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions and any special Act that applied to the 
«municipalité locale» En 1970, une municipa-
lité locale et un canton géographique fai-
sant partie du secteur de district et la par-
tie du canton géographique de Finlayson 
faisant partie du secteur de district. («local 
municipality») 
«pont» Pont public . S'entend notamment 
d'un pont qui fait partie d'une voie publi-
que ou sur, sous ou à travers lequel, ou 
au-dessus duquel passe une voie publique. 
(«bridge») 
«président» Le président du conseil de dis-
trict. («Chair») 
«règlement municipal de finance» Règlement 
municipal autorisant à contracter une dette 
ou une obligation pécuniaire, ou l'emprunt 
d'une somme d'argent. Est exclu un règle-
ment municipal adopté en vertu de l'article 
86. («money by-law») 
«route de district» Route faisant partie du 
réseau routier de district maintenu aux ter-
mes de la partie V. («district road») 
«secteur de district» Secteur compris, le cas 
échéant, dans les municipalités de secteur. 
(«District Area») 
«voie publique» et «route» Voie publique ou 
partie de voie publique. S'entend en outre 
d'une rue, d'un pont et d'une autre struc-
ture qui y sont reliés ou qui en font partie. 
(«highway», «road») L.R.O. 1980, chap. 
121, art. 1, révisé. 
PARTIE 1 
MUNICIPALITÉS DE SECTEUR 
2 Les municipalités de secteur sont main-
tenues et conservent les nom, statut et limi-
tes qu'elles avaient au 31 décembre 1990. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 2 (1), révisé. 
3 (1) Malgré toute loi, le lieutenant-gou-
verneur en conseil peut , par décret, sur 
recommandation du ministre faite à la 
demande d'une municipalité de secteur, 
changer le statut d'une municipalité de sec-
teur en lui attribuant celui de municipalité de 
canton, de village, de ville ou de cité. Le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le 
nouveau nom que portera la municipalité de 
secteur lorsque son statut sera changé, ainsi 
que la date de la prise d'effet du change-
ment. Il peut en outre prévoir les mesures 
qu'il juge nécessaires ou opportunes pour 
mettre en oeuvre ce changement du statut de 
la municipalité de secteur ou pour assurer 
son fonctionnement après cette date, notam-
ment en prévoyant la composition de son 
conseil. 
(2) Les articles 17, 19 et 22 de la Loi sur 
les municipalités s'appliquent , avec les adap-
tations nécessaires, lorsqu'un décret a été 
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area municipality prior to the alteration of its 
status continues to apply to it subsequent 
thereto. 1982, c. 5, s. 1. 
4.-{l) The area municipality of the Town 
of Bracebridge is divided into the following 
wards: 
1. Bracebridge Ward. 
2. Draper Ward. 
3. Macaulay Ward. 
4. Monck South Ward. 
5. Muskoka North Ward. 
6. Oakley Ward. 
(2) The area municipality of the Township 
of Georgian Bay is divided into the following 
wards: 
1. Baxter Ward. 
2. Freeman Ward. 
3. Gibson Ward. 
(3) The area municipality of the Town of 
Gravenhurst is divided into the following 
wards: 
1. Gravenhurst Ward. 
2. Morrison Ward. 
3. Muskoka South Ward. 
4. Ryde Ward. 





Huntsville is divided into the following 
wards: 
1. Brunel Ward. 
2. Chaffey Ward. 
3. Huntsville Ward. 
4. Port Sydney Ward. 
5. Stephenson Ward. 
6. Stisted Ward. 
(5) The area municipality of the Township 
of Lake of Bays is divided into the following 
wards: 
1. Franklin Ward. 
2. McLean Ward. 
3. Ridout Ward. 
4. Sinclair Ward. 
(6) The area municipality of the Township 
of Muskoka Lakes is divided into the follow-
ing wards: 
1. Ward A. 
2. Ward B. 
spéciales qui s'appliquaient à la municipalité 
de secteur avant le changement de son statut 
continuent de s'y appliquer après le change-
ment. 1982, chap. 5, art. 1. 
4 (1) La municipalité de secteur de la Quartiers des 
'Il municipalit~s v1 e de Bracebridge est divisée en quartiers de secteur: 
comme suit : Braccbridge 
1. Le quartier Bracebridge. 
2. Le quartier Draper. 
3. Le quartier Macaulay. 
4. Le quartier Monck South. 
5. Le quartier Muskoka North. 
6. Le quartier Oakley. 
(2) La municipalité de secteur du canton Georgian Bay 
de la Georgian Bay est divisée en quartiers 
comme suit: 
1. Le quartier Baxter. 
2. Le quartier Freeman. 
3. Le quartier Gibson. 
(3) La municipalité de secteur de la ville Gravenhurst 
de Gravenhurst est divisée en quartiers 
comme suit: 
1. Le quartier Gravenhurst. 
2. Le quartier Morrison. 
3. Le quartier Muskoka South. 
4. Le quartier Ryde. 
(4) La municipalité de secteur de la ville Huntsville 
de Huntsville est divisée en quartiers comme 
suit: 
1. Le quartier Brunel. 
2. Le quartier Chaffey. 
3. Le quartier Huntsville. 
4. Le quartier Port Sydney. 
5. Le quartier Stephenson. 
6. Le quartier Stisted. 
(5) La municipalité de secteur du canton Lake of Bays 
de Lake of Bays est divisée en quartiers 
comme suit: 
1. Le quartier Franklin. 
2. Le quartier McLean. 
3. Le quartier Ridout. 
4. Le quartier Sinclair. 
(6) La municipalité de secteur du canton 
de Muskoka Lakes est divisée en quartiers 
comme suit: 
1. Le quartier A. 
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3. Ward C. 
R.S.O. 1980, c. 121 , s. 3 (1-6), revised. 
(7) The wards of the area municipalities 
have the same boundaries as they had on the 
31st day of December, 1990. New. 
(8) The council of each area municipality 
shall be composed of a mayor, who shall be 
elected by general vote and shall be the head 
of the council, and the following number of 
other members of the council: · 
1. The Town of Bracebridge-eight 
members as follows: 
i. The thr:ee members elected under 
clause 7 (b), 
ii. Five members elected as mem-
bers of the council of the area 
municipality as follows: 
Bracebridge Ward.. One member 
Draper Ward .. .. .. .. One member 
Macaulay Ward .. .. . One member 
Monck South Ward 
and Muskoka 
North Ward ........ One member 
Oakley Ward .. .. .. .. One member 
2. The Township of Georgian Bay-five 
members as follows: 
i. The two members elected under 
clause 7 (c), 
ii. Three members elected as mem-
bers of the council of the area 
municipality as follows: 
Baxter Ward .... .. ... One member 
Freeman Ward .. . . .. One member 
Gibson Ward .. .. .. .. One member 
3. The Town of Gravenhurst-eight 
members as follows : 
i. The three members elected under 
clause 7 (d), 
ii. Five members elected as mem-
bers of the council of the area 
municipality as follows: 
Gravenhurst Ward . Two 
members 
Morrison Ward...... One member 
Muskoka South 
Ward .. .. .. .. .. .. .. .. . One member 
Ryde Ward ........... One member 
3. Le quartier C. 
L.R.O. 1980, chap. 121 , par. 3 (1) à (6) , 
révisés. 
(7) Les quartiers des municipalités de sec-
teur ont les mêmes limites qu'ils avaient le 31 
décembre 1990. Nouveau. 
(8) Le conseil de chaque municipalité de 
secteur se compose d'un maire, élu au scrutin 
général, qui assume la présidence du conseil, 
et du nombre suivant de membres : 
1. Pour la ville de Bracebridge, huit 
membres choisis comme suit : 
i. Les trois membres élus aux ter-
mes de lalinéa 7 b), 
ii. Cinq membres élus à titre de 
membres du conseil de la munici-
palité de secteur comme suit : 
Pour le quartier 
Bracebridge .. . .. .. . un membre 
Pour le quartier 
Draper .. .. .. .. .. .. .. . un membre 
Pour le quartier 
Macaulay............ un membre 
Pour les quartiers 
Monck South et 
Muskoka North.... un membre 
Pour le quartier 
Oakley .. .. .. .. .. .. .. . un membre 
2. Pour le canton de Georgian Bay, cinq 
membres choisis comme suit : 
i. Les deux membres élus aux ter-
mes de l'alinéa 7 c), 
ii. Trois membres élus à titre de 
membres du conseil de la munici-
palité de secteur comme suit : 
Pour le quartier 
Baxter................ un membre 
Pour le quartier 
Freeman............. un membre 
Pour le quartier 
Gibson . .. . .. .. .. .. .. . un membre 
3. Pour la ville de Gravenhurst, huit 
membres choisis comme suit : 
i. Les trois membres élus aux ter-
mes de l'alinéa 7 d), 
ii. Cinq membres élus à titre de 
membres du conseil de la munici-
palité de secteur comme suit : 
Pour le quartier 
Gravenhurst . . . . deux membres 
Pour le quartier 
Morrison .. .. .. .. .. .. un membre 
Pour le quartier 
Muskoka South.... un membre 
Pour le quartier 
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4. The Town of Huntsville-eight mem-
bers as follows : 
i. The three members elected under 
clause 7 (e), 
ii. Five members elected as mem-
bers of the council of the area 
municipality as follows: 
Brunel Ward ......... One member 
Chaffey Ward . . .. . .. One member 





Stisted Ward....... Two 
members 
5. The Township of Lake of Bays----six 
members as follows: 
i. The two members elected under 
clause 7 (f), 
ii. Four members elected as mem-
bers of the council of the area 
municipality as follows: 
Franklin Ward. ...... One member 
McLean Ward....... One member 
Ridout Ward......... One member 
Sinclair Ward........ One member 
6. The Township of Muskoka Lakes-
nine members as follows: 
1. The three members elected under 
clause 7 (g), 
ii. Six members elected as members 
of the council of the area munici-
pality as follows: 
Ward A ....... . .. .... . 
Ward B ..... ... ....... . 







1982, c. 5, s. 2 (2), revised. 
(9) Despite this or any other Act, upon 
the application of an area municipality autho-
rized by a by-law of the council thereof, or 
upon the petition of electors in accordance 
with section 13 of the Municipal Act, the 
Municipal Board may by order, 
(a) divide or redivide the area municipal-
ity into wards, and shall designate the 
name or number each ward shall bear 
4. Pour la ville de Huntsville , huit mem-
bres choisis comme suit : 
i. Les trois membres élus aux ter-
mes de l'alinéa 7 e) , 
ii. Cinq membres élus à titre de 
membres du conseil de la munici-
palité de secteur comme suit : 
Pour le quartier 
Brunel . . . . . . . . . . . . . . . un membre 
Pour le quartier 
Chaffey . . .. . . .. . . . . . . un membre 
Pour le quartier 
Huntsville........... un membre 
Pour les quartiers 
Port Sydney, 
Stephenson 
et Stisted . . . . . . . . deux membres 
5. Pour le canton de Lake of Bays, six 
membres choisis comme suit : 
i. Les deux membres élus aux ter-
mes de l'alinéa 7 f), 
ii. Quatre membres élus à titre de 
membres du conseil de la munici-
palité de secteur comme suit : 
Pour le quartier 
Franklin . . . . . . . . . . . . . un membre 
Pour le quartier 
McLean.............. un membre 
Pour le quartier 
Ridout . . . . . . . . . . . . . . . un membre 
Pour le quartier 
Sinclair........... .. .. un membre 
6. Pour le canton de Muskoka Lakes , 
neuf membres choisis comme suit : 
i. Les trois membres élus aux ter-
mes de l'alinéa 7 g) , 
ii. Six membres élus à titre de mem-
bres du conseil de la municipalité 
de secteur comme suit : 
Pour le 
quartier A.. ..... deux membres 
Pour le 
quartier B .... . .. deux membres 
Pour le 
quartier C...... . deux membres 
1982, chap. 5, par. 2 (2) , révisé. 
(9) Malgré la présente loi ou toute autre 
loi, à la requête d'une municipalité de sec-
teur autorisée par un règlement municipal de 
son conseil, ou sur pétition d'électeurs faite 
conformément à l'article 13 de la Loi sur les 
municipalités, la Commission des affaires 
municipales peut rendre une ordonnance 
selon laquelle elle : 
a) divise ou divise de nouveau la munici-
palité de secteur en quartiers , désigne 
chaque quartier par un nom ou un 
numéro et fixe la date de prise d'effet 
339 
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and shall declare the date when the 
division or redivision shall take effect; 
(b) alter or dissolve any or ail of the wards 
in the area municipality and shall 
declare the date when such alterations 
or dissolutions shall take effect; or 
( c) vary the composition of the council of 
the area municipality, 
provided that, 
( d) no order made under this section shall 
alter the total number of members 
who represent the area municipality on 
the District Council as provided for in 
this Act; and 
(e) the mayor of the area municipality 
shall continue to be elected by a gen-
eral vote of the electors of the area 
municipality, shall be the head of 
council of the area municipality, and 
shall be a member of the District 
Council, as provided for in this Act. 
(10) Des pite section 7, the Lieutenant 
Governor in Council, upon the recommenda-
tion of the Minister, may by order authorize 
such method of selecting the members who 
represent the area municipality on the Dis-
trict Council as is considered advisable fol-
Iowing an order of the Municipal Board 
under subsection (9). 
(11) Where the Minister is inquiring into 
the structure, organization and methods of 
operation of one or more area municipalities 
or the District Corporation, he or she may 
give notice to the Municipal Board of such 
inquiry and of his or her opinion that any 
application or applications and any petition 
or petitions made under subsection (9) 
should be deferred until the inquiry has been 
completed and considered, and thereupon ail 
proceedings in any such application are 
stayed until the Minister gives notice to the 
Municipal Board that they may be continued. 
1982, c. 5, s. 2 (3). 
PART II 
INCORPORATION AND COUNCIL OF 
DISTRICT AREA 
S.-(1) The inhabitants of the District 
Area are continued as a body corporate 
under the name of The District Municipality 
of Muskoka in English and la municipalité de 
district de Muskoka in French. R.S.O. 1980, 
c. 121 , s. 4 (1), revised. 
(2) The District Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
de la division ou de la nouvelle divi-
sion; 
b) modifie ou dissout la totalité ou une 
partie des quartiers de la municipalité 
de secteur et fixe la date de prise d'ef-
fet de la modification ou de la dissolu-
tion; 
c) modifie la composition du conseil de la 
municipalité de secteur, 
pourvu que: 
d) l'ordonnance rendue en vertu du pré-
sent article ne modifie pas le nombre 
total de membres chargés de représen-
ter la municipalité de secteur au con-
seil de district, conformément à la 
présente loi; 
e) le maire de la municipalité de secteur 
continue d'être élu au scrutin général 
par les électeurs de la municipalité de 
secteur et qu'il assume la présidence 
du conseil de la municipalité de sec-
teur et soit membre du conseil de dis-
trict, conformément à la présente loi. 
(10) Malgré l'article 7, le lieutenant-gou-
verneur en conseil peut, par décret et sur la 
recommandation du ministre, autoriser le 
mode de sélection jugé opportun à l'égard 
des membres devant représenter la municipa-
lité de secteur au conseil de district à la suite 
d'une ordonnance rendue en vertu du para-
graphe (9) par la Commission des affaires 
municipales. 
(11) Lorsque le ministre enquête sur la 
structure, l'organisation et le mode de fonc-
tionnement d'une ou de plusieurs municipali-
tés de secteur ou de la municipalité de dis-
trict , il peut aviser la Commission des 
affaires municipales qu'il fait enquête et qu'à 
son avis, l'examen de toute requête et de 
toute pétition présentées aux termes du para-
graphe (9) devrait être suspendu jusqu'à la 
conclusion de l'enquête. Dès lors, toutes les 
instances qui concernent les requêtes visées 
sont suspendues jusqu'à ce que le ministre 
avise la Commission des affaires municipales 
qu'elle peut les poursuivre. 1982, chap. 5, 
par. 2 (3). 
PARTIE II 
CONSTITUTION EN PERSONNE MORALE 
ET CONSEIL DU SECTEUR DE DISTRICT 
S (1) Les habitants du secteur de district 
continuent à jouir du statut de personne 
morale sous le nom de la municipalité de dis-
trict de Muskoka en français et sous le nom 
de The District Municipality of Muskoka en 













lité de district 
(2) La municipalité de district est réputée Municipalité 
de district 
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of the Municipal Affairs Act and the Ontario 
Municipal Board Act. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 4 (2). 
(3) Nothing in this Act shall be deemed to 
alter the boundaries of any registry or land 
titles division. R.S.O. 1980, c. 121, s. 4 (4). 
6.-{l) The powers of the District Corpo-
ration shall be exercised by the District 
Council and, except where otherwise pro-
vided, the jurisdiction of the District Council 
is confined to the District Area. 
(2) Except where otherwise provided, the 
powers of the District Council shall be exer-
cised by by-law. 
(3) A by-law passed by the District Coun-
cil in the exercise of any of its powers and in 
good faith shall not be open to question or 
be quashed, set aside or declared invalid, 
either wholly or parti y, on account of the 
unreasonableness or supposed unreasonable-
ness of its provisions or any of them. R.S.O. 
1980, C. 121 , S. 5. 
7. The District Council shall consist of 
twenty-three members composed of a chair 
and, 
(a) the mayor of each area municipality; 
(b) three members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Town of Bra-
cebridge by general vote; 
( c) two members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Township of 
Georgian Bay as follows, 
(i) Baxter 




Ward . ............ One member; 
( d) three members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Town of Gra-
venhurst by general vote; 
(e) three members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Town of 
Huntsville by general vote; 
sur les affaires municipales et de la Loi sur la 
Commission des affaires m"nicipales de 
/'Ontario. L.R.O. 1980 , chap . 121 , par. 
4 (2). 
(3) La présente loi n'est pas réputée modi-
fier les limites des divisions d'enregistrement 
des actes ni celles des divisions d'enregistre-
ment des droits immobiliers. L. R.O. 1980, 
chap. 121, par. 4 (4). 
6 (1) Le conseil de district exerce les 
pouvoirs de la municipalité de district. Sauf 
disposition contraire , la compétence du con-
seil de district se limite au secteur de district. 
(2) Sauf disposition contraire , le conseil de 
district exerce ses pouvoirs par voie de règle-
ment municipal. 
(3) Les règlements municipaux que le con-
seil de district adopte de bonne foi dans 
l'exercice de ses pouvoirs ne doivent pas être 
contestés, rejetés , annulés ou déclarés nuls , 
en totalité ou en partie, pour le motif que 
leurs dispositions ou certaines de leurs dispo-
sitions sont ou paraissent déraisonnables. 
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7 Le conseil de district se compose de Composition 
du conseil de 
vingt-trois membres, dont le président et : district 
a) le maire de chacune des municipalités 
de secteur; 
b) trois membres de la municipalité de 
secteur de la ville de Bracebridge élus 
au scrutin général à titre de membres 
du conseil de la municipalité de sec-
teur et du conseil de district; 
c) deux membres de la municipalité de 
secteur du canton de Georgian Bay 
élus à titre de membres du conseil de 
la municipalité de secteur et du conseil 
de district, comme suit: 
(i) Pour le quartier 
Baxter ........... . un membre 
(ii) Pour les quartiers 
Freeman 
et Gibson..... .. . un membre; 
d) trois membres de la municipalité de 
secteur de la ville de Gravenhurst élus 
au scrutin général à titre de membres 
du conseil de la municipalité de sec-
teur et du conseil de district; 
e) trois membres de la municipalité de 
secteur de la ville de Huntsville élus 
au scrutin général à titre de membres 
du conseil de la municipalité de sec-
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(f) two members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Township of 









Ward ............. One member; 
(g) three members elected as members of 
the council of the area municipality 
and of the District Council from the 
area municipality of the Township of 
Muskoka Lakes as follows, 
(i) Ward A .. .. .. ..... One member 
(ii) Ward B ............ One member 
(iii) Ward C ............ One member 
1982, c. 5, s. 3, revised. 
8.-(1) The chair shall be elected at a 
meeting of the mayors-elect of the area mun-
icipalities and the members-elect of the Dis-
trict Council which meeting shall be held on 
the fourth Monday in November or within 
seven days thereafter in each year in which 
there is a regular election. 
(2) The mayors-elect of the area munici-
palities and the members-elect of the District 
Council may nominate any person as chair 
including a member or member-elect of the 
District Council or a member or member-
elect of an area council. 
(3) Nominations for the office of chair 
shall be submitted to the clerk of the District 
Corporation not Iater than 5 o'clock in the 
afternoon of the third Monday in November 
in the year in which an election is to be held 
under subsection (1). 
(4) The clerk of each area municipality 
shall certify, forthwith after the day of the 
election, under the seal of the area munici-
pality, to the clerk of the District Corpora-
tion, the name of the person who is the 
mayor-elect and of each person who is a 
member-elect of the District Council repre-
senting the area municipality and a person 
shall not participate in a meeting held under 
this section until the clerk of the District 
Corporation has received such a certificate in 
respect of that person. 
f) deux membres de la municipalité de 
secteur du canton de Lake of Bays 
élus à titre de membres du conseil de 
la municipalité de secteur et du conseil 
de district, comme suit : 
(i) Pour les 
quartiers 
Franklin et 
Sinclair........... un membre 
(ii) Pour les 
quartiers 
McLean et 
Ridout.. .. .... .. .. un membre; 
g) trois membres de la municipalité de 
secteur du canton de Muskoka Lakes 
élus à titre de membres du conseil de 
la municipalité de secteur et du conseil 
de district, comme suit : 
(i) Pour le 
quartier A. .. ... . un membre 
(ii) Pour le 
quartier B .. . .. .. un membre 
(iii) Pour le 
quartier C .. .. .. . un membre 
1982, chap. 5, art . 3, révisé. 
8 (1) Le président est élu à une réunion 
des maires désignés des municipalités de sec-
teur et des membres désignés du conseil de 
district tenue le quatrième lundi du mois de 
novembre, ou dans les sept jours suivants, 
chaque année au cours de laquelle a lieu une 
élection ordinaire. 
(2) Les maires désignés des municipalités 
de secteur et les membres désignés du conseil 
de district peuvent nommer à titre de prési-
dent un membre ou un membre désigné du 
conseil de district ou d'un conseil de secteur 
ou toute autre personne. 
(3) Les nominations à la charge de prési-
dent sont soumises au secrétaire de la muni-
cipalité de district au plus tard à 17 h le troi-
sième lundi de novembre de l'année au cours 
de laquelle est tenue une élection aux termes 
du paragraphe (1). 
( 4) Le secrétaire de chaque municipalité 
de secteur remet au secrétaire de la munici-
palité de district, immédiatement après la 
date de l'élection, un certificat revêtu du 
sceau de la municipalité de secteur et attes-
tant le nom du maire désigné et des membres 
désignés du conseil du district représentant la 
municipalité de secteur. Ces personnes ne 
doivent pas participer à une réunion tenue 
aux termes du présent article avant que le 
secrétaire de la municipalité de district n'ait 
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(5) The clerk shall preside at meetings 
held under this section and no business other 
than the election of the chair shall be consid-
ered at such a meeting. 
(6) No persan shall vote in the election of 
the chair until after the declarations of office 
in Form 3 of the Municipal Act have been 
made by all persans who present thernselves 
for that purpose. 
(7) The chair, when elected, shall take an 
oath of allegiance in Form 1 and a declara-
tion of qualification in Form 2. 
(8) The chair shall hold office for the term 
of the council in respect of which the regular 
election was held and until a successor is 
elected or appointed under this Act. 
(9) If at the meeting referred to in subsec-
tion (1), a chair is not elected, the presiding 
officer may adjourn the meeting from time to 
time, and if a chair is not elected at any 
adjourned meeting held within seven days 
after the first meeting, the Lieutenant Gover-
nor in Council shall appoint a chair to hold 
office for the term of the council in respect 
of which the regular election was held and 
until a successor is elected or appointed 
under this Act. 
(10) At least twelve persons representing 
at least four area municipalities are necessary 
to form a quorum for a meeting held under 
this section and the concurring votes of a 
majority of those present are necessary to 
elect the chair. 
(11) Where the persan who is elected or 
appointed as chair is a member-elect of the 
council of an area municipality, 
(a) the clerk of the District Corporation 
shall forthwith notify the clerk of the 
area municipality of the election or 
appointment; 
(b) the persan shall not take his or her 
seat on the area council; and 
(c) the council of the area municipality 
shall declare the seat of the persan on 
the area council to be vacant. 1986, 
C. 48, S. 1. 
9. Where a member of the council of an 
area municipality becomes chair, he or she 
shall be deemed to have resigned as a mem-
ber of such council, and his or her seat on 
such council thereby becomes vacant. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 7 (2). 
10.-{l) Despite any other general or spe-
cial Act, the first meeting of the council of 
each area municipality after a regular elec-
(5) Le secrétaire préside les réunions 
tenues aux termes du présent article. L'élec-
tion du président constitue le seul point à 
l'ordre du jour de ces réunions. 
(6) Nul ne doit voter à l'élection du prési-
dent avant que toutes les personnes qui se 
sont présentées à cette fin n'aient fait la 
déclaration d'entrée en fonction selon la for-
mule 3 prévue par la Loi sur les 
municipalités. 
(7) Une fois élu, le président prête le ser-
ment d'allégeance selon la formule 1 et fait la 
déclaration d'habilité selon la formule 2. 
(8) Le président occupe sa charge pour la 
durée du mandat du conseil pour lequel une 
élection ordinaire a été tenue et jusqu'à 
l'élection ou la nomination de son successeur 
aux termes de la présente loi. 
(9) La personne qui préside la réunion 
peut ajourner la réunion prévue au paragra-
phe (1), si un président n'a pas été élu au 
cours de cette réunion. Le lieutenant-gouver-
neur en conseil nomme le président lorsque 
ce dernier n'a pas été élu lors de la réunion 
reportée, tenue au plus tard sept jours après 
la première réunion. Le président occupe 
alors sa charge pour la durée du mandat du 
conseil pour lequel une élection ordinaire a 
été tenue et jusqu'à l'élection ou la nomina-
tion de son successeur aux termes de la pré-
sente loi. 
(10) Au moins douze personnes représen-
tant au moins quatre municipalités de secteur 
forment le quorum aux fins d'une réunion 
tenue aux termes du présent article. L'élec-
tion du président exige le vote affirmatif de 
la majorité des personnes présentes. 
(11) Lorsque la personne élue ou nommée 
président est un membre désigné du conseil 
d'une municipalité de secteur : 
a) le secrétaire de la municipalité de dis-
trict avise immédiatement le secrétaire 
de la municipalité de secteur de l'élec-
tion ou de la nomination; 
b) la personne ne doit pas siéger au con-
seil de secteur; 
c) le conseil de la municipalité de secteur 
déclare vacant le siège de cette per-
sonne au conseil de secteur. 1986, 
chap. 48, art. 1. 
9 Lorsqu'un membre du conseil d'une 
municipalité de secteur devient président, il 
est réputé avoir démissionné en tant que 
membre de ce conseil. Son siège devient par 
le fait même vacant. L.R.O. 1980, chap. 121, 






















10 (1) Malgré toute autre loi générale ou Premitre r~u­
nion des con-
spéciale, le conseil de chaque municipalité de seils de 
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tian shall be held not Iater than the seventh 
day following the day on which the term of 
office in respect of which the election was 
held commences. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 8 (1). 
(2) The first meeting of the District Coun-
cil after a regular election shall be held on 
such date and at such time and place as may 
be fixed by by-law of the District Council 
which date shall not be later than the four-
teenth day following the day on which the 
terrn of office in respect of which the election 
was held commences. 
(3) Where a persan is elected or 
appointed ta represent an area municipality 
as a member of the District Council or is 
elected or appointed as mayor of an area 
municipality, the clerk of the area municipal-
ity, forthwith after the election or appoint-
ment, shall certify under the seal of the area 
municipality ta the clerk of the District Cor-
poration the name of each persan who has 
been sa elected or appointed. 
(4) A persan entitled ta be a rnember of 
the District Council in accordance with sec-
tion 7 shall not take a seat as a member of 
the District Council until the clerk of the 
District Corporation has received the certifi-
cate referred ta in subsection (3) and the per-
san has made the declaration of office in 
Form 3 of the Municipal Act. 
(5) Subsections (3) and (4) do not apply ta 
a persan with respect ta whom a certificate 
has been received by the clerk of the District 
Corporation under subsection 8 ( 4) if the 
persan has cornplied with subsection 8 (6). 
(6) The chair shall not preside at a meet-
ing of the District Council unless the chair 
has taken an oath of allegiance in Form 1 
and made a declaration of qualification in 
Form 2. 1986, c. 48, s. 3. 
11.-(1) Twelve members of the District 
Council representing at least four area muni-
cipalities are necessary ta form a quorum and 
the concurring votes of a majority of mem-
bers present are necessary ta carry any reso-
lution or other measure. 
(2) Subject ta subsection (3), each rnem-
ber of the District Council has one vote only. 
(3) The chair does not have a vote except 
in the event of an equality of votes. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 9. 
12.-(1) When a vacancy occurs in the 
office of a chair who has been appointed by 
the Lieutenant Governor in Council, some 
persan shall be appointed by the Lieutenant 
Governor in Council to hold office as chair 
élection ordinaire au plus tard le septième 
jour qui suit la date du début du mandat 
pour lequel l'élection a été tenue. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 8 (1). 
(2) Le conseil de district fixe par règle-
ment municipal la date, l'heure et le lieu de 
sa première réunion suivant une élection 
ordinaire, au plus tard le quatorzième jour 
qui suit la date du début du mandat pour 
lequel l'élection a été tenue. 
(3) Lorsqu'une personne est élue ou nom-
mée membre du conseil de district pour 
représenter une municipalité de secteur ou 
est élue ou nommée maire d'une municipalité 
de secteur, le secrétaire de la municipalité de 
secteur remet au secrétaire de la municipalité 
de district, sans délai après l'élection ou la 
nomination, un certificat revêtu du sceau de 
la municipalité de secteur et attestant le nom 
des personnes ainsi élues ou nommées. 
(4) La personne qui a qualité pour être 
membre du conseil de district conformément 
à l'article 7 ne doit pas siéger à ce titre avant 
que le secrétaire de la municipalité de district 
n'ait reçu le certificat visé au paragraphe (3) 
et que la personne n'ait fait la déclaration 
d'entrée en fonction selon la formule 3 pré-
vue par la Loi sur les municipalités. 
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-
quent pas à la personne visée par le certificat 
qu'a reçu le secrétaire de la municipalité de 
district aux termes du paragraphe 8 (4) si la 
personne s'est conformée au paragraphe 
8 (6). 
(6) Le président ne doit pas présider une 
réunion du conseil de district avant d'avoir 
prêté le serment d'allégeance selon la for-
mule 1 et fait la déclaration d'habilité selon 
la formule 2. 1986, chap. 48, art. 3. 
11 (1) Douze membres du conseil de dis-
trict représentant au moins quatre municipa-
lités de secteur forment le quorum. L'adop-
tion des résolutions et la prise d'autres 
décisions par le conseil exigent le vote affir-
matif de la majorité des membres présents. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cha-
que membre du conseil de district ne dispose 
que d'une voix. 
(3) Le président ne vote qu'en cas de par-
tage des voix. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 9. 
12 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil pourvoit à la charge du président qu'il a 
nommé, lorsque celle-ci devient vacante. La 
personne nommée pour combler la vacance 
termine le mandat de son prédécesseur. 
Première réu-
nion du con-
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for the remainder of the term of his or her 
chap. D.14 
predecessor. 
(2) Except as provided in subsection (1), 
when a vacancy occurs in the office of chair, 
the District Council shall, at a general or spe-
cial meeting to be held within twenty days 
after the vacancy occurs, elect a chair who 
may be one of the members of the District 
Council, or any other person, to hold office 
for the remainder of the term of bis or her 
predecessor. 
(3) If the District Council fails to elect a 
chair within twenty days as required by sub-
section (2), the Minister may appoint a per-
son as chair to hold office for the remainder 
of the term of his or her predecessor. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 10 (1-3). 
(4) Sections 37, 38, 43, 44 and 95 of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Council. 
(5) A member of the District Council with 
the consent of the majority of the members 
present at a meeting, entered upon the 
minutes of it, may resign his or her office 
and scat in the Council which shall then be 
vacant, but the member shall not vote on a 
motion as to the resignation and if the Coun-
cil does not accept the resignation it is of no 
effect. 
(6) If not already vacant by virtue of any 
general or special Act, 
(a) the scat of a member of the District 
Council becomes vacant if the scat of 
that member on the council of an area 
municipality is declared vacant by the 
council of that area municipality; and 
(b) the seat of a member of the council of 
an area municipality becomes vacant if 
the scat of that member on the Dis-
trict Council is declared vacant by the 
District Council. 
(7) Where the District Council or the 
council of an area municipality declares the 
seat of a member to be vacant, other than 
under subsection (8), and subsection (6) 
applies, the District Council or the area 
council, as the case may be, shall forthwith 
cause a copy of its declaration to be sent to 
the other council. 
(8) Upon receiving a copy of a declaration 
of a vacancy in respect of a member under 
subsection (7), the District Council or the 
council of the area municipality, as the case 
may be, shall forthwith declare the scat of 
that member on the council to be vacant. 
1982, C. 5, S. 5 (1). 
(2) Sous réserve du paragraphe ( 1), le 
conseil de district pourvoit à la charge du 
président, lorsque celle-ci devient vacante, en 
procédant à l'élection d'un nouveau président 
lors d'une réunion générale ou extraordinaire 
qui doit avoir lieu dans les vingt jours de la 
date à laquelle la vacance survient. Il n'est 
pas nécessaire que la personne élue soit 
membre du conseil de district. Elle termine 
le mandat de son prédécesseur. 
(3) Le ministre peut nommer une per-
sonne pour occuper la charge de président 
jusqu'à la fin du mandat de son prédéces-
seur, si le conseil de district n'a pas élu de 
président dans le délai de vingt jours fixé au 
paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
10 (1) à (3). 
(4) Les articles 37, 38, 43, 44 et 95 de la 
Loi sur les municipalités s'appliquent au con-
seil de district avec les adaptations nécessai-
res. 
(5) Un membre du conseil de district peut, 
avec le consentement, consigné au procès-
verbal, de la majorité des membres présents 
à une réunion, se démettre de sa charge. Son 
siège au conseil devient alors vacant. Toute-
fois, ce membre n'a pas le droit de voter sur 
une motion visant sa propre démission. Le 
conseil peut refuser d'accepter sa démission 
et, dans ce cas, celle-ci est sans effet. 
(6) S'il n'est pas déjà vacant par l'effet 
d'une loi générale ou spéciale : 
a) le siège d'un membre du conseil de 
district devient vacant si le conseil 
d'une municipalité de secteur déclare 
que le siège de ce membre au conseil 
de cette municipalité est vacant; 
b) le siège d'un membre du conseil d'une 
municipalité de secteur devient vacant 
si le conseil de district déclare que le 
siège de ce membre au conseil de dis-
trict est vacant. 
(7) Si le conseil de district ou le conseil 
d'une municipalité de secteur déclare vacant 
le siège d'un membre autrement qu'aux ter-
mes du paragraphe (8) et que le paragraphe 
(6) s'applique, le conseil de district ou le con-
seil de secteur, selon le cas, fait transmettre 
sans délai une copie de sa déclaration de 
vacance à l'autre conseil. 
(8) Sur réception d'une copie de la décla-
ration de vacance du siège d'un membre 
transmise aux termes du paragraphe (7), le 
conseil de district ou le conseil de la munici-
palité de secteur, selon le cas, déclare 
vacant, sans délai, le siège de ce membre. 
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(9) When a vacancy occurs in the office of 
a member other than the chair or the head of 
the council of an area municipality, the coun-
cil of the area municipality from which he or 
she was elected shall by by-law within sixty 
days after the vacancy occurs appoint a suc-
cessor, who is eligible to be elected a mem-
ber of the District Council, to hold office for 
the remainder of the term of his or her pre-
decessor. R.S.O. 1980, c. 121, s. 10 (4). 
(10) In the event that the head of a coun-
cil of an area municipality is for any reason 
unable to fulfil his or her duties as a member 
of the District Council for a period exceeding 
one month, the council of the area munici-
pality may by by-law appoint one of its mem-
bers as an alternate representative to the 
District Council who shall act in the place 
and stead of the head of council during his or 
her incapacity, but no such by-law shall have 
effect for a period longer than one month 
from its effective date. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 10 (6). 
13. The District Council may from time to 
time establish such standing or other commit-
tees and assign to them such duties as it con-
siders expedient. R.S.O. 1980, c. 121, s. 11. 
14. The District Council may pass by-laws 
for governing the proceedings of the District 
Council and any of its committees, the con-
duct of its members and the calling of meet-
ings. R.S.O. 1980, c. 121, s. 12. 
15.-{l) The chair is the head of the Dis-
trict Council and is the chief executive officer 
of the District Corporation. 
(2) The District Council may by by-law 
appoint a chief administrative officer, who, 
(a) shall have such general control and 
management of the administration of 
the government and affairs of the Dis-
trict Corporation and perform such 
duties as the District Council by by-
law prescribes; 
(b) shall be responsible for the efficient 
administration of all its departments to 
the extent that he or she is given 
authority and control over them by by-
law; 
(c) shall hold office during the pleasure of 
the District Council; and 
( d) shall receive such salary as the District 
Council by by-law determines. 
(3) Subsection 97 (2) of the Municipal Act 
applies to a chief administrative officer 
(9) Le conseil de la municipalité de sec-
teur pourvoit à la charge vacante d'un mem-
bre élu autre que celle de président ou celle 
de la personne qui assume la présidence du 
conseil de la municipalité de secteur en y 
nommant par règlement municipal, dans les 
soixante jours qui suivent la date à laquelle 
la vacance est survenue, un successeur qui a 
les qualités requises pour être élu au poste de 
membre du conseil de district. Le successeur 
termine le mandat de son prédécesseur. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 10 (4). 
(10) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur peut, dans le cas où la personne qui en 
assume la présidence est empêchée pour 
quelque raison que ce soit de s'acquitter de 
ses fonctions de membre du conseil de dis-
trict pendant plus d'un mois, nommer, par 
règlement municipal, un autre de ses mem-
bres pour assurer la suppléance au sein du 
conseil de district. Toutefois, la durée de la 
validité de ce règlement municipal est limitée 
à un mois à compter de la date de son entrée 
en vigueur. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
10 (6). 
13 Le conseil de district peut créer des 
comités, notamment des comités permanents, 
et leur assigner les fonctions qu'il estime 
appropriées. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 11. 
14 Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, régir la tenue de ses délibé-
rations et de celles de ses comités, la con-
duite des membres et le mode de 
convocation des réunions. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 12. 
15 (1) Le président assume la présidence 
du conseil de district et est directeur général 
de la municipalité de district. 
(2) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, nommer un directeur admi-
nistratif qui : 
a) assure la gestion et le contrôle géné-
raux de l'administration et des affaires 
de la municipalité de district et exerce 
les fonctions que prescrit le conseil de 
district par règlement municipal; 
b) assume la responsabilité de l'adminis-
tration efficace de tous les services de 
la municipalité de district dans la 
mesure où un règlement municipal lui 
confère les pouvoirs d'en assumer le 
contrôle; 
c) est nommé à titre amovible; 
d) reçoit le traitement que le conseil de 
district fixe par règlement municipal. 
(3) Le paragraphe 97 (2) de la Loi sur les 
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appointed under subsection (2). R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 13. 
16.-(1) When the chair is absent or 
refuses to act, or the office of chair is vacant, 
the District Council may by resolution 
appoint one of its members to act in the 
place and stead of the chair and, while so 
acting, such member has and may exercise ail 
the rights, powers and authority of the chair. 
(2) The District Council may by by-law 
appoint a member of the District Council to 
act from time to time in the place and stead 
of the chair when the chair is absent from the 
District Area or absent through illness or the 
chair's office is vacant and, white so acting, 
such member has and may exercise ail the 
rights, powers and authority of the chair. 
1986, C. 48, S. 4. 
17.-{1) Sections 57, 58, 59, 61, 127, 134, 
135, 136, 137, 138 and 251 of the Municipal 
Act apply with necessary modifications to the 
District Corporation. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 15 (1); 1983, C. 65, S. 1 (1). 
(2) Sections 55, 62 and 106 of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Council and to every 
local board of the District Corporation. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 15 (2); 1983, c. 65, 
S. 1 (2). 
(3) Sections 242, 243, 244 to 248, 249, 
251, 252 and 254 of the Municipal Act apply 
with necessary modifications to the District 
Council. R.S.O. 1980, c. 121, s. 15 (3). 
18.-(1) The District Council shall 
appoint a clerk, whose duty it is, 
(a) to record truly without note or com-
ment, ail resolutions, decisions and 
other proceedings of the District 
Council; 
(b) if required by any member present, to 
record the name and vote of every 
member voting on any matter or ques-
tion; 
(c) to keep in his or her office, or in the 
place appointed for that purpose, the 
originals of ail by-laws and of ail 
minutes of the proceedings of the Dis-
trict Council and its committees; and 
(d) to perform such other duties as may 
be assigned by the District Council. 
(2) The District Council may appoint a 
deputy clerk who shall have ail the powers 
and duties of the clerk. 
(3) When the office of clerk is vacant or 
the clerk is unable to carry on his or her 
duties, through illness or otherwise, the Dis-
trict Council may appoint a temporary acting 
tratif nommé en vertu du paragraphe (2). 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 13. 
16 (1) Lorsque le président est absent ou 
refuse d'exercer ses fonctions, ou que sa 
charge est vacante, le conseil de district peut, 
par résolution, nommer un de ses membres 
pour le remplacer. Le membre du conseil 
ainsi nommé est investi des droits et des pou-
voirs du président. 
(2) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, nommer un de ses membres 
pour remplacer le président dans l'exercice 
de ses fonctions en cas d'absence de ce der-
nier du secteur de district, en cas d'absence 
pour cause de maladie ou en cas de vacance 
de sa charge. Le membre du conseil de dis-
trict ainsi nommé est investi des droits et des 
pouvoirs du président. 1986, chap. 48, art. 4. 
17 (1) Les articles 57, 58, 59, 61, 127, 
134, 135, 136, 137, 138 et 251 de la Loi sur 
les municipalités s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, à la municipalité de dis-
trict. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 15 (1); 
1983, chap. 65, par. 1 (1). 
(2) Les articles 55, 62 et 106 de la Loi sur 
les municipalités s'appliquent, avec les adap-
tations nécessaires, au conseil de district et 
aux conseils locaux de la municipalité de dis-
trict. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 15 (2); 
1983, chap. 65, par. 1 (2). 
(3) Les articles 242, 243, 244 à 248, 249, 
251, 252 et 254 de la Loi sur les municipalités 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, au conseil de district. L.R.O. 1980, 
chap. 121, par. 15 (3). 
18 (1) Le conseil de district nomme un 
secrétaire qui a pour fonction : 
a) de consigner fidèlement dans un livre, 
sans remarques, les résolutions, déci-
sions et autres délibérations du conseil 
de district; 
b) de consigner, à la demande d'un mem-
bre présent, le nom et le vote de cha-
que membre qui vote sur une ques-
tion; 
c) de conserver dans son bureau, ou à 
l'endroit désigné à cette fin, les origi-
naux des règlements municipaux et des 
procès-verbaux des délibérations du 
conseil de district et de ses comités; 
d) d'assumer les autres fonctions que le 
conseil de district peut lui assigner. 
(2) Le conseil de district peut nommer un 
secrétaire adjoint qui est investi des pouvoirs 
et des fonctions du secrétaire. 
(3) En cas de vacance de la charge de 
secrétaire ou d'empêchement du secrétaire, 
notamment pour cause de maladie, le conseil 
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clerk who shall have the powers and duties of 
the clerk. R.S.O. 1980, c. 121, s. 16. 
19.-(1) Any persan may, at ail reason-
able hours, inspect any of the records, books 
or documents mentioned in section 18 and 
the minutes and proceedings of any commit-
tee of the District Council, whether the acts 
of the committee have been adopted or not, 
and other documents in the possession or 
under the control of the clerk, and the clerk 
shall, within a reasonable time, furnish 
copies of them, certified under the clerk's 
hand and the seal of the District Corpora-
tion, to any applicant on payment at such 
rate as the District Council may by by-law 
establish. 1989, c. 64, s. 2. 
(2) The clerk shall keep an index book in 
which he or she shall enter the number and 
date of ail by-laws passed by the District 
Council that affect land or the use thereof in 
the District Area but do not directly affect 
the title to land. 
(3) A copy of any record, book or docu-
ment in the possession or under the control 
of the clerk, purporting to be certified under 
his or her hand and the seal of the District 
Corporation, may be filed and used in any 
court in lieu of the original, and shall be 
received in evidence without proof of the 
seal or of the signature or official character 
of the person appearing to have signed the 
same, and without further proof, unless the 
court otherwise directs. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 17 (2, 3). 
20.-(1) The District Council shall 
appoint a treasurer who shall keep the 
books, records and accounts and prepare the 
annual financial statements of the District 
Corporation and preserve and file ail 
accounts of the District Corporation and per-
form such other duties as may be assigned by 
the District Council. 
(2) The District Council may appoint a 
deputy treasurer who shall have ail the pow-
ers and duties of the treasurer. 
(3) When the office of treasurer is vacant 
or the treasurer is unable to carry on his or 
her duties, through illness or otherwise, the 
District Council may appoint a temporary 
acting treasurer who shall have ail the pow-
ers and duties of the treasurer. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 18. . 
21.-(1) The treasurer shall receive and 
safely keep ail money of the District Corpo-
ration, and shall pay out money to such per-
sans and in such manner as the law in force 
in Ontario and the by-laws or resolutions of 
maire qui est investi des pouvoirs et des fonc-
tions du secrétaire. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 16. 
19 (1) Toute personne peut consulter, 
aux heures raisonnables, les registres, livres 
ou documents visés à l'article 18 ainsi que les 
procès-verbaux et . les rapports d'un comité 
du conseil de district, que les actes du comité 
aient été adoptés ou non, et les autres docu-
ments qui sont en la possession ou sous le 
contrôle du secrétaire. Le secrétaire est tenu 
de fournir, dans un délai raisonnable, des 
copies de ces documents certifiés conformes 
sous son seing et sous le sceau de la munici-
palité de district, à quiconque lui en fait la 
demande, sur acquittement de droits au taux 
fixé par règlement municipal du conseil de 
district. 1989, chap. 64, art. 2. 
(2) Le secrétaire tient un répertoire dans 
lequel il inscrit le numéro et la date des 
règlements municipaux adoptés par le conseil 
de district qui ont une incidence sur des 
biens-fonds du secteur de district ou leur 
affectation, sans toutefois avoir une incidence 
directe sur leur titre. 
(3) La copie d'un registre, d'un livre ou 
d'un document qui est en la possession ou 
sous le contrôle du secrétaire, qui se présente 
comme une copie certifiée conforme sous son 
seing et sous le sceau de la municipalité de 
district, peut être déposée et utilisée devant 
un tribunal au même titre que l'original, et 
est recevable en preuve sans qu'il soit néces-
saire d'établir l'authenticité du sceau ou de la 
signature, ni la qualité du signataire et sans 
autre preuve, à moins que le tribunal n'en 
décide autrement. L.R.O. 1980, chap. 121, 
par. 17 (2) et (3). 
20 (1) Le conseil de district nomme un 
trésorier qui tient les livres, registres et 
comptes, rédige les états financiers annuels 
de la municipalité de district, en conserve et 
en classe tous les comptes et assume les 
autres fonctions que le conseil de district 




















(2) Le conseil de district peut nommer un Trésorier 
adjoint 
trésorier adjoint qui est investi des pouvoirs 
et des fonctions du trésorier. 
(3) En cas de vacance de la charge de tré-
sorier ou d'empêchement de ce dernier, 
notamment pour cause de maladie, le conseil 
de district peut nommer un trésorier intéri-
maire qui est investi des pouvoirs et des fonc-
tions du trésorier. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 18. 
21 (1) Le trésorier reçoit et garde en 
sûreté l'argent de la municipalité de district. 
Il verse une partie de cet argent aux person-
nes et de la façon qu'exigent les lois de !'On-
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the District Council direct, provided that 
every cheque issued by the treasurer shall be 
signed by the treasurer and by some other 
person or persons designated for the purpose 
by by-law or resolution of the District Coun-
cil. R.S.O. 1980, c. 121, S. 19 (1); 1989, 
c. ll,s.12(1). 
(2) Des pite subsection ( 1), the District 
Council may by by-law, 
(a) designate one or more persons to sign 
cheques in lieu of the treasurer; and 
(b) provide that the signature of the trea-
surer and of any other person autho-
rized to sign cheques may be written 
or engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically reproduced on 
cheques. 
(3) The District Council may by by-law 
provide that the treasurer ·may establish and 
maintain a petty cash fund of an amount of 
money sufficient to make change and pay 
small accounts, subject to such terms and 
conditions as the by-law may provide. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 19 (2, 3). 
(4) The treasurer is not liable for money 
paid by him or her in accordance with a by-
law or resolution of the District Council, 
unless another disposition of it is expressly 
provided for by statute. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 19 (5). 
22. Subject to subsection 21 (3), the trea-
surer shall, 
(a) open an account or accounts in the 
name of the District Corporation at 
such place of deposit as may be 
approved by the District Council; 
(b) deposit ail money received by him or 
her on account of the District Corpo-
ration, and no other money, to the 
credit of such account or accounts, and 
no other account; and 
(c) keep the money of the District Corpo-
ration entirely separate from his or her 
own money and from that of any other 
person, 
and. despite subsection 21 (1), the District 
Council shall not by by-law or resolution 
direct any variance from the provisions of 
this section, nor shall the treasurer vary from 
such provisions. R.S.O. 1980, c. 121, s. 20; 
1982, C. 5, S. 6. 
23.-{1) The treasurer shall prepare and 
submit to the District Council, monthly, a 
statement of the money at the credit of the 
District Corporation. 
résolutions du conseil de district. Les chè-
ques émis par le trésorier portent sa signa-
ture et celle d'une autre ou d'autres person-
nes désignées à cette fin par règlement 
municipal ou résolution du conseil de district. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 19 (1); 1989, 
chap. 11, par. 12 (1 ). 
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de 
district peut, par règlement municipal : 
a) désigner une ou plusieurs personnes 
pour signer les chèques au même titre 
que le trésorier; 
b) prévoir que la signature du trésorier et 
d'une autre personne autorisée à 
signer des chèques pourra être soit 
écrite, soit reproduite mécaniquement 
sur les chèques, notamment par gra-
vure, lithographie ou impression. 
(3) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, autoriser le trésorier à créer 
et à maintenir une petite caisse d'un montant 
suffisant pour permettre de rendre la mon-
naie et de régler les menues dépenses, sous 
réserve des conditions que le règlement 
municipal peut prévoir. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 19 (2) et (3). 
(4) Le trésorier n'est pas responsable des 
sommes d'argent qu'il verse conformément à 
un règlement municipal ou à une résolution 
du conseil de district, à moins qu'une loi ne 
prévoie expressément une affectation diffé-
rente de ces sommes. L.R.O. 1980, chap. 





lité limitée du 
trésorier 
22 Sous réserve du paragraphe 21 (3), le ~n~it~ess 
trésorier: 
a) ouvre un ou plusieurs comptes au nom 
de la municipalité de district auprès de 
l'établissement de dépôt que peut 
approuver le conseil de district; 
b) dépose les sommes d'argent qu'il 
reçoit, et aucune autre, au nom de la 
municipalité de district dans ce ou ces 
comptes, et dans nul autre; 
c) garde les fonds de la municipalité de 
district séparément de ses propres 
fonds et de ceux de quiconque. 
Malgré le paragraphe 21 (1), le conseil de 
district ne doit pas adopter de règlement 
municipal ni de résolution qui exige une con-
duite contraire aux dispositions du présent 
article et le trésorier ne doit pas non plus 
déroger à ces dispositions. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 20; 1982, chap. 5, art. 6. 
23 (1) Le trésorier dresse et remet au 
conseil de district un relevé mensuel des 
sommes d'argent qui sont portées au crédit 
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(2) Where the treasurer is removed from 
office or absconds, the District Council shall 
forthwith give notice to his or her sureties. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 21. 
24.--(1) The District Council shall by by-
law appoint one or more auditors who shall 
be persons licensed by the Ministry as munic-
ipal auditors and who shall hold office during 
good behaviour and be removable for cause 
by the District Council and the auditor or 
auditors so appointed shall audit the accounts 
and transactions of the District Corporation 
and of every local board of the District Cor-
poration. 
(2) Where an auditor audits the accounts 
and transactions of a local board, the cost 
thereof shall be paid by the District Corpora-
tion and charged back to the local board, 
and, in the event of a dispute as to the 
amount of the cost, the Ministry may upon 
application finally determine the amount 
thereof. 
(3) No person shall be appointed as an 
auditor of the District Corporation who is or 
during the preceding year was a member of 
the District Council or of the council of an 
area municipality or of any local board, the 
accounts and transactions of which it would 
be an auditor's duty to audit, or who has or 
during the preceding year had any direct or 
indirect interest in any contract with the Dis-
trict Corporation or an area municipality or 
any such local board, or any employment 
with any of them other than for services 
within his or her professional capacity. 
(4) An auditor shall perform such duties 
as are prescribed by the Ministry and also 
such duties as may be required by the Dis-
trict Council or any local board of the Dis-
trict Corporation that do not conflict with the 
duties prescribed by the Ministry. 
(5) The District Council may provide that 
ail accounts shall be audited before payment. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 22. 
25.--(1) Sections 82, 83, 88, 90, 91, 92 
and 94, subsections 96 (1), ( 4) and (5), sec-
tions 97, 98, 108 and 117 and paragraphs 45, 
46, 47, 48, 49 of section 207 of the Municipal 
Act apply with necessary modifications to the 
District Corporation. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 23 (1). 
(2) The District Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of the Ontario Municipal Employees Retire-
ment System Act. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 23 (7). 
(2) En cas de destitution ou de fuite du 
trésorier, le conseil de district avise sans 
délai les cautions de celui-ci. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 21. 
24 (1) Le conseil de district nomme, par 
règlement municipal, un ou plusieurs vérifi-
cateurs agréés par le ministère comme vérifi-
cateurs municipaux. Les vérificateurs occu-
pent leur charge à titre inamovible, mais 
peuvent être destitués par le conseil de dis-
trict pour un motif suffisant. Le ou les vérifi-
cateurs ainsi nommés vérifient les comptes et 
les opérations de la municipalité de district et 
de ses conseils locaux. 
(2) Lorsqu'un vérificateur procède à la 
vérification des comptes et des opérations 
d'un conseil local, le coût de cette vérifica-
tion est payé par la municipalité de district et 
porté au débit du conseil local. En cas de 
désaccord sur le montant, le ministère peut, 
sur demande à cet effet, fixer définitivement 
le montant à payer. 
(3) Est inhabile à être nommé vérificateur 
de la municipalité de district quiconque siège 
ou a siégé, au cours de l'année précédente, à 
titre de membre du conseil de district, du 
conseil d'une municipalité de secteur ou d'un 
conseil local dont il serait chargé de vérifier 
les comptes et les opérations à titre de vérifi-
cateur, ainsi que quiconque a ou avait au 
cours de l'année précédente un intérêt direct 
ou indirect dans un contrat ou dans un 
emploi avec la municipalité de district, une 
municipalité de secteur ou un conseil local, 
sauf pour services professionnels. 
( 4) Le vérificateur exerce les fonctions 
prescrites par le ministère, ainsi que celles 
que peut lui assigner le conseil de district ou 
un des conseils locaux de la municipalité de 
district pourvu que ces dernières fonctions ne 
soient pas incompatibles avec celles prescrites 
par le ministère. 
(5) Le conseil de district peut prévoir la 
vérification des comptes avant leur paiement. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 22. 
25 (1) Les articles 82, 83, 88, 90, 91, 92 
et 94, les paragraphes 96 (1), (4) et (5), les 
articles 97, 98, 108 et 117 et les dispositions 
45, 46, 47, 48 et 49 de l'article 207 de la Loi 
sur les municipalités s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à la municipalité de 
district. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 23 (1). 
(2) La municipalité de district est réputée 
une municipalité pour l'application de la Loi 
sur le régime de retraite des employés munici-
paux de /'Ontario. L.R.O. 1980, chap. 121, 
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PART III 
DISTRICT WATERWORKS SYSTEM 
26.-( l) The District Corporation shall 
have the sole responsibility for the supply 
and distribution of water in the District 
Area, including the establishment, construc-
tion, maintenance, operation, improvement 
and the extension of waterworks systems and 
the financing thereof, and ail the provisions 
of any general Act relating to such supply 
and distribution of water and the financing 
thereof by a municipal corporation or a local 
board thereof and ail of the provisions of any 
special Act relating to such supply and distri-
bution of water and the financing thereof by 
an area municipality or a local board thereof, 
apply with necessary modifications to the 
District Corporation, except the power to 
establish a public utilities commission. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 24 (1), revised. 
(2) The District Corporation may finance 
the whole or any part of the cost of the con-
struction, operation, maintenance and debt 
charges of such supply and distribution of 
water by establishing one or more urban ser-
vice areas and raising the money required by 
imposing a rate or rates in such area or 
areas, or may raise the money required by 
any other method or methods authorized by 
law or by any combination thereof. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 24 (2); 1989, C. 84, S. 8 (1). 
(3) If the District Corporation proceeds 
under the Local lmprovement Act, or any 
other Act involving the use of a collector's 
roll, an area municipality shall provide ail 
information requested by the District Corpo-
ration for the purpose of the preparation of 
the special assessment rolls, and the clerk of 
the District Corporation, after certifying the 
special assessment rolls, shall forward the 
same to the treasurer of the area municipal-
ity concerned who shall enter the special 
assessments on the collector's roll and collect 
the same in the same manner as taxes and 
remit the same with the penalties, if any, to 
the treasurer of the District Corporation. 
( 4) Where the District Corporation does 
not proceed under the Local lmprovement 
Act or under section 221 of the Municipal 
Act, the District Corporation may require 
any area municipality to collect the sums 
required for financing such supply and distri-
bution of water either by a general rate in 
the area municipality or by a special rate on 
an urban service area within such area 
PARTIE III 
RÉSEAU DE DISTRICT D'ADDUCTION D'EAU 
26 (l) La municipalité de district assume 
la responsabilité exclusive de l'approvisionne-
ment en eau et de la distribution de l'eau 
dans le secteur de district, y compris l'établis-
sement, la construction, l'entretien , le fonc-
tionnement, l'aménagement, le prolongement 
et le financement des réseaux d'adduction 
d'eau. Les dispositions des lois générales 
concernant l'approvisionnement en eau et la 
distribution de l'eau et leur financement par 
une municipalité ou son conseil local, ainsi 
que les dispositions des lois spéciales concer-
nant l'approvisionnement en eau et la distri-
bution de l'eau et leur financement par une 
municipalité de secteur ou son conseil local 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à la municipalité de district, à l'exception 
du pouvoir de créer une commission de servi-
ces publics. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
24 (1 ), révisé. 
(2) La municipalité de district peut finan-
cer, en totalité ou en partie, le coût de la 
construction, du fonctionnement et de l'en-
tretien des réseaux d'adduction d'eau et le 
service de la dette relatif à l'approvisionne-
ment en eau et à la distribution de l'eau, en 
créant un ou plusieurs secteurs de services 
urbains. La municipalité de district peut 
recueillir les fonds nécessaires en levant un 
impôt ou des impôts dans ce ou ces secteurs 
ou en utilisant tout. autre mode permis par la 
loi, ou en ayant recours à une combinaison 
de ces modes. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
24 (2); 1989, chap. 84, par. 8 (1). 
(3) Si la municipalité de district agit en 
vertu de la Loi sur les aménagements locaux 
ou de toute autre loi prévoyant l'utilisation 
d'un rôle de perception, une municipalité de 
secteur lui fournit tous les renseignements 
qu'elle demande et dont elle a besoin pour 
préparer les rôles d'imposition extraordi-
naire. Après avoir attesté les rôles d'imposi-
tion extraordinaire, le secrétaire de la muni-
cipalité de district les transmet au trésorier 
de la municipalité de secteur visée. Le tréso-
rier inscrit les impôts extraordinaires au rôle 
de perception et les perçoit de la même façon 
que les autres impôts. Il en remet le produit, 
majoré le cas échéant des pénalités, au tréso-
rier de la municipalité de district. 
(4) Si la municipalité de district n'agit pas 
en vertu de la Loi sur les aménagements 
locaux, ni en vertu de l'article 221 de la Loi 
sur les municipalités, elle peut exiger des 
municipalités de secteur qu'elles perçoivent 
les sommes nécessaires au financement de 
l'approvisionnement en eau et de la distribu-
tion de l'eau, soit au moyen d'un impôt 
général prélevé dans la municipalité de sec-
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municipality and such special rate does not 
require the approval of the Municipal Board. 
(5) Despite any general or special Act, the 
Municipal Board may hear and determine 
any application by the District Corporation 
for approval of any undertaking, work, 
project or scheme relating to such supply and 
distribution of water without having regard 
to the methods by which the District Corpo-
ration intends to recover the costs of the 
undertaking, work, project or scheme for 
which approval is being sought. 
(6) Where application is made to the 
Municipal Board for its approval to the 
method of recovering the cost of an under-
taking, work, project or scheme approved by 
the Board under subsection (5) and the 
Board does not approve the application or 
approves it in part only, the Board may 
direct the method by which the cost, or the 
portion of the cost in respect of which the 
application is not approved, shall be recov-
ered. R.S.O. 1980, c. 121, s. 24 (3-6). 
(7) Subject to subsection (13), no area 
municipality shall have or exercise any pow-
ers under any Act for such supply and distri-
bution of water, or the financing thereof. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 24 (7), revised. 
(8) Ali waterworks, supply systems, 
meters, mechanical equipment and all real 
and persona! property of any nature whatso-
ever used solely for the purpose of the supply 
and distribution of water and all other assets, 
liabilities and surpluses or deficits, including 
reserves, of the local municipalities relating 
to any facility for such supply and distribu-
tion of water in the District Area or for any 
area municipality is vested in the District 
Corporation effective the lst day of January, 
1973, and no compensation or damages shall 
be payable to any area municipality in 
respect thereof. 
(9) The District Corporation shall pay to 
the corporation of any area municipality 
before the due date all amounts of principal 
and interest becoming due upon any out-
standing debt of such area municipality in 
respect of the property assumed by the Dis-
naire prélevé sur un secteur de services 
urbains situé à l'intérieur de cette municipa-
lité de secteur. L'approbation de la Commis-
sion des affaires municipales n'est pas requise 
en vue du prélèvement de cet impôt extraor-
dinaire. 
(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
la Commission des affaires municipales peut 
connaître des requêtes en approbation que 
lui présente la municipalité de district concer-
nant des mises en chantier, des ouvrages ou 
des projets relatifs à l'approvisionnement en 
eau et à la distribution de l'eau. La Commis-
sion des affaires municipales ne tient pas 
compte des moyens auxquels la municipalité 
de district entend recourir pour recouvrer le 
coût des mises en chantier, des ouvrages ou 
des projets pour lesquels elle requiert l'ap-
probation. 
(6) Lorsque la municipalité de district 
présente à la Commission des affaires muni-
cipales une requête lui demandant d'approu-
ver les moyens auxquels elle entend recourir 
pour recouvrer le coût des mises en chantier, 
des ouvrages ou des projets approuvés par la 
Commission en vertu du paragraphe (5) et 
que la Commission refuse d'approuver la 
requête ou ne l'approuve qu'en partie, la 
Commission peut prescrire le mode de recou-
vrement du coût ou de la partie de celui-ci 
correspondant à la partie de la requête que la 
Commission n'a pas approuvée. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 24 (3) à (6). 
(7) Sous réserve du paragraphe (13), les 
municipalités de secteur n'ont plus aucun des 
pouvoirs prévus par les lois relativement à 
l'approvisionnement en eau et à la distribu-
tion de l'eau ou à leur .financement, ou ne 
doivent plus exercer de tels pouvoirs. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 24 (7), révisé. 
(8) L'ensemble des réseaux d'adduction 
d'eau et d'approvisionnement en eau, des 
compteurs, des machines, ainsi que des biens 
meubles et immeubles de tout genre, affectés 
uniquement à l'approvisionnement en eau et 
à la distribution de l'eau, ainsi que l'actif, le 
passif, l'excédent ou le déficit, y compris les 
réserves, des municipalités locales se rappor-
tant aux installations affectées à l'approvi-
sionnement en eau et à la distribution de 
l'eau dans le secteur de district ou dans une 
municipalité de secteur sont dévolus à la 
municipalité de district à compter du 1er jan-
vier 1973. Aucune indemnité ni aucuns dom-
mages-intérêts ne sont dus aux municipalités 
de secteur en raison de cette dévolution. 
(9) La municipalité de district verse aux 
municipalités de secteur, avant la date 
d'échéance, les montants de principal et d'in-
térêts relatifs aux dettes impayées de ces 
municipalités de secteur venant à échéance à 
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trict Corporation under subsection (8), but 
nothing in this subsection requires the Dis-
trict Corporation to pay that portion of the 
amounts of principal and interest that under 
the Local lmprovement Act is payable as the 
owners' share of a local improvement work. 
(10) If the District Corporation fails to 
make any payment as required by subsection 
(9), the area municipality may charge the 
District Corporation interest at the rate of 12 
percent per year thereon, or such Iower rate 
as the council of the area municipality deter-
mines, from such date until payment is 
made. 
(11) With respect to any agreements 
entered into by any municipality or local 
board thereof in the District Area respecting 
such suppl y and distribution of watèr, the 
District Corporation shall, on and after the 
lst day of January, 1973, stand in the place 
and stead of such municipality or local board 
for ail purposes of any such agreement. 
(12) The District Corporation may enter 
into agreements with any person or munici-
pality, with respect to the matters provided 
for in this Part. 
(13) The District Corporation may enter 
into an agreement with any area municipality 
or local board thereof regarding the recovery 
of the cost of the supply and distribution of 
water. R.S.O. 1980, c. 121, s. 24 (8-13). 
(14) The clerk of an area municipality 
shall, on notice to him or her by the trea-
surer of the District Corporation of an 
amount due in respect of the supply of water 
and by whom it is due and the lands on 
which a lien is claimed, enter the amount due 
upon the collector's roll of the area munici-
pality and section 31 of the Public Utilities 
Act applies, and the money collected shall be 
forwarded to the treasurer of the District 
Corporation. R.S.O. 1980, c. 121, s. 24 (14); 
1983, C. 65, S. 3. 
(15) Ali urban service areas as they 
existed on the 31st day of December, 1990, 
pertaining to the purposes of this Part, in an 
area municipality continue until such time as 
the District Council otherwise determines. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 24 (15). 
(16) Subsections 221 (28) and (34) of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Corporation in the impo-
sition of a rate under subsection (2) or (4). 
(17) Subsections 221 (29) to (33) of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Corporation with respect 
cipalité de district aux termes du paragraphe 
(8). Le présent paragraphe n'a toutefois pas 
pour effet d'obliger la municipalité de district 
à verser la partie du montant du principal et 
des intérêts exigible en vertu de la Loi sur les 
aménagements locaux à titre de quote-part à 
la charge des propriétaires relativement à un 
ouvrage d'aménagement local. 
(10) Si la municipalité de district omet 
d'effectuer un versement requis par le para-
graphe (9), la municipalité de secteur peut 
exiger d'elle des intérêts sur ce montant au 
taux annuel de 12 pour cent, ou au taux 
inférieur que le conseil de la municipalité de 
secteur fixe, à compter de la date d'échéance 
jusqu'à ce que le versement soit effectué. 
(11) À compter du 1•r janvier 1973, la 
municipalité de district remplace les munici-
palités du secteur de district ou leurs conseils 
locaux dans les accords conclus par ceux-ci 
en matière d'approvisionnement en eau et de 
distribution de l'eau. 
(12) La municipalité de district peut con-
clure des accords avec des personnes ou des 
municipalités sur les questions visées par la 
présente partie. 
(13) La municipalité de district peut con-
clure un accord avec une municipalité de sec-
teur ou son conseil local relativement au 
recouvrement des coûts de l'approvisionne-
ment en eau et de la distribution de l'eau. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 24 (8) à (13). 
(14) Sur avis du trésorier de la municipa-
lité de district l'informant des montants dus 
relativement à l'approvisionnement en eau, 
du nom des personnes qui les doivent et des 
biens-fonds sur lesquels un privilège est 
revendiqué, le secrétaire de la municipalité 
de secteur visée inscrit les montants dus au 
rôle de perception de la municipalité de sec-
teur. L'article 31 de la Loi sur les services 
publics s'applique et les sommes perçues sont 
transmises au trésorier de la municipalité de 
district. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
24 (14); 1983, chap. 65, art. 3. 
(15) Les secteurs de services urbains tels 
qu'ils existent le 31 décembre 1990 dans une 
municipalité de secteur continuent à exister, 
pour l'application de la présente partie, jus-
qu'à la décision contraire du conseil de dis-
trict. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 24 (15). 
(16) Les paragraphes 221 (28) et (34) de la 
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la municipalité 
de district à l'égard de la levée d'un impôt en 
vertu du paragraphe (2) ou (4). 
(17) Les paragraphes 221 (29) à (33) de la 
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la municipalité 
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to the imposition of a rate under subsection 
(2) and to an area municipality with respect 
to the imposition of a rate under subsection 
(4). 1989, c. 84, s. 8 (2). 
PART IV 
DISTRICT SEWAGE WORKS 
27.-(1) The District Corporation shall, 
except as provided in subsection (12), have 
the sole responsibility for the collection and 
disposai of ail sewage in the District Area, 
including the establishment, construction, 
maintenance, operation and financing 
thereof, and ail the provisions of any general 
Act relating to such collection and disposai 
of such sewage and the financing thereof by a 
municipal corporation or a local board 
thereof and ail the provisions of any special 
Act relating to such collection and disposai 
of such sewage and the financing thereof by 
an area municipality or a local board thereof 
apply with necessary modifications to the 
District Corporation, except the power to 
establish a public utilities commission. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 25 (1), revised. 
(2) The District Corporation may finance 
the whole or any part of the cost, including 
the construction, maintenance, operation and 
debt charges, of collection and disposai of 
sewage, 
(a) by imposing a surcharge on the water 
rate collectable in the same manner as 
water rates; 
(b) by establishing one or more urban ser-
vice areas and imposing a rate or rates 
in such area or areas; or 
(c) by any method or methods authorized 
by law or by any combination thereof. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 25 (2); 1989, 
C. 84, S. 8 (3, 4). 
(3) If the District Corporation proceeds 
under the Local Improvement Act, or any 
other Act involving the use of a collector's 
roll, an area municipality shall provide ail 
information requested by the District Corpo-
ration for the purpose of the preparation of 
the special assessment rails, and the clerk of 
the District Corporation, after certifying the 
special assessment rails, shall forward the 
same to the treasurer of the area municipal-
ity concerned who shall enter the special 
assessments on the collector's roll and collect 
the same in the same manner as taxes and 
remit the same with the penalties, if any, to 
the treasurer of the District Corporation. 
de district à l'égard de la levée d'un impôt en 
vertu du paragraphe (2) et à une municipalité 
de secteur à l'égard de la levée d'un impôt en 
vertu du paragraphe (4). 1989, chap. 84, par. 
8 (2). 
PARTIE IV 
OUVRAGES D'ÉGOUTS DE DISTRICT 
27 (1) La municipalité de district 
assume, sous réserve du paragraphe (12), la 
responsabilité exclusive du captage et de 
l'évacuation des eaux d'égout dans le secteur 
de district, y compris l'établissement, la cons-
truction, l'entretien, le fonctionnement et le 
financement d'ouvrages d'égouts. Les dispo-
sitions de toute loi générale concernant le 
captage et l'évacuation des eaux d'égout et 
leur financement par une municipalité ou son 
conseil local et les dispositions de toute loi 
spéciale concernant le captage et l'évacuation 
des eaux d'égout et leur financement par une 
municipalité de secteur ou son conseil local 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, à la municipalité de district, à l'exception 
du pouvoir de créer une commission de servi-
ces publics. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
25 (1), révisé. 
(2) La municipalité de district peut finan-
cer, en totalité ou en partie, le coût du cap-
tage et de l'évacuation des eaux d'égout, y 
compris les frais relatifs à la construction, à 
l'entretien et au fonctionnement d'ouvrages 
d'égouts, ainsi qu'au service de la dette, 
selon le cas : 
a) en imposant une redevance d'adduc-
tion d'eau additionnelle qui est perçue 
de la même façon que les redevances 
d'adduction d'eau; 
b) en créant un ou plusieurs secteurs de 
services urbains et en levant un impôt 
ou des impôts dans ce ou ces secteurs; 
c) par tout autre moyen permis par la loi 
ou par l'utilisation d'une combinaison 
de ces moyens. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 25 (2); 1989, chap. 84, par. 
8 (3) et (4). 
(3) Si la municipalité de district agit en 
vertu de la Loi sur les aménagements locaux 
ou de toute autre loi prévoyant l'utilisation 
d'un rôle de perception, une municipalité de 
secteur lui fournit tous les renseignements 
qu'elle demande et dont elle a besoin pour 
préparer les rôles d'imposition extraordi-
naire. Après avoir attesté les rôles d'imposi-
tion extraordinaire, le secrétaire de la muni-
cipalité de district les transmet au trésorier 
de la municipalité de secteur visée. Le tréso-
rier inscrit les impôts extraordinaires au rôle 
de perception et les perçoit de la même façon 
que les autres impôts. li en remet le produit, 
Responsabi-
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(4) Where the District Corporation does 
ndt proceed by imposing a surcharge on the 
water rate, or under the Local lmprovement 
Act, or under section 221 of the Municipal 
Act, the District Corporation may require 
any area municipality to collect the sums 
required for financing the collection and dis-
posai of sewage either by a general rate in 
the area municipality or by a special rate on 
an urban service area within such area 
municipality, and such special rate does not 
require the approval of the Municipal Board. 
(5) Despite any general or special Act, the 
Municipal Board may hear and determine 
any application by the District Corporation 
for approval of any undertaking, work, 
project or scheme relating to the collection 
and disposai of sewage without having regard 
to the methods by which the District Corpo-
ration intends to recover the costs of the 
undertaking, work, project or scheme for 
which approval is being sought. 
(6) Where application is made to the 
Municipal Board for its approval to the 
method of recovering the cost of an under-
taking, work, project or scheme approved by 
the Board under subsection (5) and the 
Board does not approve the application or 
approves it in part only, the Board may 
direct the method by which the cost, or the 
portion of the cost in respect of which the 
application is not approved, shall be recov-
ered. R.S.O. 1980, c. 121, s. 25 (3-6). 
(7) Subject to subsection (15), no area 
municipality shall have or exercise any pow-
ers under any Act for the collection and dis-
posai of sewage, or the financing thereof, 
except as provided in subsection (12). R.S.O. 
1980, c. 121, s. 25 (7), revised. 
(8) Ali sewage works, sewer systems and 
treatment wôrks, including buildings, struc-
tures, plant, machinery, equipment, devices, 
intakes and outfalls or outlets, or other 
works designed for the interception, collec-
tion, settling, treating, dispersing, disposing 
or discharging of sewage, including ail assets 
and liabilities, surpluses, reserves and deficits 
of an area municipality relating thereto, 
majoré des pénalités le cas échéant, au tréso-
rier de la municipalité de district. 
( 4) Lorsque la municipalité de district ne 
recourt pas à l'imposition d'une redevance 
d'adduction d'eau additionnelle ou n'agit pas 
en vertu de la Loi sur les aménagements 
locaux ni en vertu de l'article 221 de la Loi 
sur les municipalités, elle peut exiger des 
municipalités de secteur qu'elles perçoivent 
les sommes d'argent nécessaires au finance-
ment du captage et de l'évacuation des eaux 
d'égout, soit au moyen d'un impôt général 
prélevé dans la municipalité de secteur, soit 
au moyen d'un impôt extraordinaire prélevé 
sur un secteur de services urbains situé à l'in-
térieur de cette municipalité de secteur. 
L'approbation de la Commission des affaires 
municipales n'est pas requise en vue du pré-
lèvement de cet impôt extraordinaire. 
(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
la Commission des affaires municipales peut 
connaître des requêtes en approbation que 
lui présente la municipalité de district concer-
nant des mises en chantier, des ouvrages ou 
des projets relatifs au captage et à l'évacua-
tion des eaux d'égout. La Commission des 
affaires municipales ne tient pas compte des 
moyens auxquels la municipalité de district 
entend recourir pour recouvrer le coût des 
mises en chantier, des ouvrages ou des pro-
jets pour lesquels elle requiert l'approbation. 
(6) Lorsque la municipalité de district 
présente à la Commission des affaires muni-
cipales une requête lui demandant d'approu-
ver les moyens auxquels elle entend recourir 
pour recouvrer le coût des mises en chantier, 
des ouvrages ou des projets approuvés par la 
Commission en vertu du paragraphe (5) et 
que la Commission refuse d'approuver la 
requête ou ne l'approuve qu'en partie, la 
Commission peut prescrire le mode de recou-
vrement du coût ou de la partie de celui-ci 
correspondant à la partie de la requête que la 
Commission n'a pas approuvée. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 25 (3) à (6). 
(7) Sous réserve du paragraphe (15), les 
municipalités de secteur n'ont plus aucun des 
pouvoirs prévus par les lois relativement au 
captage et à l'évacuation des eaux d'égout ou 
à leur financement, ou ne doivent plus exer-
cer de tels pouvoirs, sous réserve du paragra-
phe (12). L.R.O. 1980, chap. 121, par. 25 
(7), révisé. 
(8) L'ensemble des installations destinées 
à l'interception, au captage, à la décantation, 
à l'épuration, à la dispersion, à l'évacuation 
ou au rejet des eaux d'égout, et notamment 
les ouvrages d'égouts, les réseaux d'égouts et 
les ouvrages d'épuration, y compris les bâti-
ments, les structures, les usines, les machi-
nes, le matériel, les dispositifs, les prises 
d'adduction et les égouts évacuateurs ou les 
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except as provided in subsection (12), and al! 
real and persona! property of any nature 
whatsoever used solely for the purpose of the 
collection and disposai of such sewage in the 
District Area by any area municipality are 
vested in the District Corporation on the lst 
day of January, 1973, and no compensation 
or damages shall be payable to any area 
municipality in respect thereof. 
(9) The District Corporation shall pay to 
the corporation of any area municipality 
before the due date al! amounts of principal 
and interest becoming due upon any out-
standing debt of such area municipality in 
respect of the property assumed by the Dis-
trict Corporation under subsection (8), but 
nothing in this subsection requires the Dis-
trict ·Corporation to pay that portion of the 
amounts of principal and interest that, under 
the Local Improvement Act, is payable as the 
owners' share of the local improvement 
work. 
(10) If the District Corporation fails to 
make any payment as required by subsection 
(9), the area municipality may charge the 
District Corporation interest at the rate of 15 
per cent per year, or such lower rate as the 
council of the area municipality determines, 
from such date until payment is made. 
(11) With respect to any agreements 
entered into by any municipality or local 
board thereof in the District Area respecting 
the interception, collecting, settling, treating, 
dispersing, disposing or discharging of sew-
age, except as provided for in subsection 
(12), the District Corporation shall stand in 
the place and stead of such municipality or 
local board for all purposes of any such 
agreement. 
(12) Subject to subsection (13), each area 
municipality is responsibl.e for land drainage, 
including storm, surface, overflow, subsur-
face, or seepage waters or other drainage 
from land, within the municipality and 
including the drainage of any road in the 
municipality that does not form part of the 
district road system. 
(13) The District Corporation may under-
take such land drainage, including the 
assumption of any work or works of an area 
municipality pertaining thereto, in the whole 
or any part or parts of the District Area, and 
where the District Corporation does so this 
Part applies with necessary modifications to 
the establishment, construction, mainte-
nance, operation and financing thereof. 
déversoirs, ainsi que l'actif, le passif, les 
excédents, les réserves et les déficits des 
municipalités de secteur relatifs à ceux-ci , 
sous réserve du paragraphe (12) , et les biens 
meubles et immeubles de tout genre affectés 
uniquement au captage et à l'évacuation de 
ces eaux d'égout dans le secteur de district 
par les municipalités de secteur sont dévolus 
à la municipalité de district le 1 cr janvier 
1973. Aucune indemnité ni aucuns domma-
ges-intérêts ne sont dus aux municipalités de 
secteur en raison de cette dévolution. 
(9) La municipalité de district verse aux 
municipalités de secteur, avant la date 
d'échéance, les montants de principal et d'in-
térêts relatifs aux dettes impayées de ces der-
nières venant à échéance à l'égard des biens 
pris en charge par la municipalité de district 
aux termes du paragraphe (8). Le présent 
paragraphe n'a toutefois pas pour effet 
d'obliger la municipalité de district à payer ta 
partie du montant du principal et des intérêts 
exigible en vertu de la Loi sur les aménage-
ments locaux à titre de quote-part à la charge 
des propriétaires relativement à un ouvrage 
d'aménagement local. 
(10) Si la municipalité de district omet 
d'effectuer un versell"!ent requis par le para-
graphe (9), la municipalité de secteur peut 
exiger d'elle des intérêts au taux annuel de 
15 pour cent , ou au taux inférieur que le con-
seil de la municipalité de secteur fixe, à 
compter de la date d'échéance jusqu'à ce que 
le versement soit effectué. 
(11) La municipalité de district remplace 
les municipalités du secteur de district ou 
leurs conseils locaux dans les accords conclus 
par ceux-ci en matière d'interception, de cap-
tage, de décantation, d'épuration, de disper-
sion, d'évacuation ou de rejet des eaux 
d'égout, sous réserve du paragraphe (12). 
(12) Sous réserve du paragraphe (13), cha-
que municipalité de secteur est responsable 
du drainage des biens-fonds situés dans la 
municipalité, y compris celui des eaux pluvia-
les, des eaux de surface, du trop-plein, des 
eaux souterraines ou d'infiltration, ainsi que 
du drainage des routes de la municipalité qui 
ne font pas partie du réseau routier de 
district. 
(13) La municipalité de district peut entre-
prendre le drainage de biens-fonds dans la 
totalité ou dans une ou plusieurs parties du 
secteur de district, notamment en prenant en 
charge un ou des ouvrages de la municipalité 
de secteur s'y rapportant. Dans ce cas, la 
présente partie s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, à l'établissement, à la cons-
Obligation de 
la municipa-
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(14) The District Corporation may enter 
into agreements with any persan or munici-
pality with respect to the matters provided 
for in this Part. 
(15) The District Corporation may enter 
into an agreement with any area municipality 
or local board thereof regarding the recovery 
of costs of the collection and disposai of sew-
age. 
(16) Ali urban service areas as they 
existed on the 31st day of December, 1990, 
pertaining to the purposes of this Part, in an 
area municipality continue until such time as 
the District Council otherwise determines. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 25 (8-16). 
(17) Subsections 221 (28) and (34) of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Corporation in the impo-
sition of a rate or surcharge under subsection 
(2) or ( 4). 
(18) Subsections 221 (29) to (33) of the 
Municipal Act apply with necessary modifica-
tions to the District Corporation with respect 
to the imposition of a rate or surcharge 
under subsection (2) and to an area munici-
pality with respect to the imposition of a rate 
under subsection (4). 1989, c. 84, s. 8 (5). 
PART V 
HIGHWAYS 
28. In this Part, 
"approved" means approved by the Minister 
or of a type approved by the Minister; 
("approuvé") 
"construction" includes reconstruction; 
("construction") 
"maintenance" includes repair; ("entretien") 
"Minister" means the Minister of Transpor-
tation; ("ministre") 
"Ministry" means the Ministry of Transpor-
tation; ("ministère") 
"road authority" means a body having juris-
diction and contrai of a highway. ("office 
de la voirie") R.S.O. 1980, c. 121, s. 26. 
29.-( 1) The district road system as it was 
constituted on the 3lst day of December, 
1990 is continued except as it may be altered 
or amended under this Part. R.S.O. 1980, 
c. 121, s. 27 (1 ), revised. 
truction, à l'entretien, au fonctionnement et 
au financement de ces ouvrages. 
(14) La municipalité de district peut con-
clure des accords avec des personnes ou des 
municipalités sur les questions visées par la 
présente partie. 
(15) La municipalité de district peut con-
clure un accord avec une municipalité de sec-
teur ou son conseil local relativement au 
recouvrement des coûts de captage et d'éva-
cuation des eaux d'égout. 
(16) Les secteurs de services urbains tels 
qu'ils existaient le 31 décembre 1990 dans 
une municipalité de secteur continuent à 
exister, pour l'application de la présente par-
tie, jusqu'à décision contraire du conseil de 
district. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 25 (8) 
à (16). 
(17) Les paragraphes 221 (28) et (34) de la 
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la municipalité 
de district à l'égard de la levée d'un impôt ou 
de l'imposition d'une redevance additionnelle 
en vertu du paragraphe (2) ou (4). 
(18) Les paragraphes 221 (29) à (33) de la 
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec 
les adaptations nécessaires, à la municipalité 
de district à l'égard de la levée d'un impôt ou 
de l'imposition d'une redevance additionnelle 
en vertu du paragraphe (2) et à une munici-
palité de secteur à l'égard de la levée d'un 
impôt en vertu du paragraphe (4). 1989, 










Loi sur lts 
municipalités 
Idem 
28 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«approuvé» Approuvé par le ministre ou fai-
sant partie d'une catégorie approuvée par 
le ministre. («approved») 
«Construction» S'entend en outre de la 
reconstruction. («construction») 
«entretien» S'entend en outre des répara-
tions. («maintenance») 
«ministère» Le ministère des Transports. 
( «Ministry») 
«ministre» Le ministre des Transports. 
( «Minister») 
«Office de la voirie» Organisme qui a com-
pétence à l'égard des voies publiques. 
(«road authority») L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 26. 
29 ( l) Le réseau routier de district, tel 
qu'il existait le 31 décembre 1990, est main-
tenu sous réserve des modifications qui peu-
vent y être apportées aux termes de la pré-
Réseau rou-




































Chap. D.14 DISTRICT MUNICIPALITY OF MUSKOKA 
(2) The District Council may by by-law 
from time to time add roads to or remove 
roads from the district road system, including 
such boundary line roads or portions thereof 
between the District Area and an adjoining 
municipality as may be agreed upon between 
the District Council and the council of the 
adjoining municipality. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
may transfer any highway under the jurisdic-
tion and contrai of the Ministry within the 
District Area to the District Corporation and 
the highway shall for all purposes be deemed 
to be part of the district road system on such 
date as is designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council and to have been transfer-
red under section 29 of the Public Transpor-
tation and Highway Improvement Act. 
(4) Every road or part thereof that forms 
part of the district road system and the juris-
diction and contrai and the soil and freehold 
thereof are vested in the District Corpora-
tion. 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
may remove any road from the district road 
system. 
(6) Where a road or a part thereof is 
removed from the district road system, 
except by reason of it being stopped-up pur-
suant to section 39, such road or part is 
thereupon transferred to and the jurisdiction 
and contrai and the soil and freehold thereof 
is thereupon vested in the area municipality 
in which it is situate, and the area municipal-
ity may sue upon any rights or under any 
agreements or by-laws in the same manner 
and to the same extent as the District Corpo-
ration in respect of such road. 
(7) Despite subsection (9), where the Dis-
trict Corporation acquires land for the pur-
pose of widening a district road, the land so 
acquired, to the extent of the designated wid-
ening, forms part of the road and is included 
in the district road system. 
(8) The District Council shall from time to 
time pass a by-law consolidating all by-laws 
relating to the district road system. 
(9) Every by-law passed under this section 
shall be submitted to the Minister for 
approval by the Lieutenant Governor in 
Council and the Lieutenant Governor in 
Council may approve the by-law in whole or 
in part and, where the by-law is approved in 
sente partie. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 27 
(1), révisé. 
(2) Le conseil de district peut , par règle-
ment municipal, ajouter des routes au réseau 
routier de district, ou en retrancher de ce 
dernier, y compris les routes de démarcation 
ou les sections de celles-ci qui servent de 
frontières entre le secteur de district et une 
municipalité contiguë et dont peuvent conve-
nir le conseil de district et le conseil de la 
municipalité contiguë. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut transférer à la municipalité de district la 
responsabilité des voies publiques situées 
dans le secteur de district qui relèvent de la 
compétence du ministère. Ces voies publi-
ques sont, à tous égards, réputées faire partie 
du réseau routier de district à compter de la 
date fixée par le lieutenant-gouverneur en 
conseil et avoir été transférées en vertu de 
l'article 29 de la Loi sur l'aménagement des 
voies publiques et des transports en commun. 
(4) Sont dévolus à la municipalité de dis-
trict, la compétence sur une route ou une 
partie de celle-ci qui font partie du réseau 
routier de district, ainsi que le sol et la pro-
priété franche de cette route ou de cette par-
tie de route. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut retrancher une route du réseau routier 
de district. 
(6) Sauf si elle est fermée aux termes de 
l'article 39, la route ou la partie de route qui 
est retranchée du réseau routier de district 
est transférée à la municipalité de secteur 
dans laquelle elle est située. Sont dévolus à 
cette municipalité de secteur, la compétence 
sur cette route ou cette partie de route, ainsi 
que le sol et la propriété franche de celle-ci. 
La municipalité de secteur peut, à l'égard de 
ces routes, intenter des poursuites en invo-
quant tous droits , accords ou règlements 
municipaux de la même façon et dans la 
même mesure que la municipalité de district. 
(7) Malgré le paragraphe (9), les biens-
fonds acquis par la municipalité de district en 
vue d'élargir une route de district font partie 
de cette dernière, dans la mesure de l'élargis-
sement désigné, et sont intégrés au réseau 
routier de district. 
(8) Le conseil de district adopte, à l'occa-
sion, un règlement municipal refondant l'en-
semble des règlements municipaux visant le 
réseau routier de district. 
(9) Les règlements municipaux adoptés 
aux termes du présent article sont présentés 
au ministre pour être approuvés par le lieute-
nant-gouverneur en conseil. Ce dernier peut 
approuver le règlement municipal en totalité 
ou en partie; dans ce dernier cas, seule la 
Ajout ou 
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part only, it shall be in force and take effect 
only so far as approved, but it shall not be 
necessary for the District Council to pass any 
further by-law amending the original by-law 
or repealing any part thereof that has not 
been approved, and every such by-law as 
approved is in force and has effect after the 
day named by the Lieutenant Governor in 
Council. R.S.O. 1980, c. 121, s. 27 (3-10). 
30. The District Council shall adopt a 
plan of road construction and maintenance, 
and from time to time thereafter shall adopt 
such other plans as may be necessary. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 28. 
31. Where the District Corporation pro-
poses the construction, improvement or alter-
ation of a district road, it shall furnish the 
Minister with such detailed infonnation as he 
or she may require. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 29. 
32. Where a contribution has been made 
from any source whatsoever towards an 
expenditure made under the provisions of 
section 89 of the Public Transportation and 
Highway lmprovement Act, the amount of 
such contribution shall be deducted from the 
expenditure in the statement submitted to 
the Minister unless the Minister otherwise 
directs. R.S.O. 1980, c. 121, s. 30. 
33. The roads included in the district 
road system shall be maintained and kept in 
repair by the District Corporation, and in ait 
cases the Minister shall determine the 
amount of expenditure that is properly 
chargeable to road improvement, and his or 
her decision is final. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 31. 
34.-{l) The District Corporation is not 
by reason of a road forming part of the dis-
trict road system under this Act liable for the 
construction or maintenance of sidewalks on 
any road or portion thereof in the district 
road system, but the area municipality in 
which such sidewalks are located continues to 
be liable for the maintenance of such side-
walks and is responsible for any injury or 
damage arising from the construction or pres-
ence of the sidewalks on such road or portion 
thereof to the same extent and subject to the 
same limitations to which an area municipal-
ity is liable under section 284 of the Munici-
pal Act in respect of a sidewalk on a road 
over which a council has jurisdiction. 
(2) An area municipality may construct a 
sidewalk, stonn sewer or other improvement 
or service on a district road, and the District 
partie approuvée entre en vigueur et est 
applicable. Toutefois, l'approbation partielle 
d'un règlement municipal n'oblige pas le con-
seil de district à le modifier par un autre 
règlement municipal ni à en abroger la partie 
qui n'a pas été approuvée. Les règlements 
municipaux ainsi approuvés entrent en 
vigueur le jour qui suit la date fixée par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 27 (3) à (10). 
30 Le conseil de district adopte un pro-
gramme de construction et d'entretien des 
routes, et adopte par la suite tout autre pro-
gramme semblable qui peut être nécessaire. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 28. 
31 Lorsque la municipalité de district 
envisage la construction, l'amélioration ou la 
modification d'une route de district, elle 
communique au ministre les renseignements 
qu'il exige. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 29. 
32 À moins d'une directive contraire du 
ministre, le montant de la contribution à une 
dépense engagée dans le cadre de l'article 89 
de la Loi sur /'aménagement des voies publi-
ques et des transports en commun est déduit 
du montant des dépenses qui figure dans 
l'état présenté au ministre, peu importe la 
provenance de la contribution. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 30. 
33 La municipalité de district se charge 
d'entretenir les routes intégrées au réseau 
routier de district. Le ministre détermine le 
montant des dépenses qui peuvent à bon 
droit être affectées à l'amélioration des rou-
tes. La décision du ministre est définitive. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 31. 
34 (1) Le fait qu'une route fasse partie 
du réseau routier de district en vertu de la 
présente loi ne rend pas la municipalité de 
district responsable de la construction de 
trottoirs sur une route qui fait partie du 
réseau routier de district ou sur une section 
de celle-ci, ni de leur entretien. Les munici-
palités de secteur dans lesquelles les trottoirs 
en question sont situés continuent d'être res-
ponsables de leur entretien et doivent répon-
dre des blessures ou des dommages décou-
lant de la construction ou de la présence de 
ces trottoirs sur ces routes ou sur ces sections 
de routes dans la même mesure qui est pré-
vue pour les municipalités de secteur à l'arti-
cle 284 de la Loi sur les municipalités relati-
vement aux trottoirs situés sur les routes 
relevant de la compétence des conseils muni-
cipaux, et sous réserve des mêmes restric-
tions et prescriptions qui sont prévues pour 
les municipalités de secteur à cet article. 
(2) Une municipalité de secteur peut cons-
truire des trottoirs, des égouts pluviaux ou 
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Corporation may contribute to the cost of 
such sidewalk, storm sewer, improvement or 
service, but no such work shall be under-
taken by an area municipality without first 
obtaining the approval of the District Council 
expressed by resolution. 
(3) The cost of any such sidewalk, storm 
sewer, improvement or service constructed 
on a district road may be met out of the gen-
eral funds of the area municipality or the 
work may be undertaken in whole or in part 
as a local improvement under the Local 
Improvement Act. 
(4) An area municipality when construct-
ing such a sidewalk, storm sewer, improve-
ment or service on a district road shall con-
form to any requirements or conditions 
imposed by the District Council, and is 
responsible for any injury or damage arising 
from the construction or presence of the 
sidewalk, improvement or service on the 
road. 
(5) Subsection 105 (4) of the Public Trans-
portation and Highway Improvement Act 
does not apply to a sidewalk constructed on a 
district road by the council of a township. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 33. 
35.-(1) The District Corporation may 
construct, install, maintain, or remove any 
works on a highway, other than a road under 
the jurisdiction and contrai of the Ministry, 
including traffic contrai devices, for the pur-
pose of altering or regulating the flow of traf-
fic upon entering or leaving a road in the dis-
trict road system. 
(2) The District Corporation may relocate, 
alter or divert any public road, other than a 
road under the jurisdiction and contrai of the 
Ministry, entering or touching upon or giving 
access to a road in the district road system. 
(3) Where, in relocating, altering or 
diverting a public road under subsection (2), 
the District Corporation constructs a new 
road in lieu of the public road, the District 
Corporation may close the public road at the 
point of intersection with the district road 
and may vest the new road and the soi! and 
freehold and jurisdiction and contrai thereof 
in the area municipality in which it is situate. 
( 4) Where the District Corporation con-
structs a sidewalk, storm sewer, improvement 
sur une route de district, à condition d'obte-
nir, avant d'entreprendre l'ouvrage, l'autori-
sation préalable du conseil de district, expri-
mée sous forme de résolution. La 
municipalité de district peut contribuer au 
coût de ces trottoirs, de ces égouts pluviaux, 
de ces aménagements ou de ces services. 
(3) Le coût de tels trottoirs, égouts plu-
viaux, aménagements ou services sur une 
route de district peut être imputé au fonds 
d'administration générale de la municipalité 
de secteur. L'ouvrage peut également être 
entrepris en totalité ou en partie à titre 
d'aménagement local en vertu de la Loi sur 
les aménagements locaux. 
(4) Les municipalités de secteur qui cons-
truisent ces trottoirs, ou ces égouts pluviaux 
ou qui prévoient ces aménagements ou servi-
ces sur une route de district doivent respecter 
les exigences ou les conditions que le conseil 
de district leur impose. Elles sont en outre 
responsables des blessures ou des dommages 
découlant de la construction ou de la pré-
sence des trottoirs, aménagements ou servi-
ces en question sur la route. 
(5) Le paragraphe 105 (4) de la Loi sur 
l'aménagement des voies publiques et des 
transports en commun ne s'applique pas aux 
trottoirs construits sur une route de district 
sur décision d'un conseil de canton. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 33. 
35 (1) La municipalité de district peut 
construire, installer ou conserver sur les voies 
publiques, ou enlever des voies publiques, 
exception faite des routes qui relèvent. de la 
compétence du ministère, des ouvrages ser-
vant à modifier ou à régler le débit de la cir-
culation des véhicules qui empruntent une 
route du réseau routier de district, y entrent 
ou en sortent, notamment des dispositifs de 
signalisation. 
(2) La municipalité de district peut dépla-
cer, modifier ou détourner les routes publi-
ques qui communiquent avec une route du 
réseau routier de district, y sont contiguës ou 
y donnent accès, exception faite des routes 
qui relèvent de la compétence du ministère. 
(3) Lorsque la municipalité de district 
construit une nouvelle route à la place de la 
route publique dans le cadre du déplace-
ment, de la modification ou du détournement 
de cette route publique effectués en vertu du 
paragraphe (2), elle peut fermer la route 
publique à son point d'intersection avec la 
route de district et effectuer la dévolution de 
la nouvelle route, ainsi que du sol, de la pro-
priété franche et de la compétence sur cel-
le-ci, à la municipalité de secteur dans 
laquelle la nouvelle route est située. 
( 4) Lorsque la municipalité de district 
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or service on a road under the jurisdiction 
and control of an area municipality, the area 
municipality may contribute to the cost of 
such sidewalk, storm sewer, improvement or 
service and the work may be undertaken in 
whole or in part under the Local lmprove-
ment Act. R.S.O. 1980, c. 121, s. 34. 
36. Where a district road intersects a 
road that is under the jurisdiction and con-
trol of an area municipality, the continuation 
of the district road to its full width across the 
road so intersected is a part of the district 
road system. R.S.O. 1980, c. 121, s. 35. 
37. When land abutting on a district road 
is dedicated for, or apparently for, widening 
the district road, the land so dedicated is part 
of the district road and the jurisdiction and 
control and the soi! and freehold thereof is 
vested in the District Corporation subject to 
any rights in the soit reserved by the person 
who dedicated the land. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 36. 
38. The District Council may pass by-laws 
for establishing and laying out new roads and 
adding such new roads to the district road 
system, and the provisions of the Municipal 
Act with respect to the establishment and 
Jaying out of highways by municipalities 
apply with necessary modifications. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 37. 
39.-(1) With respect to the roads in the 
district road system and the regulation of 
traffic thereon, the District Corporation has 
ail the powers conferred, and is subject to ail 
the liabilities imposed, upon the council or 
corporation of a city by the Municipal Act, 
the Highway Traffic Act and any other Act 
with respect to highways. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 38. 
(2) The District Council may by by-law 
designate any lane on any road over which 
the Council has jurisdiction as a lane solely 
or principally for use by public transit motor 
vehicles, or any class or classes thereof as 
may be defined in the by-law, and by taxi-
cabs and by private motor vehicles carrying 
such number of passengers as may be speci-
fied in the by-law and prohibit and regulate 
the use thereof by ail other vehicles to such 
extent and for such period or periods as may 
be specified. 1982, c. 5, s. 7, part. 
(3) For the purposes of subsection (2), 
prévoit un aménagement ou un service sur 
une route qui relève de la compétence d'une 
municipalité de secteur, cette dernière peut 
contribuer au coût du trottoir, de l'égout plu-
vial, de l'aménagement ou du service. L'ou-
vrage peut être entrepris en totalité ou en 
partie en vertu de la Loi sur les aménage-
ments locaux. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 
34. 
36 Lorsqu'une route de district croise une 
route qui relève de la compétence d'une 
municipalité de secteur, la partie commune 
aux deux routes fait partie du réseau routier 
de district. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 35. 
37 Lorsqu'un bien-fonds attenant à une 
route de district est affecté, ou apparemment 
affecté, aux fins d'élargissement de celle-ci, 
le bien-fonds ainsi affecté fait partie de la 
route de district. Sont dévolus à la municipa-
lité de district, la compétence sur ce bien-
fonds ainsi que le sol et la propriété franche 
de ce bien-fonds, sous réserve des droits sur 
le sol réservés par la personne qui a affecté 
le bien-fonds. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 
36. 
38 Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, créer et tracer de nouvelles 
routes et ajouter de nouvelles routes au 
réseau routier de district. Les dispositions de 
la Loi sur les municipalités qui concernent la 
création et le tracé des voies publiques par 
les municipalités s'appliquent avec les adap-
tations nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 37. 
39 (1) La municipalité de district est 
investie, à l'égard des routes du réseau rou-
tier de district et de la réglementation de la 
circulation sur celles-ci, des pouvoirs conférés 
au conseil ou à la municipalité d'une cité par 
toute loi régissant les voies publiques notam-
ment la Loi sur les municipalités et le Code 
de la route. Elle est également assujettie à 
cet égard à toutes les obligations de ce con-
seil ou de cette municipalité. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 38. 
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routes relevant de sa compétence à l'usage 
exclusif ou principal des véhicules automobi-
les de transport en commun, ou des catégo-
ries de ceux-ci que le règlement municipal 
peut définir, des taxis et des véhicules auto-
mobiles particuliers transportant le nombre 
de passagers que le règlement municipal peut 
préciser, et en interdire et en réglementer 
l'utilisation par les autres véhicules, dans la 
mesure et aux périodes qu'il peut préciser. 
1982, chap. 5, art. 7, en partie. 
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"public transit motor vehicle" means any 
motor vehicle operated by, for or on 
behalf of the District Corporation or any 
other municipality, including a metropoli-
tan or regional municipality, or by a transit 
commission, in connection with a regular 
passenger transportation service and 
includes such other motor vehicles oper-
ated in connection with a regular passenger 
transportation service as may be specified 
in the by-law. ("véhicule automobile de 
transport en commun") 1982, c. 5, s. 7, 
part, revised. 
40.-(1) The District Council may by by-
law prohibit or regulate the placing or erect-
ing of, 
(a) any gasoline pump within forty-five 
metres of any limit of a district road; 
and 
(b) any sign, notice or advertising device 
within 400 metres of any limit of a dis-
trict road. 
(2) A by-law passed under this section 
may provide for the issuing of permits for the 
placing or erecting of any gasoline pump, 
sign, notice or advertising device and may 
prescribe the form, terms and conditions 
thereof and the fees to be paid therefor. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 39. 
41.-(1) No by-law passed by an area 
municipality for the regulation of traffic on a 
highway under the jurisdiction and control of 
the area municipality, except a by-law for the 
regulation of parking, shall corne into force 
until it has been approved by resolution of 
the District Council. 
(2) A by-law submitted for approval of the 
District Council in compliance with subsec-
tion (1) may be approved in whole or in part 
and, where part only of a by-law is approved, 
that part only shall become operative. 
(3) The District Council may withdraw its 
approval to any by-law or any part thereof by 
notice sent by registered mail to the clerk of 
the area municipality and such by-law or part 
thereof shall be deemed to be repealed 
twenty-one days after the sending of the 
notice. 
( 4) Ali signal-light traffic control devices 
heretofore or hereafter erected on a highway 
under the jurisdiction and control of an area 
municipality shall be operated, or erected 
and operated, in the manner prescribed by 
by-law of the District Council, and the Dis-
«véhicule automobile de transport en com-
mun» Tout véhicule automobile exploité 
par la municipalité de district ou par une 
autre municipalité, notamment une munici-
palité régionale ou de communauté 
urbaine, pour elles ou en leur nom, ou par 
une commission de transport, dans le cadre 
d'un service régulier de transport de passa-
gers. S'entend en outre des autres véhicu-
les automobiles qui sont exploités dans le 
cadre du service régulier de transport de 
passagers comme peut le préciser le règle-
ment municipal. («public transit motor 
vehicle») 1982, chap. 5, art. 7, en partie, 
révisé. 
40 (1) Le conseil de district peut, par 
règlement municipal, interdire ou réglemen-
ter l'installation : 
a) de pompes à essence sur une distance 
de quarante-cinq mètres à partir des 
limites des routes de district; 
b) d'enseignes, d'avis ou de dispositifs 
publicitaires sur une distance de 400 
mètres à partir des limites des routes 
de district. 
(2) Le règlement municipal adopté en 
vertu du présent article peut prévoir la déli-
vrance de permis relatifs à l'installation de 
pompes à essence, d'enseignes, d'avis ou de 
dispositifs publicitaires, en prescrire la for-
mule et les conditions, et prescrire les droits 
à acquitter pour leur délivrance. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 39. 
41 (1) Le règlement municipal adopté 
par une municipalité de secteur pour régle-
menter la circulation sur une voie publique 
relevant de sa compétence n'entre en vigueur 
qu'une fois approuvé par résolution du con-
seil de district, exception faite d'un règle-
ment municipal réglementant Je stationne-
ment. 
(2) Le conseil de district peut approuver 
en totalité ou en partie le règlement munici-
pal qui lui est soumis en conformité avec le 
paragraphe (1). Lorsque le règlement munici-
pal n'est approuvé qu'en partie, seule la par-
tie qui a été approuvée entre en vigueur. 
(3) Le conseil de district peut retirer l'ap-
probation qu'il a donnée relativement à un 
règlement municipal ou à une partie de celui-
ci, en avisant par courrier recommandé le 
secrétaire de la municipalité de secteur. Le 
règlement municipal en question ou la partie 
concernée est réputé abrogé vingt et un jours 
après l'envoi de l'avis. 
(4) Le conseil de district réglemente, de la 
manière qu'il prescrit par règlement munici-
pal, le fonctionnement, ou l'installation et le 
fonctionnement des feux de signalisation 
dans les systèmes de régulation de la circula-
tion routière installés avant ou après l'entrée 
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trict Council may delegate any of its powers 
in respect of the operation of such devices to 
an officer of the District Corporation desig-
nated in the by-law. 
(5) The District Corporation may contrib-
ute towards the cost of the erection of signal-
light traffic contrai devices erected by an 
area municipality. 
(6) Subject to the Highway Tra/fic Act, 
the District Council may pass by-laws to reg-
ulate traffic on any highway under the juris-
diction and contrai of an area municipality 
for a distance of thirty metres on either side 
of the li mit of a district road, and, where 
there is any conflict between such a by-law 
and a by-law of an area municipality, the by-
law passed under this subsection prevails to 
the extent of such conflict. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 40. 
42. The District Council may by by-law 
authorize agreements between the District 
Corporation and the owners or lessees of 
land abutting on a highway for the construc-
tion, maintenance and use of walks for 
pedestrians over, across or under the high-
way upon such terms and conditions as may 
be agreed and for contributing to the whole 
or any part of the cost thereof, and for leas-
ing or licensing the use of untravelled por-
tions of such walks and adjoining lands to 
persons for such considerations and upon 
such terms and conditions as may be agreed. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 41. 
43.-(1) Sections 291 and 293 of the 
Municipal Act do not apply to a bridge or 
highway crassing or forming a boundary 
between the District Area and an adjoining 
municipality where such bridge or highway is 
included in the district road system and in 
the road system of the municipality. 
(2) When there is a difference between 
the District Council and the council of a 
municipality in respect of any such bridge or 
highway as to the corporation upon which 
the obligation rests for the constructing or 
maintaining of the bridge or highway, or as 
to the proportions in which the corporations 
should respectively contribute thereto, or 
where the District Council and the council of 
en vigueur de la présente loi sur les voies 
publiques qui relèvent de la compétence 
d'une municipalité de secteur. Le conseil de 
district peut déléguer les pouvoirs dont il est 
investi relativement au fonctionnement de 
ces systèmes à l'agent de la municipalité de 
district désigné dans le règlement municipal. 
(5) La municipalité de district peut contri-
buer à payer le coût de l'installation des feux 
de signalisation dans les systèmes de régula-
tion de la circulation routière qu'une munici-
palité de secteur a installés. 
(6) Sous réserve du Code de la route, le 
conseil de district peut, par règlement muni-
cipal, réglementer la circulation sur les voies 
publiques qui relèvent de la compétence des 
municipalités de secteur, sur une distance de 
trente mètres des deux côtés de la limite 
d'une route de district. En cas d'incompatibi-
lité entre un règlement municipal adopté en 
vertu du présent paragraphe et un règlement 
municipal adopté par une municipalité de 
secteur, le règlement municipal adopté en 
vertu du présent paragraphe l'emporte dans 
la mesure de cette incompatibilité. L. R.O. 
1980, chap. 121, art. 40. 
42 Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, autoriser la conclusion d'ac-
cords entre la municipalité de district et les 
propriétaires ou locataires de biens-fonds 
attenant à une voie publique relativement à 
la construction, à l'entretien et à l'utilisation 
de passages réservés aux piétons, au-dessus 
de la voie publique, sous ou à travers cel-
le-ci, selon les conditions sur lesquelles les 
parties se sont entendues. Les accords peu-
vent traiter de la contribution intégrale ou 
partielle au coût de cette construction, de cet 
entretien et de cette utilisation, et peuvent 
accorder un bail ou une permission pour 
l'usage des parties inutilisées de ces passages 
piétonniers et des biens-fonds contigus, aux 
personnes et selon les conditions et contre-
parties convenues. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 41. 
43 (1) Les articles 291 et 293 de la Loi 
sur les municipalités ne s'appliquent pas aux 
ponts ou aux voies publiques qui sont inté-
grés au réseau routier de district et au réseau 
routier d'une municipalité contiguë et qui 
traversent la limite qui sépare le secteur de 
district et cette municipalité ou leur servent 
de limite. 
(2) La Commission des affaires municipa-
les tranche, à la requête de la municipalité de 
district ou de la municipalité, les différends 
qui surviennent entre le conseil de district et 
le conseil d'une municipalité sur la question 
de déterminer à quelle municipalité incombe 
l'obligation de construire ou d'entretenir les 
ponts ou les voies publiques, ou d'établir la 
part contributive de chacune d'elles, ou en 
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the municipality are unable to agree as to 
any action, matter or thing to be taken or 
done in respect of such bridge or highway, 
every, such difference shall be determined by 
the Municipal Board upon an application by 
the District Corporation or the corporation 
of the municipality. 
(3) The Municipal Board shall appoint a 
day for the hearing of the application, of 
which ten days notice in writing shall be 
given to the clerk of each municipality and of 
the District Corporation, and shall, at the 
time and place appointed, hear and deter-
mine ail matters in difference between the 
municipalities in regard to such bridge or 
highway, and the Municipal Board may make 
such order with respect to the same as it may 
consider just and proper, and may by the 
order fix and determine the amount or pro-
portion that each municipality shall pay or 
contribute towards the building and main-
taining of such bridge or highway. 
(4) An order made by the Municipal 
Board under this section is binding upon the 
municipalities for such period as the Munici-
pal Board may determine , and is final and 
conclusive. R.S.O. 1980, c. 121, s. 42. 
44. Subsection 265 (1) of the Municipal 
Act does not apply to a bridge over a river , 
stream, pond or lake forming or crossing a 
boundary line between area municipalities , 
and the councils of the area municipalities on 
either side of such boundary line have joint 
jurisdiction over every such bridge that is not 
included in the district road system. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 43. 
45. Section 276 of the Municipal Act does 
not apply to a bridge over a river, stream, 
pond or lake forming or crossing a boundary 
line between the District Area and an adjoin-
ing municipality, and the councils of the area 
municipality and the adjoining local munici-
pality on either side of such boundary line 
have joint jurisdiction over every such bridge 
that is not included in the district road sys-
tem. R.S.O. 1980, c. 121, s. 44. 
46.-(1) The District Council has, with 
respect to ail land lying within a distance of 
forty-five metres from any limit of a district 
road, ail the powers conferred on the council 
of a local municipality by section 40 of the 
Planning Act. 
(2) In the event of conflict between a by-
law passed under subsection (1) by the Dis-
trict Council and a by-law passed under sec-
tion 40 of the Planning Act or a predecessor 
cas de désaccord entre le conseil de district et 
le conseil de la municipalité, sur les mesures 
à prendre au sujet de ces ponts et voies 
publiques. 
(3) La Commission des affaires municipa-
les fixe un jour d'audition de la requête, 
envoie un avis écrit de dix jours au secrétaire 
de chaque municipalité et de la municipalité 
de district , et connaît, à la date, à l'heure et 
au lieu qu'elle fixe, des questions faisant 
l'objet d'un différend entre les municipalités 
relativement à ces ponts et voies publiques . 
La Commission des affaires municipales peut 
rendre les ordonnances qu'elle peut estimer 
appropriées et peut fixer le montant ou la 
proportion de la contribution que chaque 
municipalité doit verser relativement à la 
construction et à l'entretien de ces ponts et 
voies publiques. 
( 4) L'ordonnance rendue par la Commis-
sion des affaires municipales en vertu du 
présent article est définitive et lie les munici-
palités pour la période que fixe la Commis-
sion des affaires municipales. L.R.O. 1980, 
chap. 121 , art. 42. 
44 Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les 
municipalités ne s'applique pas aux ponts qui 
enjambent une rivière, un cours d 'eau , un 
étang ou un lac qui servent de limite entre 
des municipalités de secteur ou qui traversent 
la limite qui sépare ces dernières . Les con-
seils des municipalités de secteur situées de 
part et d'autre de la limite ont compétence 
conjointe sur ceux de ces ponts qui ne sont 
pas intégrés au réseau routier de district. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 43. 
45 L 'article 276 de la Loi sur les 
municipalités ne s'applique pas aux ponts qui 
enjambent une rivière, un cours d 'eau, un 
étang ou un lac qui servent de limite entre le 
secteur de district et une municipalité conti-
guë ou qui traversent la limite qui sépare ces 
derniers. Les conseils de la municipalité de 
secteur et de la municipalité locale contiguë 
situées de part et d'autre de la limite ont 
compétence conjointe sur ceux de ces ponts 
qui ne sont pas intégrés au réseau routier de 
district. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 44. 
46 (1) Le conseil de district détient, à 
l'égard des biens-fonds s'étendant sur qua-
rante-cinq mètres au-delà des limites d'une 
route de district, tous les pouvoirs conférés 
au conseil d'une municipalité locale par l'arti-
cle 40 de la Loi sur /'aménagement du terri-
toire. 
(2) En cas d'incompatibilité entre un 
règlement municipal adopté par le conseil de 
district en vertu du paragraphe (1) et un 
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of such section by the council of a local 
municipality that is in force in the area 
municipality in which the land is situate, the 
by-law passed by the District Council prevails 
to the extent of such conflict. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 45. 
47.-(1) The District Council may by by-
law designate any road in the district road 
system, or any portion thereof, as a con-
trolled-access road. 
(2) Subject to the approval of the Munici-
pal Board, the District Council may by by-
law close any municipal road that intersects 
or runs into a district controlled-access road. 
(3) The Municipal Board may direct that 
notice of any application for approval of the 
closing of a road under this section shall be 
given at such time, in such manner and to 
such persons as the Municipal Board may 
detennine, and may further direct that par-
ticulars of objections to the closing shall be 
filed with the Municipal Board and the Dis-
trict Corporation within such time as the 
Municipal Board shall direct. 
(4) Upon the hearing of the application 
for approval of the closing of a road, the 
Municipal Board may make such order as it 
considers proper refusing its approval or 
granting its approval upon such terms and 
conditions as it considers proper, and any 
order of the Municipal Board approving of 
the closing of a road may contain provisions, 
(a) determining the portion or portions of 
the road that shall be closed; 
(b) providing for the payment of the costs 
of any person appearing on such appli-
cation and fixing the amount of such 
costs; and 
(c) providing for the doing of such other 
acts as in the circumstances it consid-
ers proper. 
(5) Upon the approval of the Municipal 
Board being so obtained but subject to the 
order of the Municipal Board made on the 
application for such approval , the District 
Corporation may do ail such acts as may be 
necessary to close the road in respect of 
which the application is made. 
ticle 40 de la Loi sur l 'aménagement du 
territoire ou de l'article que celui-ci remplace , 
par le conseil de la municipalité locale et qui 
est en vigueur dans la municipalité de secteur 
où est situé le bien-fonds , le règlement muni-
cipal adopté par le conseil de district l'em-
porte dans la mesure de cette incompatibi-
lité. L.R.O. 1980, chap. 121 , art. 45. 
47 (1) Le conseil de district peut , par 
règlement municipal , désigner une route du 
réseau routier de district ou une section de 
celle-ci comme route à accès limité. 
(2) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal et sous réserve de l'approba-
tion de la Commission des affaires municipa-
les, fenner une route municipale qui croise 
une route de district à accès limité ou se fond 
avec elle. 
(3) La Commission des affaires municipa-
les peut ordonner qu'un avis de requête en 
vue de l'approbation de la fermeture d'une 
route présentée aux tennes du présent article 
soit donné dans le délai, selon le mode et 
aux personnes qu'elle peut déterminer. La 
Commission des affaires municipales peut 
également ordonner que les personnes qui 
ont reçu l'avis déposent les détails de leur 
opposition à la fenneture auprès de la Com-
mission des affaires municipales et de la 
municipalité de district dans le délai que 
précise la Commission des affaires muni-
cipales. 
(4) À l'issue de l'audition de la requête en 
vue de l'approbation de la fermeture d'une 
route, la Commission des affaires municipa-
les peut rendre l'ordonnance qu'elle estime 
appropriée et en vertu de laquelle elle refuse 
d'accorder son approbation ou l'accorde aux 
conditions qu'elle estime appropriées. L'or-
donnance de la Commission des affaires 
municipales qui approuve la fermeture d'une 
route peut: 
a) préciser la ou les sections de route qui 
doivent être fermées; 
b) prévoir le paiement des dépens des 
personnes qui ont comparu lors de 
l'audition de la requête et en fixer le 
montant; 
c) prévoir l'accomplissement des actes 
qu'elle estime appropriés, eu égard 
aux circonstances. 
(5) Une fois qu'elle a obtenu l'approba-
tion de la Commission des affaires municipa-
les , la municipalité de district peut accomplir, 
sous réserve de l'ordonnance rendue par la 
Commission des affaires municipales à l'issue 
de la requête d'approbation , les actes néces-
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(6) Where, at any time after making appli-
cation for the approval of the Municipal 
Board of the closing of a road, the District 
Corporation discontinues its application or, 
having obtained such approval, does not pro-
ceed with the closing of the road, the Munici-
pal Board may, upon the application of any 
person whose land would be injuriously 
affected by the closing of the road and who 
has appeared upon such application for 
approval, make su ch order as to costs against 
the District Corporation as it considers 
proper and may fix the amount of such costs. 
(7) Any person who daims to be injuri-
ously affected by the closing of a road may, 
by Jeave of the Divisional Court, appeal to 
that court from any order of the Municipal 
Board approving the closing of such road, 
and the District Corporation may, upon like 
Jeave, appeal from any order of the Munici-
pal Board made on an application under this 
section. 
(8) The Jeave may be granted on such 
terms as to the giving of security for costs 
and otherwise as the court may consider just. 
Practice and (9) The practice and procedure as to the 
procedure on 

















in accordance with the rules of court. 
(10) Section 96 of the Ontario Municipal 
Board Act does not . apply to any appeal 
under this section. R.S.O. 1980, c. 121, s. 46. 
48.-(1) The District Council may pass 
by-Jaws prohibiting or regulating the con-
struction or use of any private road, 
entranceway, structure or facility as a means 
of access to a district controlled-access road. 
(2) The District Corporation may give 
notice to the owner of any land requiring the 
owner to close up any private road, entrance-
way, structure or facility constructed or used 
as a means of access to a district controlled-
access road in contravention of a by-law 
passed under subsection (1 ). 
(3) Every notice given under subsection 
(2) shall be in writing and shall be served 
personally or by registered mail, and in the 
case of service by registered mail shall be 
deemed to have been received on the second 
day following the mailing thereof. 
(4) Where the person to whom notice is 
given under subsection (2) faits to comply 
(6) Lorsque la municipalité de district se 
désiste de la requête qu'elle a présentée pour 
obtenir l'approbation de la Commission des 
affaires municipales pour la fermeture d'une 
route ou ne procède pas à la fermeture de la 
route après avoir obtenu cette approbation, 
la Commission des affaires municipales peut, 
sur requête de la personne dont Je bien-fonds 
subirait un effet préjudiciable du fait de la 
fermeture de la route et qui a comparu lors 
de l'audition de la requête, ordonner à la 
municipalité de district de payer des dépens 
pour le montant qu'elle fixe et selon ce 
qu'elle estime approprié. 
(7) Quiconque s'estime lésé par la ferme-
ture d'une route peut, avec l'autorisation de 
la Cour divisionnaire, interjeter appel devant 
ce tribunal de l'ordonnance par laquelle la 
Commission des affaires municipales a 
approuvé la fermeture de cette route. La 
municipalité de district peut, avec l'autorisa-
tion de la Cour divisionnaire, interjeter appel 
d'une ordonnance rendue par la Commission 
des affaires municipales à l'issue d'une 
requête présentée aux termes du présent 
article. 
(8) La Cour divisionnaire peut accorder 
l'autorisation d'interjeter appel aux condi-
tions qu'elle estime appropriées, notamment 
celle de fournir un cautionnement pour 
dépens. 
(9) La procédure applicable à l'appel et 
aux questions connexes doit être conforme 
aux règles de pratique de cette Cour. 
(10) L'article 96 de la Loi sur la Commis-
sion des affaires municipales de /'Ontario ne 
s'applique pas aux appels interjetés en vertu 
du présent article. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 46. 
48 (1) Le conseil de district peut, par 
règlement municipal, interdire ou réglemen-
ter la construction ou l'utilisation de chemins 
privés, d'entrées, de structures ou d'installa-
tions devant servir de voie d'accès aux routes 
de district à accès limité. 
(2) La municipalité de district peut 
envoyer au propriétaire d'un bien-fonds un 
avis lui enjoignant de fermer les chemins pri-
vés, les entrées, les structures ou les installa-
tions construits ou utilisés comme voies d'ac-
cès aux routes de district à accès limité en 
violation d'un règlement municipal adopté en 
vertu du paragraphe (1). 
(3) L'avis donné en vertu du paragraphe 
(2) doit être écrit et signifié à personne ou 
par courrier recommandé, auquel cas il est 
réputé avoir été reçu Je deuxième jour qui 
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with the notice within thirty days after its 
receipt, the District Council may by resolu-
tion direct any officer, employee or agent of 
the District Corporation to enter upon the 
land of such person and do or cause to be 
done whatever may be necessary to close up 
the private road, entranceway, structure or 
facility as required by the notice. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 47 (1-4). 
(5) Every person who faits to comply with 
a notice given under subsection (2) is guilty 
of an offence. R.S.O. 1980, c. 121, s. 47 (5); 
1989, C. 72, S. 50 (1). . 
(6) Where a notice given under subsection 
(2) has been complied with, no compensation 
is payable to the owner of the land unless the 
private road, entranceway, structure or facil-
ity constructed or used as a means of access 
to a district controlled-access road was con-
structed or used, as the case may be, 
(a) before the day on which the by-law 
designating the road as a district con-
trolled-access road became effective; 
or 
(b) in compliance with a by-law passed 
under subsection (1), in which case the 
making of compensation is subject to 
any provisions of such by-law. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 47 (6). 
49.-{1) Where the District Corporation 
adds to the district road system any road in 
an area municipality, no compensation or 
damages shall be payable to the area munici-
pality in which it was vested. 
(2) Where a road has been added to the 
district road system by a by-law passed under 
subsection 29 (2), the District Corporation 
shall thereafter pay to the area municipality 
before the due date ait amounts of principal 
and interest becoming due upon any out-
standing debt of the area municipality in 
respect of such road, but nothing in this sub-
section requires the District Corporation to 
pay that portion of the amounts of principal 
and interest that under the Local lmprove-
ment Act is payable as the owners' share of a 
local improvement work. 
(3) If the District Corporation faits to 
make any payment on or before the due date 
required by subsection (2), the area munici-
pality may charge the District Corporation 
interest at the rate of 15 percent per year, or 
such lower rate as the council of the area 
pas dans les trente jours de la réception de 
l'avis, le conseil de district peut, par résolu-
tion , ordonner à un agent, employé ou man-
dataire de la municipalité de district de 
pénétrer sur le bien-fonds de cette personne 
et de prendre ou de faire prendre toutes les 
mesures nécessaires pour fermer le chemin 
privé, l'entrée , la structure ou l'installation, 
comme l'exige l'avis. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 47 (1) à (4). 
(5) Est coupable d'une infraction quicon- Infraction 
que ne se conforme pas à l'avis donné en 
vertu du paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 47 (5); 1989, chap. 72, par. 50 (1). 
(6) Le propriétaire du bien-fonds qui s'est Indemnité 
conformé à l'avis donné en vertu du paragra-
phe (2) n'a droit à une indemnité que lorsque 
les chemins privés, les entrées, les structures 
ou les installations construits ou utilisés pour 
servir de voie d'accès à une route de district 
à accès limité, ont été construits ou utilisés , 
selon le cas : 
a) avant le jour de l'entrée en vigueur du 
règlement municipal qui désigne la 
route comme route de district à accès 
limité; 
b) en conformité avec un règlement 
municipal adopté en vertu du paragra-
phe (1), auquel cas la fixation de l'in-
demnité se fait sous réserve de ce 
règlement municipal. L.R.O. 1980, 
chap. 121, par. 47 (6). 
49 (1) Si la municipalité de district 
ajoute au réseau routier de district une route 
d'une municipalité de secteur, aucune indem-
nité ni aucuns dommages-intérêts ne doivent 
être payés à la municipalité de secteur à 
laquelle la route était dévolue. 
(2) Lorsqu'une route a été ajoutée au 
réseau routier de district par règlement muni-
cipal adopté en vertu du paragraphe 29 (2), 
la municipalité de district rembourse à la 
municipalité de secteur, au plus tard à la date 
de leur échéance, les montants, en principal 
et en intérêts, venant à échéance sur les det-
tes impayées contractées par la municipalité 
de secteur à l'égard de cette route. Toute-
fois, le présent paragraphe n'a pas pour effet 
d'obliger la municipalité de district à payer la 
partie du montant en principal et en intérêts 
exigible en vertu de la Loi sur les aménage-
ments locaux à titre de quote-part à la charge 
des propriétaires relativement à un ouvrage 
d'aménagement local. 
(3) Si, au plus tard à la date d'échéance, 
la municipalité de district ne fait pas le paie-
ment qu'exige le paragraphe (2), la munici-
palité de secteur peut réclamer à la munici-
palité de district des intérêts calculés au taux 
de 15 pour cent par année à compter de la 
date d'échéance du montant jusqu'à son 
Responsabi-
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municipality determines , from such date until 
payment is made. 
(4) In the event of any doubt as to 
whether any outstanding debt or portion 
thereof is a debt in respect of the road added 
to the district road system, the Municipal 
Board, upon application, may determine the 
matter and its decision is final. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 48. 
50.-(1) Where an area municipality 
intends to stop up a highway or part of a 
highway, it shall notify by registered mail the 
District Corporation of its intention. 
(2) If the District Council objects to such 
stopping up, it shall notify the council of the 
area municipality by registered mail within 
sixty days of the receipt of the notice 
required under subsection (1) and the high-
way or part thereof shall not be stopped up 
except by agreement between the area 
municipality and the District Council and 
failing agreement the Municipal Board, upon 
application, may determine the matter and 
its decision is final. 
(3) No area municipality shall open up, 
establish or assume for public use any high-
way which intersects with or enters upon any 
highway in the district road system without 
the prior written approval of the District 
Corporation. R.S.O. 1980, c. 121, s. 49. 
51. Sections 101, 103, 105, 108 and 111 of 
the Public Transportation and Highway 
lmprovement Act apply with necessary modi-
fications with respect to any road in the dis-
trict road system. R.S.O. 1980, c. 121, s. 50. 
PART VI 
PLANNING 
52. Where an amendment to the official 
plan of the District Area has been submitted 
to the Minister for approval and the amend-
ment or a part thereof is not approved before 
the 27th day of February, 1989, the Minister 
or the Municipal Board , on a referral 
thereto, may, without any further require-
ment, continue to deal with the amendment 
or the part thereof under the Planning Act 
and in so doing, may allocate the amendment 
or the part thereof to form part of such offi-
cial plan as is considered appropriate. 1989, 
C. 8, S. 1. 
53. The District Council shall continue to 
maintain in force with such amendments or 
revisions as it deems appropriate an official 
plan for the District Area. 1983, c. 5, s. 12, 
part. 
paiement, ou à un taux inférieur que fixe le 
conseil de la municipalité de secteur. 
(4) En cas de doute sur la question de 
savoir si une dette impayée ou une partie de 
celle-ci se rapporte à une route ajoutée au 
réseau routier de district, la Commission des 
affaires municipales peut, sur demande, tran-
cher la question, et sa décision est définitive. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 48. 
50 (1) La municipalité de secteur qui a 
l'intention de fermer une voie publique ou 
une partie de voie publique doit en aviser la 
municipalité de district par courrier recom-
mandé. , 
(2) Le conseil de district qui s'oppose à 
cette fermeture doit aviser par courrier 
recommandé le conseil de la municipalité de 
secteur dans les soixante jours de la récep-
tion de l'avis visé au paragraphe (1). Dans ce 
cas, la municipalité de secteur ne peut pro-
céder à la fermeture de la voie publique ou 
de la partie de celle-ci à moins de conclure 
un accord à cette fin avec le conseil de dis-
trict. À défaut d'accord, la Commission des 
affaires municipales, sur requête, tranche la 
question, et sa décision est définitive. 
(3) Les municipalités de secteur ne doi-
vent pas ouvrir, créer ni prendre en charge 
pour usage public une voie publique qui 
croise une voie publique du réseau routier de 
district, ou se fond avec elle, sans l'approba-
tion écrite préalable de la municipalité de 
district. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 49. 
51 Les articles 101, 103, 105 , 108 et 111 
de la Loi sur l'aménagement des voies publi-
ques et des transports en commun s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, aux 
routes du réseau routier de district. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 50. 
PARTIE VI 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
52 Lorsqu'une modification apportée au 
plan officiel du secteur de district a été sou-
mise à l'approbation du ministre et que la 
modification ou une partie de celle-ci n'a pas 
été approuvée avant le 27 février 1989, le 
ministre ou la Commission des affaires muni-
cipales, en cas de renvoi à celle-ci , peut, sans 
autres exigences, continuer d'examiner la 
modification ou une partie de celle-ci en 
vertu de la Loi sur l'aménagement du 
territoire, et il peut alors désigner la modifi-
cation ou la partie de celle-ci qui est destinée 
à faire partie du plan officiel, selon ce qui est 
jugé opportun. 1989, chap. 8, art. 1. 
53 Le conseil de district continue de 
maintenir en vigueur un plan officiel pour le 
secteur de district, avec les modifications ou 
les révisions qu'il juge opportunes. 1983, 
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PART VII 
HEALTH AND WELFARE SERVICES 
54. The District Corporation shall be 
deemed to be a city for all the purposes of 
the provisions of the Public Hospitals Act 
and the Private Hospitals Act respecting hos-
pitalization and burial of indigent persans 
and their dependants, and no area municipal-
ity bas any liability under such provisions. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 54 (1). 
55. The District Area continues to be 
part of the health unit established under The 
Public Health Act, being chapter 377 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1970, known as 
the Muskoka-Parry Sound Health Unit. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 56, revised. 
56. The representation of the District 
Area on the board of health of the Muskoka-
Parry Sound Health Unit shall comprise one 
member of the council of each area munici-
pality, who is also a member of the District 
Council, appointed by the District Council. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 57. 
57.-{l) For the purposes of the following 
Acts, the District Corporation shall be 
deemed to be a city and no area municipality 
shall be deemed to be a municipality: 
1. Anatomy Act. 
2. Mental Hospitals Act. 
3. War Veterans Burial Act. 
(2) For the purposes of the following 
Acts, the District Corporation shall be 
deemed to be a county and no area munici-
pality shall be deemed to be a municipality: 
1. Day Nurseries Act. 
2. General Welfare Assistance Act. 
3. Homemakers and Nurses Services Act. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 58. 
58.-{l) The District Corporation shall be 
deemed to be a county for the purposes of 
the Homes for the Aged and Rest Homes Act, 
and no area municipality has any authority as 
to the establishment, erection and mainte-
nance of a home for the aged under such 
Act. R.S.0. 1980, c. 121, s. 59. 
(2) The revenues and expenditures of a 
home maintained by the District Corporation 
under the Homes for the Aged and Rest 
Homes Act may be included in the general 
revenues and expenditures of the District 
Corporation and the District Corporation 
shall not be required to maintain a separate 
PARTIE VII 
SERVICES DE SANTÉ ET D'AIDE SOCIALE 
54 La municipalité de district est réputée 
une cité pour l'application des dispositions de 
la Loi sur les hôpitaux publics et de la Loi 
sur les hôpitaux privés relatives à l'hospitali-
sation et à l'inhumation des indigents et des 
personnes à leur charge. Ces dispositions 
n'imposent aucune responsabilité aux munici-
palités de secteur. L.R.O. 1980, chap. 121, 
par. 54 (1). 
55 Le secteur de district continue de faire 
partie de la circonscription sanitaire créée en 
vertu de la loi intitulée The Public Health 
Act, qui constitue le chapitre 377 des Lois 
refondues de !'Ontario de 1970, et appelée 
Muskoka-Parry Sound Health Unit. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 56, révisé. 
56 Le secteur de district est représenté au 
conseil de santé de la circonscription sani-
taire appelée Muskoka-Parry Sound Health 
Unit par un membre du conseil de chaque 
municipalité de secteur, qui est aussi membre 
du conseil de district et qui est nommé par ce 
conseil. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 57. 
57 (1) Pour l'application des lois qui sui-
vent, la municipalité de district est réputée 
une cité et les municipalités de secteur ne 
sont pas réputées des municipalités : 
1. Loi sur l'anatomie. 
2. Loi sur les hôpitaux psychiatriques. 
3. Loi sur la sépulture des anciens 
combattants. 
(2) Pour l'application des lois qui suivent, 
la municipalité de district est réputée un 
comté et les municipalités de secteur ne sont 
pas réputées des municipalités : 
1. Loi sur les garderies. 
2. Loi sur l'aide sociale générale. 
3. Loi sur les services d'aides familiales et 
d'infirmières visiteuses. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 58. 
58 (1) La municipalité de district est 
réputée un comté pour l'application de la Loi 
sur les foyers pour personnes âgées et les mai-
sons de repos. Les municipalités de secteur 
n'ont pas compétence quant à l'établisse-
ment, à l'édification et à l'entretien de foyers 
pour personnes âgées en vertu de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 59. 
(2) Les recettes et les dépenses d'un foyer 
dont l'entretien relève de la municipalité de 
district en vertu de la Loi sur les foyers pour 
personnes âgées et les maisons de repos peu-
vent faire partie des recettes et des dépenses 
générales de la municipalité de district, sans 
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bank account in relation thereto. 1986, c. 48, 
S. 6. 
59. The District Corporation shall pay to 
the Board of Management of Nipissing 
Home for the Aged the cost of maintenance 
in the Nipissing Home for the Aged of every 
resident of that home who was admitted 
thereto due to residence in an area that 
becomes part of any area municipality. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 60 (2). 
60. The amount payable by the District 
Corporation under section 59 shall be such as 
may be agreed upon or, failing agreement, as 
may be determined by the Municipal Board. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 60 (3). 
61. No area municipality shall be deemed 
to be a municipality for the purposes of the 
Child and Family Services Act. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 61. 
62. Every area municipality and every 
officer or employee thereof shall, at the 
request of the officers of the District Corpo-
ration who are responsible for the adminis-
tration of the Acts referred to in this Part, 
furnish forthwith to such officers any infor-
mation they may require for the purposes of 
this Part. R.S.O. 1980, c. 121, s. 63. 
63. In the event that there is any doubt as 
to whether the District Corporation is liable 
under this Part in respect of the liabilities 
imposed herein, the matter may be settled by 
agreement between the municipalities con-
cerned or, failing agreement, may be deter-
mined by the Municipal Board. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 64. 
64. The District Corporation may grant 
aid to approved corporations established 
under the Homes for Relarded Persans Act, 
and may enter into agreements with any of 
such corporations with respect to the con-
struction, operation and maintenance of 
homes for retarded persons. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 65. 
PART VIII 
POLICE 
65.-(1) The Police Services Act, except 
section 15 (municipal by-law enforcement 
officers), does not apply to the District Cor-
poration or to an area municipality. 
(2) Sections 201 and 202 of the Municipal 
Act do not apply to an area municipality. 
1990, C. 10, S. 137. 
66. Ali police functions, other than the 
enforcement of by-laws of the District Coun-
cil or of the council of any area municipality, 
un compte bancaire distinct pour celles-ci. 
1986, chap. 48, art. 6. 
59 La municipalité de district rembourse 
au conseil de gestion du foyer Nipissing 
Home for the Aged les coûts engagés afin de 
pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce 
foyer qui y ont été admis en raison de leur 
résidence dans un secteur qui est annexé à 
une municipalité de secteur. L.R.O. 1980, 
chap. 121, par. 60 (2). 
60 Le montant payable par la municipa-
lité de district aux termes de l'article 59 est 
fixé d'un commun accord ou, à défaut d'ac-
cord, selon ce que peut fixer la Commission 
des affaires municipales. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 60 (3). 
61 Une municipalité de secteur n'est pas 
réputée une municipalité pour l'application 
de la Loi sur les services à l'enfance et à la 
famille. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 61. 
62 Les municipalités de secteur et leurs 
agents ou leurs employés fournissent sans 
délai aux agents de la municipalité de district 
qui sont chargés de l'application des lois 
mentionnées dans la présente partie et qui 
leur en font la demande, les renseignements 
dont ils peuvent avoir besoin pour l'applica-
tion de la présente partie. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 63. 
63 Les municipalités concernées peuvent 
trancher d'un commun accord la question de 
savoir si la municipalité de district doit assu-
mer les ,obligations imposées par la présente 
partie. A défaut d'accord, la Commission des 
affaires municipales peut trancher la ques-
tion. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 64. 
64 La municipalité de district peut verser 
une subvention aux associations agréées qui 
sont créées en vertu de la Loi sur les foyers 
pour déficients mentaux, et conclure des 
accords avec ces associations relativement à 
la construction, au fonctionnement et à l'en-
tretien de foyers pour déficients mentaux. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 65. 
PARTIE VIII 
SERVICE DE POLICE 
Résidents du 
Nipissing 
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65 (1) La Loi sur les services policiers, Non-
application de 
exception faite de l'article 15 (préposés à la Loi sur les 
l'application des règlements municipaux), ne services 
s'applique pas à la municipalité de district ni policiers 
à une municipalité de secteur. 
(2) Les articles 201 et 202 de la Loi sur les 
municipalités ne s'appliquent pas à une muni-
cipalité de secteur. 1990, chap. 10, art. 137. 
Non-
application de 
la Loi sur les 
municipalités 
66 Les pouvoirs de police appartiennent, Pouvoirs de 
police dans le 
dans le secteur de district, à la Police provin- secteur de 
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shall be undertaken by the Ontario Provin-
cial Police in the District Area. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 67. 
67. Ali police functions, other than the 
enforcement of municipal by-laws, shall be 
undertaken by the Ontario Provincial Police 
in the Town of Gravenhurst. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 68. 
68. The District Council shall maintain a 
committee of seven persons consisting of the 
chair and one representative from the council 
of each area municipality known as the Mus-
koka District Police Liaison Committee 
which shall meet at Ieast once every three 
months with the representatives of the 
Ontario Provincial Police to discuss police 
matters within the District Arca. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 69. 
PART IX 
FINANCES 
69. ln this Part, 
"commercial assessment" means the total, 
according to the Iast returned assessment 
roll, of, 
(a) the assessment of real property that is 
used as the basis for computing busi-
ness assessment including the assess-
ment for real property that is rented 
and occupied or used by the Crown in 
right of Canada or any province or any 
board, commission, corporation or 
other agency thereof, or by any munic-
ipal corporation or the District Corpo-
ration or local board thereof, 
(b) business assessment, and 
(c) the assessment for minerai lands, pipe 
lines and railway lands, other than 
railway lands actually in use for resi-
dential and farming purposes; ("évalu-
ation des industries et des com-
merces") 
"district rating by-Iaw" means a by-law 
passed under subsection 72 (2); ("règle-
ment municipal d'imposition de district") 
"public school board" means a divisional 
board, as defined in subsection 1 (1) of the 
Education Act, that has jurisdiction in the 
District Area; ("conseil d'écoles publi-
ques") 
"rateable property" includes business and 
other assessment made under the Assess-
ment Act; ("bien imposable") 
"residential and farm assessment" means the 
total assessment for real property accord-
ing to the last returned assessment roll 
except the assessments for real property 
tion des règlements municipaux du conseil de 
district ou du conseil d'une municipalité de 
secteur. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 67. 
67 Les pouvoirs de police appartiennent, 
dans la ville de Gravenhurst, à la Police pro-
vinciale de !'Ontario, sauf en matière d'appli-
cation des règlements municipaux. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 68. 
Pouvoirs de 
police dans la 
ville de 
Gravenhum 
68 Le conseil de district maintient un Comité de 
liaison comité formé de sept personnes, dont un 
président et un représentant du conseil de 
chacune des municipalités de secteur, et 
appelé Muskoka District Police Liaison Com-
mittee. Tous les trois mois , ou plus souvent, 
le comité rencontre les représentants de la 
Police provinciale de I'Ontario pour discuter 
de questions se rapportant à la police dans le 




69 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente partie. 
«bien imposable» S'entend en outre de l'éva-
luation commerciale et de toute autre 
forme d'évaluation foncière effectuées en 
vertu de la Loi sur l'évaluation foncière. 
( «rateable property») 
«conseil d'écoles publiques» Conseil de divi-
sion scolaire, au sens du paragraphe 1 (1) 
de la Loi sur /'éducation, qui exerce sa 
compétence dans le secteur de district. 
(«public school board») 
«Conseil d'écoles séparées» Conseil d'écoles 
séparées, au sens du paragraphe 1 (1) de la 
Loi sur /'éducation, qui exerce sa compé-
tence dans le secteur de district. ( «Separate 
school board») 
«évaluation des industries et des commerces» 
Le total des valeurs suivantes, selon le rôle 
d'évaluation déposé le plus récemment : 
a) le montant de l'évaluation des biens 
immeubles qui sert de base au calcul 
de l'évaluation commerciale, y compris 
l'évaluation des biens immeubles loués 
et occupés ou utilisés par la Couronne 
du chef du Canada ou d'une province, 
par l'un de ses conseils, l'une de ses 
commissions, l'une de ses personnes 
morales ou l'un de ses autres organis-
mes, ou par une municipalité ou la 
municipalité de district ou l'un de ses 
conseils locaux, 
b) le montant de l'évaluation commer-
ciale, 
c) le montant de l'évaluation des biens-
fonds à caractère minier, des pipelines 
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mentioned in clauses (a) and (c) of the 
definition of "commercial assessment"; 
("évaluation résidentielle et agricole") 
"separate school board" means a separate 
school board, as defined in subsection 
1 (1) of the Education Act, that has juris-
diction in the District Area; ("conseil d'éc-
oles séparées") 
"weighted assessment" means, for the rele-
vant area, the total of, 
(a) the product obtained by multiplying 
the residential and farm assessment by 
85 percent, and 
(b) the commercial assessment. ("évalua-
tion pondérée") 1989, c. 74, s. 1. 
70.-{l) Section 167 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
District Corporation. 
(2) The District Corporation shall be 
deemed to be a municipality for the purposes 
of section 35 of the Credit Unions and 
Caisses Populaires Act. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 72. 
Y EARL Y ESTIMA TES AND LEVIES 
71.-{1) The District Council shall in each 
year prepare and adopt estimates of ail sums 
required during the year for the purposes of 
the District Corporation, including the sums 
required by law to be provided by the Dis-
trict Council for any local board of the Dis-
trict Corporation, and such estimates shall 
set forth the estimated revenues and expendi-
tures in such detail and according to such 
form as the Ministry may from time to time 
prescribe. R.S.O. 1980, c. 121, s. 73 (1). 
(2) In preparing the estimates, the District 
Council shall make due allowance for a sur-
plus of any previous year that will be avail-
able during the current year and shall pro-
vide for any operating deficit of any previous 
year and for such reserves as the District 
Council considers necessary. 1983, c. 65, s. 4. 
(3) Section 34 of the Assessment Act and 
section 421 of the Municipal Act apply with 
necessary modifications to the District Cor-
poration. R.S.O. 1980, c. 121, s. 73 (3). 
gnies de chemin de fer autres que ceux 
effectivement utilisés à des fins rési-
dentielles et agricoles. («commercial 
assessment») 
«évaluation pondérée» Pour le secteur visé, 
le total des valeurs suivantes : 
a) le produit obtenu en multipliant le 
montant de l'évaluation résidentielle et 
agricole par 85 pour cent, 
b) le montant de l'évaluation des indus-
tries et des commerces. («weighted 
assessment») 
«évaluation résidentielle et agricole» Le total 
de l'évaluation des biens immeubles selon 
le rôle d'évaluation déposé le plus récem-
ment, à l'exception de l'évaluation des 
biens immeubles indiqués aux alinéas a) et 
c) de la définition de l'expression 
«évaluation des industries et des commer-
ces». ( «residential and farm assessment») 
«règlement municipal d'imposition de dis-
trict» Règlement municipal adopté aux ter-
mes du paragraphe 72 (2). («district rating 
by-law») 1989, chap. 74, art. 1. 
70 (1) L'article 167 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à la municipalité de district. 
(2) La municipalité de district est réputée 
une municipalité pour l'application de l'arti-
cle 35 de la Loi sur les caisses populaires et 
les credit unions. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 72. 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ANNUÉLLES ET 
PRÉLÈVEMENTS ANNUELS 
71 (1) Le conseil de district prépare et 
adopte, chaque année, des prévisions budgé-
taires pour toutes les sommes d'argent requi-
ses au cours de l'année aux fins de la munici-
palité de district, y compris les sommes 
d'argent que le conseil de district est tenu de 
fournir aux termes de la loi à un conseil local 
de la municipalité de district. Ces prévisions 
indiquent les recettes et dépenses prévues de 
la façon détaillée et selon la formule que le 
ministère peut prescrire. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 73 (1). 
(2) Lors de la préparation des prévisions 
budgétaires, le conseil de district tient 
compte de l'excédent des années antérieures 
qui sera disponible pour l'année en cours, du 
déficit d'exploitation des années antérieures 
ainsi que des réserves qu'il estime nécessai-
res. 1983, chap. 65, art. 4. 
(3) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation 
foncière et l'article 421 de la Loi sur les 
municipalités s'appliquent, avec les adapta-
tions nécessaires, à la municipalité de dis-
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72.-{1) In this section, "general district 
levy" means a sum sufficient, 
(a) for payment of the estimated current 
annual expenditures as adopted under 
section 71; and 
(b) for payment of ail debts of the District 
Corporation falling due within the year 
as well as amounts required to be 
raised for sinking funds and principal 
and interest payments or sinking fund 
requirements in respect of debenture 
debt of area municipalities for the pay-
ment of which the District Corporation 
is liable under this Act, 
but excludes those amounts for water and 
sewage purposes that are to be raised by a 
special rate or rates in accordance with sec-
tions 26 and 27. ("prélèvement général pour 
le district") 
(2) For purposes of raising the general dis-
trict levy, the District Council on or before 
the 31st day of March in each year shall pass 
a by-law directing the council of each area 
municipality to levy a separate rate, as speci-
fied in the by-law, on the residential and 
farm assessment in the area municipality 
rateable for district purposes and on the 
commercial assessment in the area municipal-
ity rateable for district purposes. 
(3) The rate that the District Council shall 
direct to be levied in each year on commer-
cial assessment under subsection (2) shall be 
determined by multiplying the general district 
levy by 1,000 and dividing the product by the 
weighted assessments for ail the area rrtunici-
palities. 
(4) The rate that the District Council shall 
direct to be levied on the residential and 
farm assessment under subsection (2) shall be 
85 per cent of the rate that it directs to be 
levied on commercial assessment. 
(5) In each year, the council of each area 
municipality shall levy , in accordance with 
the district rating by-law passed for that year, 
the rates specified in the by-law. 
72 (1) Dans le présent article, l'expres-
sion «prélèvement général pour le district» 
s'entend des sommes d'argent suffisantes : 
a) pour payer les dépenses courantes 
annuelles figurant dans les prévisions 
budgétaires adoptées aux termes de 
l'article 71; · 
b) pour rembourser la totalité des dettes 
de la municipalité de district qui vien-
nent à échéance au cours de l'année, 
ainsi que les montants qui doivent être 
recueillis en vue des versements desti-
nés aux fonds d'amortissement et des 
versements de principal et d'intérêts 
ou pour satisfaire aux exigences du 
fonds d'amortissement à l'égard de la 
dette obligataire des municipalités de 
secteur dont le remboursement 
incombe à la municipalité de district 
aux termes de la présente loi. 
La présente définition exclut toutefois les 
montants qui doivent être recueillis par voie 
d'un ou de plusieurs impôts extraordinaires 
conformément aux articles 26 et 27 aux fins 
des réseaux d'adduction d'eau et d'égouts. 
( «general district levy») 
(2) En vue de recueillir le prélèvement 
général pour le district, le conseil de district 
adopte, au plus tard le 31 mars de chaque 
année, un règlement municipal ordonnant au 
conseil de chacune des municipalités de sec-
teur de prélever un impôt distinct, qui est 
précisé dans le règlement municipal, à 
l'égard du montant de l'évaluation résiden-
tielle et agricole dans la municipalité de sec-
teur qui est imposable à des fins de district et 
à l'égard du montant de l'évaluation des 
industries et des commerces dans la munici-
palité de secteur qui est imposable à des fins 
de district. 
(3) L'impôt que le conseil de district 
ordonne de prélever chaque année à l'égard 
de l'évaluation des industries et des commer-
ces aux termes du paragraphe (2) est fixé en 
multipliant le prélèvement général pour le 
district par 1 000 et en divisant le produit par 
le total des évaluations pondérées pour l'en-
semble des municipalités de secteur. 
( 4) L'impôt que le conseil de district 
ordonne de prélever d'après l'évaluation rési-
dentielle et agricole aux termes du paragra-
phe (2) est de 85 pour cent de l'impôt qu'il 
ordonne de prélever à l'égard de l'évaluation 
des industries et des commerces. 
(5) Chaque année, le conseil de chacune 
des municipalités de secteur prélève, confor-
mément au règlement municipal d'imposition 
de district adopté pour l'année en question, 
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(6) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for district purposes 
by virtue of any Act or by virtue of a by-law 
passed by the council of an area municipality 
under any Act shall not be included when 
determining the total of the weighted assess-
ment for the purposes of subsection (3). 
(7) The full value of ail rateable property 
shall be used in determining, 
(a) the rates to be levied under subsec-
tions (3) and (4); and 
(b) the assessment on which the levy shall 
be made under subsection (5), 
and, despite any other Act, but subject to 
section 23 of the Assessment Act, no fixed 
assessment applies thereto. 
(8) A district rating by-law shall specify 
the amount to be raised in an area municipal-
ity as a result of a levy being made in that 
area municipality in accordance with the by-
law and the by-law, 
(a) may require specified portions of that 
amount to be paid to the treasurer of 
the District Corporation on or before 
specified dates; and 
(b) may provide that the District Corpora-
tion shall pay interest at a rate to be 
determined by the District Council on 
any payment required, or portion 
thereof, made in advance by any area 
municipality. 
(9) The amount specified to be raised in 
an area municipality pursuant to a district 
rating by-law shall be deemed to be taxes 
and is a debt of the area municipality to the 
District Corporation and the treasurer of the 
area municipality shall pay the amount owing 
by the area municipality to the treasurer of 
the District Corporation on or before the 
dates and in the portions specified in the dis-
trict rating by-law. 
(10) If an area municipality faits to make 
any payment, or portion thereof, as provided 
in the district rating by-law, the area munici-
pality shall pay to the District Corporation 
interest on the amount in default at the rate 
of 15 per cent per year from the due date of 
the payment, or such lower rate as the Dis-
trict Council may by by-law determine, from 
the date payment is due until it is made. 
(6) L'évaluation de biens immeubles qui 
sont exemptés de l'imposition aux fins de dis-
trict en vertu d'une loi ou en vertu d'un 
règlement municipal adopté par le conseil 
d'une municipalité de secteur aux termes de 
toute loi, n'est pas incluse lors de la fixation 
du total des évaluations pondérées pour l'ap-




(7) La valeur intégrale de l'ensemble des Utilisation de la valeur 
biens imposables est utilisée pour fixer : intégrale 
a) les impôts devant être prélevés aux 
termes des paragraphes (3) et (4); 
b) l'évaluation d'après laquelle le prélè-
vement est effectué en vertu du para-
graphe (5). 
Malgré ioute autre loi, mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur l'évaluation foncière, 
les évaluations fixées ne s'appliquent pas à la 
valeur intégrale de l'ensemble des biens 
imposables. 
(8) Un règlement municipal d'imposition 
de district précise le montant qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur par 
suite d'un prélèvement effectué dans cette 
municipalité de secteur conformément au 
règlement municipal mentionné. Le règle-
ment municipal peut : 
a) exiger que des parties déterminées de 
ce montant soient payées au trésorier 
de la municipalité de district au plus 
tard aux dates fixées; 
b) prévoir que la municipalité de district 
est tenue de payer des intérêts à un 
taux que fixe le conseil de district sur 
tout versement requis, ou une partie 
de celui-ci, effectué en avance par une 
municipalité de secteur. 
(9) Le montant précisé qui doit être 
recueilli dans une municipalité de secteur 
conformément à un règlement municipal 
d'imposition de district est réputé constituer 
des impôts et est une dette de la municipalité 
de secteur envers la municipalité de district. 
Le trésorier de la municipalité de secteur 
verse le montant dû par cette dernière au 
trésorier de la municipalité de district au ·plus 
tard aux dates et selon les proportions qui 
sont précisées dans le règlement municipal 
d'imposition de district. 
(10) Si la municipalité de secteur omet 
d'effectuer le versement de la totalité ou 
d'une partie d'un montant qui est prévu par 
le règlement municipal d'imposition de dis-
trict, elle est tenue de payer à la municipalité 
de district des intérêts sur le montant échu, 
calculés à compter de la date d'échéance du 
versement jusqu'à la date à laquelle il est 
effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou 
au taux inférieur que le conseil de district 
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(11) The Minister by order may extend 
the time for passing a district rating by-law in 
any year and such an order may be made 
although the time Jimit set out in subsection 
(2) has expired. 1989, c. 74, s. 2, part. 
73.-(1) In each year, The Muskoka 
Board of Education, The Nipissing District 
Roman Catholic Separate School Board, The 
Simcoe County Roman Catholic Separate 
School Board and The West Parry Sound 
Board of Education shall determine for the 
part of an area municipality which is within 
the area of jurisdiction of the board the rates 
to be Jevied by the applicable area municipal-
ity to provide the sums required for elemen-
tary and secondary school purposes, as the 
case may be, in that year and shall specify 
the amount that is to be provided in that 
year by the application of those rates. 
(2) The determinations required by sub-
section (1) shall be made in accordance with 
subsection 250 (1) of the Education Act. 
(3) On or before the lst day of March in 
each year, The Muskoka Board of Educa-
tion, The Nipissing District Roman Catholic 
Separate School Board, The Simcoe County 
Roman Catholic Separate School Board and 
The West Parry Sound Board of Education 
shall direct the council of each applicable 
area municipality to levy the rates deter-
mined by the particular board under subsec-
tion (1) in respect of the area municipality or 
the part thereof which is within the area of 
jurisdiction of the board and shall advise the 
area municipality of the amount of money to 
be raised by Ievying those rates. 
(4) In each year, the council of an area 
municipality shall Jevy rates in accordance 
with the directions under subsection (3) upon 
ail property in the area municipality rateable 
for public school board or separate school 
board purposes, as may be appropriate. 
(5) The full value of ail applicable rateable 
property shall be used in determining, 
(a) the weighted assessment for each area 
municipality for purposes of appor-
tioning among the applicable area 
municipalities the sums required for 
school purposes by the school boards 
mentioned in subsection (3); 
(b) the rates mentioned in subsection (1); 
and 
(11) Le ministre peut , par arrêté, proroger 
le délai imparti pour adopter un règlement 
municipal d'imposition de district au cours 
d'une année malgré l'expiration des délais 
prévus par le paragraphe (2). 1989, chap. 74, 
art. 2, en partie. 
73 (1) Chaque année , le Conseil de 
l'éducation de Muskoka, le Conseil des éco-
les séparées catholiques du district de Nipis-
sing, Je Conseil des écoles séparées catholi-
ques du comté de Simcoe et le Conseil de 
l'éducation de West Parry Sound fixent, pour 
la partie d'une municipalité de secteur située 
dans Je ressort du conseil, les impôts que doi-
vent prélever les municipalités de secteur en 
question en vue de recueillir les sommes 
d'argent requises aux fins des écoles élémen-
taires et des écoles secondaires, selon le cas, 
au cours de l'année. Ces conseils précisent le 
montant qui doit être fourni au cours de l'an-
née au moyen de l'application de ces impôts 
dans une municipalité de secteur. 
(2) La fixation qu'exige le paragraphe (1) 
est effectuée conformément au paragraphe 
250 (1) de la Loi sur l'éducation. 
(3) Au plus tard le ter mars de chaque 
année, le Conseil de l'éducation de Mus-
koka, Je Conseil des écoles séparées catholi-
ques du district de Nipissing, le Conseil des 
écoles séparées catholiques du comté de Sim-
coe et le Conseil de l'éducation de West 
Parry Sound ordonnent au conseil de cha-
cune des municipalités de secteur en question 
de prélever les impôts qui sont fixés, aux ter-
mes du paragraphe (1), par le conseil perti-
nent à l'égard de la municipalité de secteur 
ou de la partie de la municipalité de secteur 
située dans le ressort du conseil, et indiquent 
à la municipalité de secteur les sommes d'ar-
gent qui doivent être recueillies au moyen du 
prélèvement de ces impôts. 
(4) Chaque année, le conseil d'une muni-
cipalité de secteur prélève les impôts confor-
mément aux directives données aux termes 
du paragraphe (3) à l'égard de tous les biens 
de la municipalité de secteur qui sont impo-
sables aux fins du conseil d'écoles publiques 
ou du conseil d'écoles séparées, selon ce qui 
peut être approprié. 
(5) La valeur intégrale de l'ensemble des 
biens imposables en question est utilisée pour 
fixer: 
a) l'évaluation pondérée pour chaque 
municipalité de secteur aux fins de la 
répartition, entre les municipalités de 
secteur en question, des sommes d'ar-
gent requises aux fins scolaires par les 
conseils d'écoles visés au paragraphe 
(3); 
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(c) the assessment upon which the rates c) l'évaluation d'après laquelle les impôts 
are ta be levied under sections 115 , doivent être prélevés aux termes des 
122 and 243 of the Education Act, articles 115, 122 et 243 de la Loi sur 
and despite any other Act, but subject ta sec-
tion 23 of the Assessment Act, no fixed 
assessment applies thereto. 
(6) For the purposes of determining and 
levying rates under this section, a reference 
in the Education Act to "commercial assess-
ment" or "residential and farm assessment" 
shall be deemed ta be a reference ta such 
assessments as defined in this Part and not as 
defined in section 251 of that Act. ("évalua-
tion des industries et des commerces", "éva-
luation résidentielle et agricole") 
(7) Subsection 247 (2) of the Education 
Act does not apply ta the determination of 
rates under subsection (1). 
(8) Except as provided in this section, the 
Education Act continues ta apply ta the levy-
ing of rates and collecting of taxes for each 
public school board and. separate school 
board having jurisdiction in part of the Dis-
trict Area. 1989, c. 74, s. 2, part. 
74.-(1) In this section, 
"area municipality levy" means the amount 
required for area municipality purposes 
under section 162 of the Municipal Act, 
including the sums required for any board, 
commission or other body, but excluding 
those amounts required ta be raised for 
district and school purposes; ("prélève-
ment pour une municipalité de secteur") 
"special area municipality levy" means an 
amount ta be raised by an area municipal-
ity that is not included in the area munici-
pality levy, but excluding those amounts 
required ta be raised for district and school 
purposes. ("prélèvement extraordinaire 
pour une municipalité de secteur") 
(2) The council of each area municipality, 
in each year in accordance with subsections 
(3) and (4), shall levy separate rates on the 
whole of the rateable commercial assessment 
and on the whole of the rateable residential 
and farm assessment in respect of the area 
municipality levy and the special area munici-
pality levy. 
l'éducation. 
Malgré toute autre loi, mais sous réserve de 
l'article 23 de la Loi sur l'évaluation foncière, 
les évaluations fixes ne s'appliquent pas à la 
valeur intégrale de l'ensemble des biens 
imposables. 
(6) Aux fins de la fixation et du prélève-
ment des impôts aux termes du présent arti-
cle, la mention dans la Loi sur l'éducation de 
l'expression «évaluation des industries et des 
commerces» ou de l'expression «évaluation 
résidentielle et agricole» est réputée la men-
tion de ces évaluations telles qu'elles sont 
définies dans la présente partie et non pas 
telles qu'elles sont définies à l'article 251 de 
cette loi. («Commercial assessment», 
«residential and farm assessment») 
(7) Le paragraphe 247 (2) de la Loi sur 
l'éducation ne s'applique pas à la fixation des 
impôts prévue par le paragraphe (1 ). 
(8) Sous réserve du présent article, la Loi 
sur l'éducation continue de s'appliquer au 
prélèvement et à la perception des impôts 
pour chacun des conseils d 'écoles publiques 
et des conseils d'écoles séparées qui a com-
pétence dans une partie du secteur de dis-
trict. 1989, chap. 74, art. 2, en partie. 
74 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«prélèvement extraordinaire pour une muni-
cipalité de secteur» Le montant que doit 
recueillir une municipalité de secteur et qui 
n'est pas compris dans le prélèvement pour 
une municipalité de secteur, à l'exclusion 
toutefois des montants devant être recueil-
lis à des fins scolaires et de district. 
( «special area municipality levy») 
«prélèvement pour une municipalité de sec-
teur» Le montant requis aux fins des muni-
cipalités de secteur aux termes de l'article 
162 de la Loi sur les municipalités, y com-
pris les sommes d'argent requises pour un 
conseil, une commission ou un autre orga-
nisme, à l'exclusion toutefois des montants 
devant être recueillis à des fins scolaires et 
de district. («area municipality levy») 
(2) Le conseil de chaque municipalité de 
secteur est tenu, chaque année conformé-
ment aux paragraphes (3) et (4), de prélever 
des impôts distincts, d'une part, d'après le 
montant intégral de l'évaluation des indus-
tries et des commerces qui est imposable et, 
d'autre part, d'après le montant intégral de 
l'évaluation résidentielle et agricole qui est 
imposable, à l'égard du prélèvement pour 
une municipalité de secteur et du prélève-
Définitions 
figurant dans 
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(3) The rates to be levied in each year on 
commercial assessment for each separate levy 
specified in subsection (2) shall be deter-
mined by multiplying the sum required for 
each such levy by 1,000 and dividing the 
product, 
(a) by the weighted assessment for the 
area municipality, in the case of an 
area municipality levy; and 
(b) by the weighted assessment deter-
mined on the basis of the assessment 
that is rateable for the purpose of rais-
ing the special area municipality levy, 
in the case of a special area municipal-
ity levy. 
( 4) The rates to be levied in each year on 
residential and farm assessment for each sep-
arate levy specified in subsection (2) shall be 
85 per cent of the rate to be levied on com-
mercial assessment in accordance with sub-
section (3). 
(5) Section 155 of the Municipal Act and 
section 9 of the Ontario Unconditional 
Grants Act do not apply to an area munici-
pality. 
(6) A reference in any other Act to a levy 
by a local municipality under section 155 of 
the Municipal Act shall, with respect to an 
area municipality, be deemed to be a refer-
ence to a levy under this section. 
(7) The assessment for real property that 
is exempt from taxation for area municipality 
purposes by virtue of any Act or by virtue of 
a by-law passed by the council of an area 
municipality under any Act shall not be 
included when determining the weighted 
assessment for purposes of clause (3) (a) or 
(b). 1989, c. 74, s. 2, part. 
75.-(1) The District Council, before the 
adoption of the estimates for the year, may 
by by-law requisition from each area munici-
pality a sum not exceeding 50 per cent of the 
amount that under subsection 72 (8) was, in 
the district rating by-law for the preceding 
year, specified to be raised in the particular 
area municipality and subsections 72 (8), (9) 
and (10) apply with necessary modifications 
to the amount requisitioned. 
ment extraordinaire pour une municipalité de 
secteur. 
(3) Les impôts devant être prélevés cha- Fixation des 
impôts 
que année, à l'égard des prélèvements dis- d'après l'éva-
tincts précisés au paragraphe (2), d'après Juation des 
l'évaluation des industries et des commerces industries et 
des commcr-
sont fixés en multipliant la somme d'argent ces 
requise pour chaque prélèvement par 1 000 
et en divisant le produit : 
a) par le montant de l'évaluation pondé-
rée pour la municipalité de secteur, 
dans le cas d'un prélèvement pour une 
municipalité de secteur; 
b) par le montant de l'évaluation pondé-
rée fixée d'après l'évaluation dont la 
valeur est imposable en vue de recueil-
lir le montant du prélèvement extraor-
dinaire pour une municipalité de sec-
teur, dans le cas d'un prélèvement 
extraordinaire pour une municipalité 
de secteur. 
(4) Les impôts devant être prélevés cha-
que année d'après l'évaluation résidentielle 
et agricole, à l'égard de chaque prélèvement 
distinct précisé au paragraphe (2), sont de 85 
pour cent de l'impôt devant être prélevé 
d'après l'évaluation des industries et des 
commerces conformément au paragraphe (3). 
(5) L'article 155 de la Loi sur les 
municipalités et l'article 9 de la Loi sur les 
subventions aux municipalités de /'Ontario ne 
s'appliquent pas à une municipalité de sec-
teur. 
(6) La mention, dans toute autre loi, d'un 
prélèvement effectué par une municipalité 
locale aux termes de l'article 155 de la Loi 
sur les municipalités est réputée , à l'égard 
d'une municipalité de secteur, la mention 
d'un prélèvement effectué aux termes du 
présent article. 
(7) L'évaluation des biens immeubles qui 
sont exemptés de l'imposition aux fins des 
municipalités de secteur en vertu d'une loi ou 
en vertu d'un règlement municipal adopté 
par le conseil d'une municipalité de secteur 
aux termes de toute loi n'est pas incluse lors 
de la fixation de l'évaluation pondérée pour 
l'application de l'alinéa (3) a) ou b). 1989, 
chap. 74, art. 2 , en partie. 
75 (I) Avant l'adoption des prévisions 
budgétaires annuelles , le conseil de district 
peut, par règlement municipal , requérir de 
chaque municipalité de secteur une somme 
d'argent qui n'est pas supérieure à 50 pour 
cent du montant qui , aux termes du paragra-
phe 72 (8), était précisé dans le règlement 
municipal d' imposition de district pour l'an-
née précédente comme montant devant être 
recueilli dans la municipalité de secteur en 
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(2) The amount of any requisition made 
under subsection (1) in any year upon an 
area municipality shall be deducted when 
determining the amount of the portions to be 
paid in that year by the area municipality to 
the treasurer of the District Corporation 
under the district rating by-law authorized by 
clause 72 (8) (a). 1989, c. 74, s. 2, part. 
76.-(1) The council of an area munici-
pality may for any year, before the adoption 
of the estimates for the year, Ievy such rates 
as it may determine on the rateable commer-
cial assessment and on the rateable residen-
tial and farm assessment in the area munici-
pality. 
(2) A by-Iaw for levying rates under sub-
section (1) shall be passed in the year that 
the rates are to be levied or may be passed in 
December of the preceding year if it provides 
that it does not corne into force until a speci-
fied day in the following year. 
(3) The rate that may be levied on any 
assessment under subsection (1) shall not 
exceed 50 per cent of the total of the rates 
that were levied or would have been Ievied 
on that assessment for ail purposes in the 
preceding year. 
( 4) If the assessment roll for taxation in 
the current year has not been returned, the 
rate levied under subsection (1) may be lev-
ied on the assessment according to the 
assessment roll used for taxation purposes in 
the preceding year. 
(5) The amount of any levy made on an 
assessment under subsection (1) shall be 
deducted from the total amount levied on 
that assessment for that year under sections 
72, 73 and 74. 
(6) lf the taxes levied on an assessment 
for real property or on a business assessment 
under this section exceed the taxes to be lev-
ied on that assessment for the year under 
sections 72, 73 and 74, the treasurer of the 
area municipality shall, not Iater than twenty-
one days following the giving of a notice of 
demand of taxes payable, refund to the per-
son assessed that portion of the taxes paid in 
excess of the amount payable for the year 
pursuant to a levy made under sections 72, 
73 and 74. 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, au montant réquisitionné. 
(2) Le montant d'une réquisition faite en 
vertu du paragraphe (1) au cours d'une 
année à l'égard d'une municipalité de secteur 
est déduit lors de la fixation du montant de 
la partie que cette municipalité de secteur est 
tenue de payer au trésorier de la municipalité 
de district dans l'année aux termes du règle-
ment municipal d'imposition de district auto-
risé par l'alinéa 72 (8) a). 1989, chap. 74, art. 
2, en partie. 
76 (1) Le conseil des municipalités de 
secteur peut, pour une quelconque année 
avant l'adoption des prévisions budgétaires 
annuelles, prélever les impôts qu'il peut fixer 
d'après le montant imposable de l'évaluation 
des industries et des commerces ainsi que 
d'après le montant imposable de l'évaluation 
résidentielle et agricole dans la municipalité 
de secteur. 
(2) Le règlement municipal portant sur le 
prélèvement des impôts effectué en vertu du 
paragraphe (1) est adopté au cours de l'an-
née où les impôts doivent être prélevés ou 
peut être adopté au mois de décembre de 
l'année précédente, s'il y est prévu qu'il n'en-
tre en vigueur qu'à une date précise de l'an-
née suivante. 
(3) L'impôt qui peut être prélevé d'après 
une évaluation en vertu du paragraphe (1) ne 
doit pas être supérieur à 50 pour cent du 
montant total des impôts qui ont été prélevés 
à toutes fins ou qui l'auraient été d'après 
cette évaluation au cours de l'année précé-
dente. 
(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposi-
tion relative à l'année en cours n'a pas été 
déposé, l'impôt prélevé en vertu du paragra-
phe (1) peut l'être d'après l'évaluation indi-
quée au rôle d'évaluation utilisé aux fins de 
l'imposition au cours de l'année précédente. 
(5) Le montant d'un prélèvement effectué 
d'après une évaluation visée au paragraphe 
(1) est déduit du montant total prélevé 
d'après cette évaluation pour l'année en 
question aux termes des articles 72, 73 et 74. 
(6) Si le montant des impôts prélevés 
d'après l'évaluation de biens immeubles ou 
d'après l'évaluation commerciale en vertu du 
présent article est supérieur à celui des 
impôts qui doivent être prélevés d'après 
l'évaluation en question pour l'année aux ter-
mes des articles 72, 73 et 74, le trésorier de 
la municipalité de secteur doit, au plus tard 
vingt et un jours après qu'a été donné l'avis 
exigeant le paiement des impôts échus, rem-
bourser à la personne visée par l'évaluation 
la partie du montant des impôts qu'elle a 
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(7) The prov1s1ons of the Municipal Act 
with respect to the levy of rates and the col-
lection of taxes apply with necessary modifi-
cations to· the levy of rates and collection of 
taxes under this section. 1989, c. 74, s. 2, 
part. 
77. If a direction has been made under 
subsection 81 (1) that a new assessment roll 
be retumed for taxation in the current year, 
the Minister by order, 
(a) may prescribe the maximum sum that 
may be requisitioned from each area 
municipality under subsection 75 (1); 
and 
(b) may prescribe the maximum rates that 
may be levied by the council of each 
area municipality under subsection 
76 (1). 1989, C. 74, S. 2,part. 
78.-{1) In this section, 
"payment in lieu of taxes" means an amount 
that an area municipality is eligible to 
receive un der, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act, 
(b) subsection 7 (6) of the Housing Devel-
opment Act, but not including that 
portion payable to a school board in 
accordance with subsection 7 (10) of 
that Act, 
(c) section 157 and subsection 158 (4) of 
the Municipal Act, 
(d) subsection 4 (1), (2) or (3) of the 
Municipal Tax Assistance Act, 
(e) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act, 
(f) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the 
Power Corporation Act, but not 
including that portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act, 
(g) section 10 or 11 of the Trees Act, 
(h) the Municipal Grants Act (Canada), or 
(i) any Act of Ontario or of Canada or 
any agreement where the payment is 
from any govemment or govemment 
agency and is in lieu of taxes on real 
property or business assessment, but 
not including a payment referred to in 
sections 445 and 446 of the Municipal 
Act; ("paiement tenant lieu d'impôts") 
pour l'année, à la suite du prélèvement effec-
tué aux termes des articles 72, 73 et 74. 
(7) Les dispositions de la Loi sur les 
municipalités relatives au prélèvement et à la 
perception des impôts s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, au prélèvement et à 
la perception des impôts dans le cadre du 
présent article. 1989, chap. 74, art. 2, en 
partie. 
77 Si une directive donnée en vertu du 
paragraphe 81 (1) ordonnant qu'un nouveau 
rôle d'évaluation soit déposé pour l'imposi-
tion relative à l'année en cours, le ministre 
peut prescrire par arrêté : 
a) le maximum des sommes d'argent qui 
peut être réquisitionné de chacune des 
municipalités de secteur en vertu du 
paragraphe 75 (1); 
b) le montant maximal des impôts que le 
conseil de chaque municipalité de sec-
teur peut prélever en vertu du para-
graphe 76 (1). 1989, chap. 74, art. 2, 
en partie. 
78 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
«impôts à des fins de district» La somme des 
impôts prélevés par une municipalité de 
secteur à des fins de district telle qu'elle 
est précisée dans le règlement municipal 
d'imposition de district visé au paragraphe 
72 (2) et à l'égard des réseaux d'adduction 
d'eau et des ouvrages d'égouts visés aux 
articles 26 et 27, à l'exclusion des rajuste-
ments prévus par l'article 33 ou 34 de la 
Loi sur /'évaluation foncière. («taxes for 
district purposes») 
«impôts à des fins locales» Les impôts préle-
vés par une municipalité de secteur à des 
fins locales aux termes du paragraphe 74 
(2), à l'exclusion des rajustements prévus 
par l'article 33 ou 34 de la Loi sur /'évalua-
tion foncière. («taxes for local purposes») 
«paiement tenant lieu d ' impôts» Montant 
qu'une municipalité de secteur a le droit 
de recevoir, selon le cas, aux termes: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur /'évaluation foncière, 
b) du paragraphe 7 (6) de la Loi sur le 
développement du logement, à l'exclu-
sion toutefois de la fraction du mon-
tant qui est payable à un conseil sco-
laire conformément au paragraphe 
7 (10) de cette loi, 
c) de l'article 157 et du paragraphe 158 
( 4) de la Loi sur les municipalités, 
d) du paragraphe 4 (1), (2) ou (3) de la 
Loi sur les subventions tenant lieu 
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" taxes for district purposes" means the sum 
of the taxes levied by an area municipality 
for district purposes as specified in the dis-
trict rating by-law under subsection 72 (2) 
and in respect of water and sewer purposes 
under sections 26 and 27, excluding any 
adjustments under section 33 or 34 of the 
Assessment Act; ("impôts à des fins de dis-
trict") 
" taxes for local purposes" means the taxes 
levied by an area municipality for local 
purposes under subsection 74 (2), exclud-
ing any adjustments under section 33 or 34 
of the Assessment Act; ("impôts à des fins 
locales") 
" total taxes for all purposes" means the sum 
of the taxes for local purposes, the taxes 
for district purposes and the taxes levied 
by the area municipality for school pur-
poses under subsection 73 (1) , excluding 
any adjustments under section 33 or 34 of 
the Assessment Act. (" total des impôts à 
toutes fins" ) 
(2) If an area municipality is eligible to 
receive a payment in lieu of taxes for any 
year, it shall pay to the treasurer of the Dis-
trict Corporation a portion equal to the 
amount obtained by multiplying the amount 
that the area municipality is eligible to 
receive by the quotient, correct to five deci-
mal places, obtained by dividing the taxes for 
district purposes for the year by the total of, 
(a) the taxes for local purposes for the 
year; and · 
(b) the taxes for district purposes for the 
year. 
(3) Despite subsection (2) , if an area 
municipality is eligible to receive a payment 
in lieu of taxes for any year un der, 
(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the 
Assessment Act; 
(b) section 71 of the Ontario Water 
Resources Act; 
(c) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the 
Power Corporation Act , but not 
including that portion payable to a 
school board in accordance with sub-
section 52 (9) of that Act; 
e) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario, 
f) du paragraphe 52 (2) , (3), (4) ou (5) 
de la Loi sur la Société de l'électricité, 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
52 (9) de cette loi , 
g) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les 
arbres, 
h) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
i) d'une loi de !'Ontario ou du Canada 
ou d 'un accord aux termes duquel le 
paiement provient d'un gouvernement 
ou d'un organisme du gouvernement 
et tient lieu d ' impôts à l'égard de 
l'évaluation de biens immeubles ou de 
l'évaluation commerciale, à l'exclusion 
toutefois d'un paiement mentionné 
aux articles 445 et 446 de la Loi sur les 
municipalités. ( «payment in lieu of 
taxes») 
«total des impôts à toutes fins» La somme 
des impôts à des fins locales , des impôts à 
des fins de district et des impôts prélevés 
par la municipalité de secteur à des fins 
scolaires aux termes du paragraphe 73 (1), 
à l'exclusion des rajustements prévus par 
l'article 33 ou 34 de la Loi sur /'évaluation 
foncière . («total taxes for all purposes») 
(2) Si une municipalité de secteur a le 
droit de recevoir un paiement tenant lieu 
d'impôts pour une année , elle est tenue d'en 
verser au trésorier de la municipalité de dis-
trict une fraction égale au montant obtenu en 
multipliant le montant que la municipalité de 
secteur a le droit de recevoir par le quotient, 
exact à cinq décimales près, obtenu en divi-
sant les impôts à des fins de district pour 
l'année par le total des montants suivants : 
a) les impôts à des fins locales pour l'an-
née; 
b) les impôts à des fins de district pour 
l'année. 
(3) Malgré le paragraphe (2), si une muni-
cipalité de secteur a le droit de recevoir un 
paiement tenant lieu d'impôts pour une 
année aux termes, selon le cas: 
a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la 
Loi sur l'évaluation foncière; 
b) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-
ces en eau de /'Ontario; 
c) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5) 
de la Loi sur la Société de l'électricité, 
à l'exclusion toutefois de la fraction du 
montant qui est payable à un conseil 
scolaire conformément au paragraphe 
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( d) section 10 or 11 of the Trees Act; or 
(e) the Municipal Grants Act (Canada), 
and the calculation of the payment is based 
in part on the rates that were levied for 
school purposes, then the portion to be paid 
under subsection (2) shall be calculated by 
multiplying the amount that the area munici-
pality is eligible to receive by the quotient, 
correct to five decimal places, obtained by 
dividing the taxes for district purposes for the 
year by the total taxes for ail purposes for 
the year. 
(4) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the District Corporation and each 
school board showing an estimate of the 
amount that the area municipality will be 
required to pay to the District Corporation 
for the year under subsection (2) and to each 
school board under subsection 7 (10) of the 
Housing Development Act and under subsec-
tion 52 (9) of the Power Corporation Act. 
(5) If an area municipality is required to 
pay a portion of a payment in lieu of taxes to 
the District Corporation under subsection 
(2), or to a school board, the provisions of, 
(a) subsections 27 (7) and (9) of the 
Assessment Act; 
(b) subsection 7 (10) of the Housing 
Development Act; 
(c) subsections 157 (11) and (15) and sub-
section 158 (5) of the Municipal Act; 
and 
(d) subsection 52 (7) of the Power Corpo-
ration Act, 
with respect to the equalization of assessment 
or allocation and deposit of payments shall 
not apply to that entitlement. 1989, c. 74, 
S. 2, part. 
79.-{1) Each area municipality shall pay 
a portion of the tax levied by it under subsec-
tions 159 (12) and (13) of the Municipal Act 
to the District Corporation and the appropri-
ate public school boards in the proportion 
that the taxes levied by it on commercial 
assessment in the year for each such body 
bears to the total taxes levied by it in the 
year on commercial assessment for ail pur-
poses, other than separate school board pur-
poses. 
(2) ln determining the taxes levied on 
commercial assessment under subsection (1), 
there shall be excluded any adjustments 
under section 33 or 34 of the Assessment Act. 
d) de l'article JO ou 11 de la Loi sur les 
arbres; 
e) de la Loi sur les subventions aux 
municipalités (Canada), 
et que le calcul du paiement est basé en par-
tie sur les impôts qui ont été prélevés à des 
fins scolaires, la fraction à verser aux termes 
du paragraphe (2) est calculée en multipliant 
le montant que la municipalité de secteur a le 
droit de recevoir par le quotient, exact à cinq 
décimales près, obtenu en divisant les impôts 
à des fins de district pour l'année par le total 
des impôts à toutes fins pour l'année. 
(4) Au plus tard le 1er mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
.secteur envoie au trésorier de la municipalité 
de district et à chaque conseil scolaire un état 
indiquant une estimation du montant que la 
municipalité de secteur sera tenue de verser 
à la municipalité de district pour l'année 
visée au paragraphe (2) et à chaque conseil 
scolaire aux termes du paragraphe 7 (10) de 
la Loi sur le développement du logement et 
aux termes du paragraphe 52 (9) de la Loi 
sur la Société de /'électricité. 
(5) Si une municipalité de secteur est 
tenue de payer une fraction d'un ·paiement 
tenant lieu d'impôts à la municipalité de dis-
trict aux termes du paragraphe (2) ou à un 
conseil scolaire, les dispositions suivantes 
relatives à la péréquation de l'évaluation ou 
à l'affectation et au dépôt des paiements ne 
s'appliquent pas au droit à ces paiements : 
a) les paragraphes 27 (7) et (9) de la Loi 
sur l'évaluation foncière; 
b) le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le 
développement du logement; 
c) les paragraphes 157 (11) et (15) et le 
paragraphe 158 (5) de la Loi sur les 
municipalités; 
d) le paragraphe 52 (7) de la Loi sur la 
Société de l'électricité. 1989, chap. 74, 
art. 2, en partie. 
79 (1) Chaque municipalité de secteur 
verse à la municipalité de district et aux con-
seils d'écoles publiques appropriés une frac-
tion des impôts qu'elle prélève aux termes 
des paragraphes 159 (12) et (13) de la Loi 
sur les municipalités, selon le rapport qui 
existe entre les impôts qu'elle prélève pour 
l'année d'après l'évaluation des industries et 
des commerces pour chacun de ces organis-
mes et le total des impôts qu'elle prélève 
pour l'année à toutes fins autres que celles 
d'un conseil d'écoles séparées, d'après l'éva-
luation des industries et des commerces. 
Indication par 
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(3) The treasurer of each area municipal-
ity shall, on or before the lst day of March 
in each year, send a statement to the trea-
surer of the District Corporation and the 
appropriate public school boards showing an 
estimate of the amount which the area 
municipality will be required to pay to that 
body for the year under subsection (1). 
( 4) Subsections 159 (17) to (25) of the 
Municipal Act do not apply if payments are 
made by an area municipality under subsec-
tion (1). 1989, c. 74, s. 2, part. 
8 0.-(1) An amount payable by an area 
municipality to, 
(a) the District Corporation under subsec-
tion 78 (2) or 79 (1); 
(b) a public school board under subsection 
79 (1); or 
(c) a school board under subsection 7 (10) 
of the Housing Development Act or 
under subsection 52 (9) of the Power 
Corporation Act, 
is a debt of the area municipality to the Dis-
trict Corporation or school board, as the case 
may be, and, subject to subsections (2) and 
(3), instalments are payable on account 
thereof as follows: 
1. A first instalment of 25 per cent of the 
amount payable for the same purposes 
in the preceding year, on or before the 
31st day of March. 
2. A second instalment of 25 per cent of 
the amount payable for the same pur-
poses in the preceding year, on or 
before the 30th day of June. 
3. A third instalment of 25 per cent of 
the amount payable for the same pur-
poses in the preceding year, on or 
before the 30th day of September. 
4. A fourth instalment of the balance of 
the entitlement for the year, on or 
before the 15th day of December. 
(2) The District Council may by by-law 
provide for an alternative number of instal-
ments and due dates for amounts payable by 
area municipalities to the District Corpora-
tion under subsection (1). 
(3) If a school board having jurisdiction 
within the District Area has established an 
agreement which applies to one or more area 
rajustements prévus par l'article 33 ou 34 de 
la Loi sur /'évaluation foncière. 
(3) Au plus tard le. 1er mars de chaque 
année, le trésorier de chaque municipalité de 
secteur envoie au trésorier de la municipalité 
de district et aux conseils d'écoles publiques 
appropriés un état indiquant l'estimation du 
montant que la municipalité de secteur sera 
tenue de verser à cet organisme pour l'année 
aux termes du paragraphe (1). 
(4) Les paragraphes 159 (17) à (25) de la 
Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas 
si une municipalité de secteur effectue les 
versements visés au paragraphe (1). 1989, 
chap. 74, art. 2, en partie. 
80 (1) Le montant payable par une 
municipalité de secteur, selon le cas: 
a) à la municipalité de district aux termes 
du paragraphe 78 (2) ou 79 (1); 
b) à un conseil d'écoles publiques aux 
termes du paragraphe 79 (1); 
c) à un conseil scolaire aux termes du 
paragraphe 7 (10) de la Loi sur le 
développment du logement ou aux ter-
mes du paragraphe 52 (9) de la Loi sur 
la Société de /'électricité, 
constitue une dette de la municipalité de sec-
teur envers la municipalité de district ou le 
conseil scolaire, selon le cas. Sous réserve 
des paragraphes (2) et (3), des versements 
périodiques sont payables à cet égard selon 
les modalités suivantes : 
1. Un premier versement périodique de 
25 pour cent du montant payable aux 
mêmes fins l'année précédente, au 
plus tard le 31 mars. 
2. Un deuxième versement périodique de 
25 pour cent du montant payable aux 
mêmes fins l'année précédente, au 
plus tard le 30 juin. 
3. Un troisième versement périodique de 
25 pour cent du montant payable aux 
mêmes fins l'année précédente, au 
plus tard le 30 septembre. 
4. Un quatrième versement périodique 
pour le solde du montant de la créance 
pour l'année, au plus tard le 15 
décembre. 
(2) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, prévoir un nombre de verse-
ments périodiques et des dates d'échéance 
différents à l'égard des montants payables 
par les municipalités de secteur à la munici-
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municipalities in accordance with subsection 
243 (3) of the Education Act, the number of 
instalments and due dates specified in that 
agreement shall apply with necessary modifi-
cations to those amounts otherwise payable 
to the school board under subsection (1). 
(4) An amount payable by an area munici-
pality under subsection 78 (2) or 79 (1) or 
under subsection 7 (10) of the Housing 
Development Act or under subsection 52 (9) 
of the Power Corporation Act shall be cred-
ited by the District Corporation or school 
board to its general revenues. 
(5) If an area municipality faits to make 
any payment as provided under subsection 
(1) or as altered under subsection (2) or (3), 
the area municipality shall pay to the District 
Corporation or school board, as applicable, 
interest on the amount past due at the rate of 
15 percent per year, or at such lower rate as 
the school board or District Corporation may 
by by-law determine from time to time. 
(6) If the total amount paid for the year 
under subsection (1), (2) or (3) exceeds the 
total amount payable for that purpose in the 
year, the area municipality shall notify the 
District Corporation or the school board, as 
the case may be, of the a mou nt of the over-
payment and the District Corporation or 
school board shall forthwith pay that amount 
to the area municipality. 1989, c. 74, s. 2, 
part. 
81.-(1) If the Minister of Revenue con-
siders that any parce! or parcels of real prop-
erty within the District Area are assessed 
inequitably with respect to the assessment of 
any other parce! or parcels of real property 
in the District Area, the Minister of Revenue 
may direct that such changes be made in the 
assessment to be contained in the assessment 
roll next to be returned for each area munici-
pality as will, in the opinion of the Minister 
of Revenue, eliminate or reduce inequalities 
in the assessment of real property in the Dis-
trict Area. 
(2) If a direction is made under subsection 
(1), the Minister of Revenue may, for that 
purpose, name a day upon which the assess-
ment commissioner for the District Area 
shall return a new assessment roll for the 
assessment at market value of real property 
in ail area municipalities in the District Area. 
municipalités de secteur conformément au 
paragraphe 243 (3) de la Loi sur l'éducation, 
le nombre de versements périodiques et les 
dates d'échéance qui sont précisés dans l'ac-
cord s'appliquent, avec les adaptations néces-
saires, aux montants qui sont par ailleurs 
payables au conseil scolaire aux termes du 
paragraphe (1). 
(4) La municipalité de district ou le con-
seil scolaire porte au crédit de ses revenus 
généraux le montant payable par une munici-
palité de secteur aux termes du paragraphe 
78 (2) ou 79 (1), aux termes du paragraphe 
7 (10) de la Loi sur le développement du 
logement ou aux termes du paragraphe 52 (9) 
de la Loi sur la Société de /'électricité. 
(5) Si la municipalité de secteur omet d'ef-
fectuer un versement périodique tel qu'il est 
prévu par le paragraphe (1) ou tel qu'il est 
modifié aux termes du paragraphe (2) ou (3), 
elle est tenue de payer à la municipalité de 
district ou au conseil scolaire, selon le cas, 
des intérêts sur le montant de l'arriéré au 
taux annuel de 15 pour cent ou au taux infé-
rieur que peut fixer le conseil scolaire ou la 
municipalité de district par règlement munici-
pal. 
(6) Si le montant total payé pour l'année 
aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) est 
supérieur au montant total payable à cette 
fin pour l'année, la municipalité de secteur 
avise la municipalité de district ou le conseil 
scolaire, selon le cas, du montant du paie-
ment en trop. La municipalité de district ou 
le conseil scolaire verse sans délai ce dernier 
montant à la municipalité de secteur. 1989, 
chap. 74, art. 2, en partie. 
81 (1) Si le ministre du Revenu estime 
qu'une ou plusieurs parcelles de biens 
immeubles situées dans les limites du secteur 
de district font l'objet d'une évaluation iné-
quitable par rapport à l'évaluation d'une ou 
de plusieurs autres parcelles de biens immeu-
bles situées dans le secteur de district, il 
peut, au moyen d'une directive, ordonner 
que soient apportées, à l'égard de l'évalua-
tion devant être inscrite au prochain rôle 
d'évaluation qui doit être déposé pour cha-
que municipalité de secteur, des modifica-
tions qui, de l'avis du ministre, vont éliminer 
ou réduire les inégalités à l'égard de l'évalua-
tion des biens immeubles situés dans le sec-
teur de district. 
(2) Si une directive est donnée en vertu du 
paragraphe (1), le ministre du Revenu peut, 
à cette fin, fixer une date à laquelle le com-
missaire à l'évaluation du secteur de district 
dépose un nouveau rôle d'évaluation pour 
l'évaluation selon la valeur marchande de 
biens immeubles situés dans toutes les muni-
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(3) A direction under subsection (1) is 
effective upon publication of a notice of the 
direction in The Ontario Gazette. 
( 4) If the assessment roll of an area 
municipality for taxation in any year is 
changed pursuant to a direction of the 
Minister of Revenue under subsection (1), 
(a) the assessment roll to be returned for 
that area municipality for taxation in 
that year shall be the assessment roll 
as so changed and not the assessment 
roll that would otherwise have been 
returned; and 
(b) the assessment roll to be returned in 
each year following that year shall be 
the assessment roll returned under 
clause (a) as amended, added to, or 
otherwise altered under the Assess-
ment Act up to the date when the 
assessment roll is returned in each 
such following year. 
(5) Despite subsection (4), if the assessor 
is of the opinion that an assessment to be 
shown on the assessment roll to be retumed 
is inequitable with respect to the assessment 
of similar real property in the vicinity, the 
assessor may alter the value of the assess-
ment to the extent necessary to make the 
assessment equitable with the assessment of 
such similar real property. 
(6) For the purpose of every Act, the 
assessment roll of an area municipality 
returned under subsection (4) shall be 
deemed to be the assessment roll of the area 
municipality retumed under the Assessment 
Act. 
(7) ln 1993 for purposes of taxation in 
1994, the Minister of Revenue shall make a 
direction under subsection (1) for changes to 
be made to the assessment rolls of the area 
municipalities. 
(8) In every fourth year following the 
most recent direction under subsection (1), 
the Minister of Revenue shall make a direc-
tion under subsection (1) for changes to be 
made to the assessment rolls of the area 
municipalities. 
(9) The Minister of Revenue shall not 
make a direction under subsection (1) unless 
the District Council by resolution has 
requested that a direction be made, but a 
resolution is not required for a direction of 
the Minister of Revenue required under sub-
section (7) or (8). 
(10) Except as provided in subsections (1) 
and (11), the Assessment Act and the alter-
ations, corrections, additions and amend-
(3) La directive prévue au paragraphe (1) 
prend effet sur publication d'un avis à cet 
effet dans la Gazette de /'Ontario. 
(4) Si le rôle d'évaluation d'une municipa-
lité de secteur relatif à l'imposition dans une 
année est modifié conformément à une direc-
tive que le ministre du Revenu donne en 
vertu du paragraphe (1) : 
a) le rôle d'évaluation qui doit être 
déposé pour la municipalité de secteur 
relativement à l'imposition pour cette 
année est le rôle d'évaluation ainsi 
modifié et non celui qui aurait autre-
ment été déposé; 
b) le rôle d 'évaluation qui doit être 
déposé pour chaque année subsé-
quente est le rôle d'évaluation déposé 
aux termes de l'alinéa a) avec les 
modifications, les ajouts ou les autres 
changements faits en vertu de la Loi 
sur l'évaluation foncière jusqu'à la date 
à laquelle le rôle d'évaluation est 
déposé chaque année subséquente. 
(5) Malgré le paragraphe (4), si !'évalua-
teur estime qu'une évaluation devant figurer 
au rôle d'évaluation qui doit être déposé est 
inéquitable par rapport à celle de biens 
immeubles comparables situés dans le voisi-
nage, il peut modifier la valeur de l'évalua-
tion dans la mesure où cela est nécessaire 
pour qu'elle soit équitable par rapport à celle 
des biens immeubles comparables. 
(6) Pour l'application de toutes les lois, le 
rôle d'évaluation d'une municipalité de sec-
teur déposé aux termes du paragraphe (4) est 
réputé le rôle d'évaluation de la municipalité 
de secteur déposé en vertu de la Loi sur 
l'évaluation foncière . 
(7) Aux fins de l'imposition en 1994, le 
ministre du Revenu donne, en 1993., une 
directive en vertu du paragraphe (1) pour 
faire apporter des modifications aux rôles 
d'évaluation des municipalités de secteur. 
(8) Tous les quatre ans à compter de la 
dernière directive donnée en vertu du para-
graphe (1), le ministre du Revenu donne une 
directive en vertu du paragraphe (1) pour 
faire apporter des modifications aux rôles 
d'évaluation des municipalités de secteur. 
(9) Le ministre du Revenu ne donne une 
directive en vertu du paragraphe (1) que si le 
conseil de district a demandé, par voie de 
résolution , qu'une directive soit donnée. 
Toutefois, lorsqu'une directive du ministre 
du Revenu est donnée aux termes du para-
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ments authorized by that Act apply to an 
assessment roll returned under subsection 
(4). 
(11) Subsections 58 (1) and (3) and sec-
tions 59 and 60 of the Assessment Act do not 
apply to an area municipality or to the 
assessment roll of any area municipality. 
(12) The Assessment Review Board, the 
Municipal Board or any court, in deterrnin-
ing the value at which any real property shall 
be assessed in any complaint, appeal, pro-
ceeding or action, shall have reference to the 
value at which similar real property in the 
vicinity is assessed, and the amount of any 
assessment of real property shall not be 
altered unless the Assessment Review Board, 
Municipal Board or court is satisfied that the 
assessment is inequitable with respect to the 
assessment of similar real property in the 
vicinity, and in that event the assessment of 
the real property shall not be altered to any 
greater extent than is necessary to make the 
assessment equitable with the assessment of 
such similar real property. 
(13) No amendment shall be made to the 
assessment or a collector's roll under clause 
34 (a) of the Assessment Act until the cumu-
lative value of the increase since the date of 
the most recent change to the assessment roll 
under a direction of the Minister of Revenue 
under subsection (1) is at least in the sum of 
$5,000 at market value. 
(14) For purposes of subsection 25 (16) of 
the Assessment Act, changes made in the 
assessment roll of an area municipality under 
a direction of the Minister of Revenue under 
subsection (1) shall be deemed to be an 
assessment update of all property within the 
area municipality under section 63 of the 
Assessment Act. 
(15) Nothing in section 72, 73 or 74 in any 
way deprives any person of any right of 
appeal provided for in the Assessment Act or 
affects the operation of subsection 37 (6) of 
that Act. 
(16) A direction made under subsection 
(1) may be made retroactive to the lst day of 
December of the year preceding the year in 
which it was made. 
(17) For the purposes of sections 363 and 
364 of the Municipal Act, the District Corpo-
et les changements autorisés par cette loi 
s'appliquent à un rôle d'évaluation déposé 
aux termes du paragraphe (4). 
(11) Les paragraphes 58 (1) et (3) et les 
articles 59 et 60 de la Loi sur /'évaluation 
foncière ne s'appliquent pas aux municipalités 
de secteur ni au rôle d'évaluation de 
celles-ci. 
(12) La Commission de révision de l'éva-
luation foncière, la Commission des affaires 
municipales ou le tribunal qui fixent la valeur 
de l'évaluation de biens immeubles, lors 
d'une plainte, d'un appel, d'une instance ou 
d'une action, tiennent compte de la valeur de 
l'évaluation de biens immeubles comparables 
situés dans le voisinage. Le montant de l'éva-
luation des biens immeubles n'est pas modi-
fié, sauf si la Commission de révision de 
l'évaluation foncière, la Commission des 
affaires municipales ou le tribunal sont con-
vaincus que cette évaluation est inéquitable 
par rapport à celle de biens immeubles com-
parables situés dans le voisinage. Dans ce 
cas, l'évaluation des biens immeubles visés 
n'est modifiée que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour qu'elle soit équitable par rap-
port à celle des biens immeubles compara-
bles. 
(13) Aucune modification n'est apportée à 
l'évaluation ou au rôle de perception aux ter-
mes de l'alinéa 34 a) de la Loi sur /'évalua-
tion foncière tant que la valeur cumulative de 
l'augmentation depuis la date de la plus 
récente modification apportée au rôle d'éva-
luation aux termes d'une directive du minis-
tre du Revenu donnée en vertu du paragra-
phe (1) n'a pas atteint un montant d'au 
moins 5 000 $ en fonction de la valeur mar-
chande. 
(14) Pour l'application du paragraphe 
25 (16) de la Loi sur /'évaluation foncière, les 
modifications apportées au rôle d'évaluation 
d'une municipalité de secteur aux termes 
d'une directive du ministre du Revenu don-
née en vertu du paragraphe (1) sont réputées 
des mises à jour de l'évaluation de l'ensem-
ble des biens situés dans la municipalité de 
secteur aux termes de l'article 63 de la Loi 
sur /'évaluation foncière. 
(15) L'article 72, 73 ou 74 n'a en aucune 
façon pour effet de supprimer les droits d'ap-
pel de ·quiconque prévus par la Loi sur /'éva-
luation foncière ou de porter atteinte à l'ap-
plication du paragraphe 37 (6) de cette loi. 
(16) La directive donnée en vertu du para-
graphe (1) peut avoir un effet rétroactif au 
1•• décembre de l'année qui précède celle où 
elle a été donnée. 
(17) Pour l'application des articles 363 et 
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ration shall be deemed to be a municipality. 
1989, c. 74, s. 2, part. 
URBAN SERVICES 
82.-(1) In this section, 
" cost" includes the cost of constructing, 
equipping, extending, enlarging, altering 
and replacing public works for the purpose 
of providing an urban service, the cost of 
managing, operating and maintaining such 
urban service, the cost of any land, build-
ings and equipment necessary for providing 
an urban service, and the cost of the issue 
and sale of debentures for an urban service 
and any discount allowed to the purchases 
of them; ("coût") 
"urban service" means, 
(a) land drainage, 
(b) the collection and removal of ashes or 
garbage or other refuse, or 
(c) street lighting. ("service urbain") 
(2) The council of each area municipality 
shall, with the approval of the Municipal 
Board, by by-law designate the areas in 
which an urban service is or is to be provided 
by the area municipality. 
(3) The aggregate amount of the sums 
necessary in each year to pay the cost of an 
urban service in a designated area, including 
the area municipalities' portion of ail deben-
ture charges for works constructed under the 
Local lmprovement Act and debenture 
charges for debentures issued under any 
other Act in connection with such urban ser-
vice, except to the extent that such cost is 
raised by special assessments, under any gen-
eral or special Act, or otherwise, shall be lev-
ied in the manner provided by the Municipal 
Act upon ail rateable property in the desig-
nated area and no part of the cost of provid-
ing such urban service shall be Ievied on any 
part of the area municipality lying outside 
the designated area. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 79. 
RESERVE FUNDS 
83.-( 1) Reserve funds established by 
local municipalities for purposes for which 
the District Council has authority to spend 
funds and for which the council of an area 
municipality has no authority to spend funds 
palité de district est réputée une municipa-
lité. 1989, chap. 74, art. 2, en partie. 
SERVICES URBAINS 
82 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au présent article. 
«COÛt» S'entend notamment du coût de la 
construction, de l'équipement, du prolon-
gement, de l'élargissement, de la modifica-
tion et du remplacement d'ouvrages 
publics à des fins de fourniture d'un ser-
vice urbain, du coût de la gestion, du fonc-
tionnement et de l'entretien de ce service, 
du coût des biens-fonds, des bâtiments et 
du matériel nécessaires à la fourniture de 
ce service, ainsi que du coût de l'émission 
et de la vente de débentures pour le finan-
cement de ce service et des escomptes 
d 'émission accordés à l'achat de ces dében- . 
tures. ( «COSt») 
«service urbain» S'entend, selon le cas : 
a) du drainage de biens-fonds, 
b) de la collecte et de l'enlèvement des 
rebuts, notamment des cendres et des 
ordures, 
c) de l'éclairage des rues. («Urban ser-
vice») 
(2) Avec l'autorisation de la Commission 
des affaires municipales, le conseil de chaque 
municipalité de secteur désigne, par voie de 
règlement municipal, les secteurs où cette 
dernière fournit ou doit fournir un service 
urbain . 
(3) Est prélevé de la façon prévue par la 
Loi sur les municipalités , sur tous les biens 
imposables du secteur désigné, le total des 
sommes nécessaires chaque année au finance-
ment du coût d'un service urbain dans un 
secteur désigné, y compris la partie à la 
charge des municipalités de secteur de tous 
les frais relatifs aux débentures émises pour 
le financement des ouvrages construits en 
vertu de la Loi sur les aménagements locaux 
et de tous les frais relatifs aux débentures 
émises en vertu d'une autre loi pour le finan-
cement de ce service urbain, déduction faite 
de la partie de ce coût qui est recueillie par 
voie d'impôt extraordinaire, notamment en 
vertu d'une loi générale ou spéciale. Les par-
ties de la municipalité de secteur situées à 
l'extérieur du secteur désigné ne doivent pas 
être assujetties à un impôt relatif au finance-
ment du coût du service urbain. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 79. 
FONDS DE RÉSERVE 
83 (1) Les fonds de réserve créés par les 
municipalités locales, aux fins auxquelles le 
conseil de district est autorisé à dépenser des 
sommes d'argent et auxquelles le conseil des 
municipalités de secteur n'est pas autorisé à 
Secteurs visés 
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are reserve funds of the District Corporation 
and the assets of such reserve funds are 
vested in the District Corporation. 
(2) Reserve funds established by local 
municipalities, other than divided municipali-
ties, for purposes for which the councils of 
area municipalities have authority to spend 
funds and for which the District Council has 
no authority to spend funds are reserve funds 
of the area municipality of which the local 
municipality forms a part, and the assets of 
such reserve funds are vested in such area 
municipality. R.S.O. 1980, c. 121, s. 80. 
84.-(1) The District Council may in each 
year provide in the estimates for the estab-
lishment or maintenance of a reserve fund 
for any purpose for which it has authority to 
spend funds. 
(2) The money raised for a reserve fund 
established under subsection (1) shall be paid 
into a special account and may be invested in 
such securities as a trustee may invest in 
under the Trustee Act, and the earnings 
derived from the investment of such money 
form part of the reserve fund. 
(3) The money raised for a reserve fund 
established under subsection (1) shall not be 
expended, pledged or applied to any purpose 
other than that for which the fund was estab-
lished , unless approved by the District Coun-
cil. 
(4) The auditor in the auditor's annual 
report shall report on the activities and posi-
tion of each reserve fund established under 
subsection (1). R.S.O. 1980, c. 121, s. 81. 
85.-(1) The District Council shall estab-
lish and maintain a planning fund. 
(2) The money in the fund established 
under subsection ( 1) may be used only to 
defray the costs of the District Council in 
exercising its powers under Part VI. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 82 (1, 2). 
(3) The District Council shall establish and 
maintain a pollution contrai fund and shall 
contribute to such fund, in each year, the 
sum equivalent to a sum calculated at one-
quarter of one mill in the dollar upon the 
total residential and farm assessment and 
commercial assessment for ail area munici-
palities in that year. 1989, c. 74, s. 3. 
dépenser des sommes d'argent , constituent 
des fonds de réserve de la municipalité de 
district . L'actif de ces fonds de réserve est 
dévolu à la municipalité de district. 
(2) Les fonds de réserve créés par les 
municipalités locales autres que les municipa-
lités démembrées, aux fins auxquelles le con-
seil des municipalités de secteur est autorisé 
à dépenser des sommes d'argent et auxquel-
les le conseil de district n'est pas autorisé à 
dépenser des sommes d'argent, constituent 
des fonds de réserve de la municipalité de 
secteur dont la municipalité locale fait partie. 
L'actif de ces fonds de réserve est dévolu à 
cette municipalité de secteur. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 80. 
84 (1) Le conseil de district peut, chaque 
année, prévoir dans ses prévisions budgétai-
res la création ou le maintien d'un fonds de 
réserve à une fin à laquelle il est autorisé à 
dépenser des sommes d'argent. 
(2) Les sommes d'argent recueillies aux 
fins du fonds de réserve créé en vertu du 
paragraphe (1) sont versées au crédit d 'un 
compte spécial et peuvent être placées dans 
des valeurs mobilières dans lesquelles un 
fiduciaire est autorisé à effectuer un place-
ment en vertu de la Loi sur les fiduciaires. 
Les revenus qui proviennent du placement de 
ces sommes d'argent font partie du fonds de 
réserve. 
(3) Les sommes d'argent recueillies aux 
fins du fonds de réserve créé en vertu du 
paragraphe (1) ne doivent pas, sauf approba-
tion du conseil de district , être dépensées, 
données en gage ni affectées à une fin autre 
que celle pour laquelle le fonds a été créé. 
(4) Dans son rapport annuel, le vérifica-
teur fait état des opérations et précise la 
situation de chaque fonds de réserve créé en 
vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 















85 (1) Le conseil de district crée et Fonds 
d'a~nagc-
maintient un fonds d'aménagement. ment 
(2) Les sommes placées dans Je fonds créé 
en vertu du paragraphe ( 1) peuvent être 
affectées uniquement au paiement des coûts 
engagés par le conseil de district dans l'exer-
cice des pouvoirs prévus à la partie VI. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 82 (1) et (2). 
(3) Le conseil de district crée et maintient 
un fonds pour le contrôle de la pollution et, 
chaque année , verse dans ce fonds l'équiva-
lent d'un quart de millième de dollar par dol-
lar d'évaluation résidentielle et agricole et 
d'évaluation des industries et des commerces 
totales pour toutes les municipalités de sec-
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Chap. D.14 DISTRICT MUNICIPALITY OF MUSKOKA 
( 4) The money in the fund established 
under subsection (3) may be used only to 
defray the costs of the District Council in 
exercising its powers under Parts III and IV 
and for pollution control measures under-
taken in the District Area, which measures 
are in addition to the normal pollution con-
trol measures being undertaken by the Mus-
koka-Parry Sound Health Unit. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 82 (4); 1986, C. 48, S. 7. 
(5) Despite subsection ( 4), the District 
Council may pay out of the fund established 
under subsection (3) such sum as it considers 
desirable to an area municipality to defray in 
whole or in part the expenses of such area 
municipality in acquiring, establishing and 
maintaining a site for the purpose of receiv-
ing, dumping and disposai of ashes, garbage, 
refuse and domestic or industrial waste. 
(6) None of the costs of the District Coun-
cil in exercising its powers under Part IV 
shall form part of the levy under section 72 
exceptas provided in subsection (4). 
(7) The money raised for each of the 
funds established under this section shall be 
paid into special accounts and may be 
invested in such securities as a trustee may 
invest in under the Trustee Act, and the earn-
ings derived from the investment of such 
money for each fund form part of that fund. 
(8) The money raised for each fund estab-
lished under this section shall not, without 
the approval of the Ministry, be expended, 
pledged or applied to any purpose other than 
that for which the fund was established. 
(9) The auditor in the auditor's annual 
report shall report on the activities and posi-
tion of each fund established under this sec-
tion in the form prescribed by the Ministry. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 82 (5-9). 
TEMPORARY LOANS 
86.-(1) The District Council may by by-
law, either before or after the passing of by-
laws for imposing levies on the area munici-
palities for the current year, authorize the 
chair and treasurer to borrow from time to 
time by way of promissory note or banker's 
acceptance such sums as the District Council 
may consider necessary to meet, until the 
le vies and other revenues are received, the 
(4) Les sommes placées dans le fonds créé 
en vertu du paragraphe (3) peuvent être 
affectées uniquement au paiement des coûts 
engagés par le conseil de district dans l'exer-
cice des pouvoirs prévus aux parties 111 et IV 
et à la mise en application de mesures de 
contrôle de la pollution dans le secteur de 
district. Ces mesures s'ajoutent aux mesures 
normales de contrôle de la pollution que met 
en application la circonscription sanitaire de 
Muskoka-Parry Sound. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 82 (4); 1986, chap. 48, art. 7. 
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de 
district peut prélever sur le fonds créé en 
vertu du paragraphe (3) la somme d'argent 
qui, selon ce qu'il estime opportun, permet-
tra à une municipalité de secteur de payer, 
en totalité ou en partie, les dépenses enga-
gées par cette dernière relativement à l'ac-
quisition, à l'ouverture et à l'entretien d'un 
lieu destiné à la réception, au déversement et 
à l'élimination des cendres, des ordures, des 
rebuts et des déchets d'origine domestique 
ou industrielle. 
(6) Sous réserve du paragraphe (4), les 
coûts engagés par le conseil de district dans 
l'exercice des pouvoirs prévus à la partie IV 
n'entrent pas dans le calcul du prélèvement 
effectué en vertu de l'article 72. 
(7) Les sommes d'argent recueillies aux 
fins des fonds créés en vertu du présent arti-
cle sont versées au crédit de comptes spé-
ciaux et peuvent être placées dans des 
valeurs mobilières dans lesquelles un fidu-
ciaire est autorisé à effectuer un placement 
en vertu de la Loi sur les fiduciaires. Les 
revenus qui proviennent du placement de ces 
sommes d'argent font partie du fonds d'où ils 
sont issus. 
(8) Les sommes d'argent recueillies aux 
fins des fonds créés en vertu du présent arti-
cle ne doivent pas, sauf approbation du 
ministère, être dépensées, données en gage 
ni affectées à une fin autre que celle pour 
laquelle le fonds a été créé. 
(9) Dans son rapport annuel, le vérifica-
teur fait état des opérations et précise la 
situation de chaque fonds créé en vertu du 
présent article, selon la formule que prescrit 
le ministère. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
82 (5) à (9). 
EMPRUNTS À COURT TERME 
86 (1) Le conseil de district peut, avant 
ou après l'adoption de règlements munici-
paux qui imposent des prélèvements sur les 
municipalités de secteur pour l'année en 
cours, adopter un règlement municipal qui 
autorise le président et le trésorier à emprun-
ter, par billet à ordre ou par acceptation de 
banque, les sommes d'argent que le conseil 
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current expenditures of the District Corpora-
tion for the year, including the amounts 
required for principal and interest falling due 
within the year upon any debt of the District 
Corporation and the sums required by law to 
be provided by the District Council for any 
local board of the District Corporation. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 83 (I); 1988, c. 31, 
s. 18 (1). 
(2) The amount that may be borrowed at 
any one time for the purposes mentioned in 
subsection (1), together with any similar bor-
rowings that have not been repaid, shall not, 
except with the approval of the Municipal 
Board, exceed 70 per cent of the uncollected 
balance of the estimated revenues of the Dis-
trict Corporation as set forth in the estimates 
adopted for the year. 
(3) Until such estimates are adopted, the 
limitation upon borrowing prescribed by sub-
section (2) shall temporarily be calculated 
upon the estimated revenues of the District 
Corporation as set forth in the estimates 
adopted for the next preceding year. 
(4) The lender is not bound to establish 
the necessity of borrowing the sum lent or to 
see to its application. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 83 (2-4). 
(5) A promissory note or banker's accep-
tance made under the authority of this sec-
tion shall be signed by the chair or by some 
other person authorized by by-law to sign it 
and by the treasurer. 1988, c. 31, s. 18 (2). 
(6) The signature of the chair or any other 
person authorized to sign promissory notes 
or banker's acceptances may be written, 
stamped, lithographed, engraved or other-
wise mechanically reproduced on promissory 
notes or banker's acceptances made under 
this section and, if a promissory note or 
banker's acceptance is counter.iigned in writ-
ing by the deputy treasurer or any other per-
son authorized by by-law to countersign it, 
the signature of the treasurer thereon may be 
written, stamped, lithographed, engraved or 
otherwise mechanically reproduced. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 83 (6); 1988, C. 31, S. 18 (3). 
(7) The District Council may by by-law 
provide or authorize the chair and treasurer 
to provide by agreement that ail or any sums 
borrowed for any or ail of the purposes men-
tioned in this section shall, with interest 
thereon, be a charge upon the whole or any 
part or parts of the revenues of the District 
payer, jusqu'à ce que le montant des prélève-
ments et des autres revenus ait été perçu, les 
dépenses courantes de la municipalité de dis-
trict pour l'année, y compris les montants 
requis aux fins du remboursement du princi-
pal et des intérêts qui sont exigibles au cours 
de l'année relativement aux dettes de la 
municipalité de district et les sommes d'ar-
gent que le conseil de district est tenu de 
fournir en vertu de la loi pour les conseils 
locaux de la municipalité de district. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 83 (l); 1988, chap. 31, 
par. 18 (1). 
(2) Sauf approbation de la Commission 
des affaires municipales, le montant qui peut 
être emprunté à un moment donné aux fins 
visées au paragraphe (1), ajouté au total de 
tous les emprunts du même genre non rem-
boursés, ne doit pas dépasser 70 pour cent du 
solde non perçu des revenus estimatifs de la 
municipalité de district qui sont indiqués 
dans les prévisions budgétaires adoptées pour 
l'année visée. 
(3) Jusqu'à l'adoption des prévisions bud-
gétaires visées, la limite de l'emprunt pres-
crite par le paragraphe (2) est calculée 
d'après les revenus estimatifs de la municipa-
lité de district qui sont indiqués dans les 
prévisions budgétaires adoptées pour l'année 
précédente. 
(4) Le prêteur n'est pas tenu d'établir la 
nécessité de l'emprunt ni d'en vérifier l'affec-
tation. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 83 (2) à 
(4). 
(5) Les billets à ordre ou les acceptations 
de banque établis en vertu du présent article 
sont signés par le président ou par toute 
autre personne autorisée par règlement 
municipal à les signer, ainsi que par le tréso-
rier. 1988, chap. 31, par. 18 (2). 
(6) La signature du président ou de toute 
autre personne autorisée sur les billets à 
ordre ou les acceptations de banque établis 
en vertu du présent article peut être manus-
crite ou reproduite mécaniquement, notam-
ment par impression, lithographie ou gra-
vure. Si ces billets à ordre ou ces 
acceptations de banque sont contresignés par 
le trésorier adjoint ou par toute autre per-
sonne autorisée par règlement municipal à 
les contresigner, la signature du trésorier sur 
ceux-ci peut être manuscrite ou reproduite 
mécaniquement, notamment par impression, 
lithographie ou gravure. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 83 (6); 1988, chap. 31, par. 18 (3). 
(7) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, prévoir ou autoriser le prési-
dent et le trésorier à prévoir, par un accord, 
que la totalité ou une partie des sommes 
d'argent empruntées à l'une ou à l'ensemble 
des fins visées au présent article et les inté-
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Corporation for the current year and for any 
preceding years as and when such revenues 
are received, provided that su ch charge does 
not defeat or affect and is subject to any 
prior charge then subsisting in favour of any 
other lender. R.S.O. 1980, c. 121, s. 83 (7). 
(8) Any agreement entered into under 
subsection (7) shall be signed by the chair 
and treasurer. R.S.O. 1980, c. 121, s. 83 (8); 
1988, C. 31, S. 18 (4). 
(9) 1f the District Council authorizes the 
borrowing of or borrows any larger amount 
than is permitted under this section, every 
member who knowingly votes therefor is dis-
qualified from holding any municipal office 
for two years. 
(10) If the District Council authorizes the 
application of any revenues of the District 
Corporation charged under the authority of 
this section otherwise than in repayment of 
the loan secured by such charge, the mem-
bers who vote for such application are per-
sonally Iiable for the amount so a pp lied, 
which may be recovered in any court of com-
petent jurisdiction. 
(11) If any member of the District Council 
or officer of the District Corporation applies 
any revenues so charged otherwise than in 
repayment of the Joan secured by such 
charge, he or she is personally Hable for the 
amount so applied, which may be recovered 
in any court of competent jurisdiction. 
(12) Subsections (9), (10) and (11) do not 
apply to the District Council or any member 
of the District Council or officer of the Dis-
trict Corporation acting under an order or 
direction issued or made under the authority 
of the Municipal Affairs Act, nor do they 
apply in any case where application of the 
revenues of the District Corporation is made 
with the consent of the lender in whose 
favour a charge exists. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 83 (9-12). 
(13) For the purposes of this section, 
where the District Corporation raises money 
by means of a banker's acceptance, the Dis-
trict Corporation shall be deemed to be bor-
rowing money. 
(14) A banker's acceptance authorized 
under this section, 
(a) shall be drawn as a bill of exchange 
under the Bills of Exchange Act 
(Canada); 
sûreté sur l'ensemble ou une ou plusieurs 
parties des revenus de la municipalité de dis-
trict pour l'année en cours et pour les années 
précédentes au fur et à mesure que ces reve-
nus sont perçus, sous réserve que la sûreté 
ainsi constituée n'ait aucune incidence sur les 
sûretés antérieures qui existent en faveur 
d'un autre prêteur, qu'elle ne les invalide pas 
et qu'elle leur soit subordonnée. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 83 (7). 
(8) Le président et le trésorier signent 
l'accord conclu en vertu du paragraphe (7). 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 83 (8); 1988, 
chap. 31 , par. 18 (4). 
(9) Si le conseil de district autorise un 
emprunt, ou emprunte un montant, supérieur 
au montant qui est autorisé en vertu du pré-
sent article, les membres du conseil qui 
votent sciemment en faveur de cet emprunt 
sont inhabiles à exercer une charge munici-
pale pendant deux ans. 
(10) Si le conseil de district autorise l'af-
fectation de revenus de la municipalité de 
district qui sont grevés par une sûreté en 
vertu du présent article à d'autres fins que le 
remboursement de l'emprunt garanti par la 
sûreté visée, les membres du conseil de dis-
trict qui votent en faveur de cette affectation 
sont tenus personnellement responsables des 
montants ainsi affectés. Ces montants peu-
vent être recouvrés devant le tribunal com-
pétent. 
(11) Le membre du conseil de district ou 
l'agent de la municipalité de district qui 
affecte des revenus ainsi grevés par une 
sûreté à d'autres fins que le remboursement 
de l'emprunt garanti par la sûreté visée est 
tenu personnellement responsable des mon-
tants ainsi affectés. Ces montants peuvent 
être recouvrés devant le tribunal compétent. 
(12) Les paragraphes (9), (10) et (11) ne 
s'appliquent ni au conseil de district, ni aux 
membres de celui-ci, ni aux agents de la 
municipalité de district qui agissent aux ter-
mes d'une ordonnance rendue ou d'une 
directive donnée en vertu de la Loi sur les 
affaires municipales, ni ne s'appliquent lors-
que l'affectation des revenus de la municipa-
lité de district est effectuée avec le consente-
ment du prêteur qui bénéficie d'une sûreté. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 83 (9) à (12). 
(13) Pour l'application du présent article, 
lorsque la municipalité de district recueille 
une somme d'argent au moyen d'une accep-
tation de banque, elle est réputée emprunter 
une somme d'argent. 
(14) Une acceptation de banque autorisée 
en vertu du présent article : 
a) est tirée en tant que lettre de change 
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(b) shall be accepted by a bank to which 
the Bank Act (Canada) applies; and 
(c) may be discounted. 
(15) A promissory note authorized under 
this section may be expressed so as to bear 
interest only upon such money as may be 
borrowed thereon from the time when the 
money is actually lent. 1988, c. 31, s. 18 (5). 
DEBT 
87.--(1) Subject to the limitations and 
restrictions in this Act and the Ontario 
Municipal Board Act, the District Council 
may borrow money for the purposes of, 
(a) the District Corporation; 
(b) any area municipality; and 
(c) the joint purposes of any two or more 
area municipalities, 
whether under this or any general or special 
Act, and may issue debentures therefore on 
the credit of the District Corporation. 
(2) Ail debentures issued pursuant to a 
by-law passed by the District Council under 
the authority of this Act are direct, joint and 
several obligations of the District Corpora-
tion and the area municipalities even though 
the whole or any portion of the rates 
imposed for the payment thereof may have 
been levied only against one or more of the 
area municipalities, but nothing in this sub-
section affects the rights of the District Cor-
poration and of the area municipalities 
respectively as among themselves. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 84 (1, 2). 
(3) Despite any general or special Act, no 
area municipality has power to issue deben-
tures. R.S.O. 1980, c. 121, s. 84 (3), revised. 
(4) Bonds, debentures and other evidences 
of indebtedness of the District Corporation 
shall be deemed to be bonds, debentures and 
other evidences of indebtedness of a munici-
pal corporation for the purposes of the 
Trustee Act. R.S.O. 1980, c. 121, s. 84 (5). 
88.--(1) Subject to the limitations and 
restrictions in this Act and the Ontario 
Municipal Board Act, the District Corpora-
tion may by by-law incur a debt or issue 
debentures for the purposes set forth in sub-
section 87 (1) and, despite any general or 
special Act, such by-law may be passed with-
out the assent of the electors of the District 
Area. 
b) est acceptée par une banque à laquelle 
la Loi sur les banques (Canada) s'ap-
plique; 
c) peut être escomptée. 
(15) Un billet à ordre autorisé en vertu du 
présent article peut préciser qu'il porte inté-
rêt uniquement sur la somme d'argent qui 
peut être empruntée sur ce billet à compter 
de la date où cette somme d'argent est effec-
tivement prêtée. 1988, chap. 31, par. 18 (5). 
DETTES 
lntér~t sur les 
billets à ordre 
87 (1) Sous réserve des limites et des res- Dettes 
trictions imposées par la présente loi et par la 
Loi sur la Commission des affaires municipa-
les de /'Ontario, le conseil de district peut 
emprunter des sommes d'argent sous le 
régime de la présente loi ou d'une loi géné-
rale ou spéciale : 
a) aux fins de la municipalité de district; 
b) aux fins d'une municipalité de secteur; 
c) aux fins communes à deux ou à plu-
sieurs municipalités de secteur, 
et émettre à cet effet des débentures sur la 
réputation de crédit de la municipalité de dis-
trict. 
(2) Les débentures émises conformément 
à un règlement municipal adopté par le con-
seil de district en application de la présente 
loi constituent des obligations de payer direc-
tes et solidaires de la municipalité de district 
et des municipalités de secteur même si la 
totalité ou une fraction des impôts levés pour 
le paiement des débentures a pu être préle-
vée seulement à l'égard d'une ou de plusieurs 
municipalités de secteur. Le présent paragra-
phe n'a toutefois pas pour effet de porter 
atteinte aux droits respectifs que la municipa-
lité de district et les municipalités de secteur 
peuvent faire valoir entre elles. L.R.O. 1980, 
chap. 121, par. 84 (1) et (2). 
(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
les municipalités de secteur ne peuvent émet-
tre de débentures. L.R.O. 1980, chap. 121, 
par. 84 (3), révisé. 
(4) Les titres de créance de la municipalité 
de district, notamment les obligations et les 
débentures, sont réputés ceux d'une munici-
palité pour l'application de la Loi sur les 
fiduciaires. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 84 
(5). 
88 (1) Sous réserve des limites et des 
restrictions imposées par la présente loi et 
par la Loi sur la Commission des affaires 
municipales de /'Ontario, la municipalité de 
district peut, par règlement municipal, con-
tracter des dettes et émettre des débentures 
aux fins énoncées au paragraphe 87 (1) et, 
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ter ce règlement municipal sans l'assentiment 
des électeurs du secteur de district. 
Idem (2) Where , under any general or special (2) Si, en vertu d'une loi générale · ou spé- Idem 
Act, an area municipality cannot incur a debt ciale, une municipalité de secteur ne peut 
or issue debentures for a particular purpose contracter des dettes ou émettre des dében-
without the assent of its electors or without tures à une fin particulière sans l'assentiment 
the concurrence of a specified number of the de ses électeurs ou l'accord d'un nombre 
members of its council, the District Council déterminé de membres de son conseil, le 
shall not pass a by-law authorizing the issue conseil de district ne doit pas adopter un 
of debentures on behalf of such area munici- règlement municipal qui autorise l'émission 
pality for such purpose unless such assent or de débentures pour le compte de la munici-
concurrence to the passing of the by-law by palité de secteur à cette fin, à moins d'avoir 
the District Council has been obtained. obtenu l'assentiment ou l'accord requis pour 
adopter ce règlement municipal. 
Proviso (3) Nothing in subsection (2) requires the (3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet Exception 
assent of any electors where such assent has de créer l'obligation d'obtenir l'assentiment 
been dispensed with under section 64 of the des électeurs s'il en a été dispensé en vertu 
Ontario Municipal Board Act. R.S.O. 1980, de l'article 64 de la Loi sur la Commission 
C. 121, S. 85. des affaires municipales de /'Ontario. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 85. 
Borrowing 89.-{1) When the Municipal Board has 89 (1) Lorsque la Commission des affai- Emprunt en 
pending 
authorized the borrowing of money and the res municipales a approuvé l'emprunt de 
attendant 
issue and l'émission et 
sale of issue of debentures by the District Corpora- sommes d'argent et l'émission de débentures la vente de 
debentures tion for its purposes, the District Council par la municipalité de district à ses fins, le débentures 
pending the issue and sale of the debentures conseil de district peut, en attendant l'émis-
may agree with a bank or person for tempo- sion et la vente des débentures, s'entendre 
rary advances from time to time for the pur- avec une banque ou une personne en vue 
poses authorized, and may by by-law pending d'obtenir des avances à court terme aux fins 
the sale of such debentures or in lieu of sell- autorisées. Le conseil de district peut, en 
ing them authorize the chair and treasurer to attendant la vente des débentures ou au lieu 
raise money by way of loan on the deben- de celle-ci, autoriser par règlement municipal 
tures and to hypothecate them for the loan. son président et son trésorier à recueillir des 
sommes d'argent en empruntant sur les 
débentures et en donnant celles-ci en nantis-
sement en vue d'obtenir l'emprunt. 
Idem (2) When the Municipal Board has autho- (2) Lorsque la Commission des affaires Idem 
rized the borrowing of money and the issue municipales a approuvé l'emprunt de sommes 
of debentures by the District Corporation for d'argent et l'émission de débentures par la 
the purposes of an area municipality, the municipalité de district aux fins d'une munici-
District Council or the council of the area palité de secteur, le conseil de district ou le 
municipality pending the issue and sale of the conseil de la municipalité de secteur peut, et, 
debentures may, and the District Council on à la demande de la municipalité de secteur, 
the request of the area municipality shall, le conseil de district doit, en attendant 
agree with a bank or person for temporary l'émission et la vente des débentures, s'en-
advances from time to time for the purposes tendre avec une banque ou une personne en 
authorized, and the District Council may, or vue d'ol::>tenir des avances à court terme aux 
on the request of the area municipality shall, fins autorisées. Le conseil de district peut, 
pending the sale of such debentures or in lieu ou, à la demande de la municipalité de sec-
of selling them, authorize the chair and trea- teur, doit, en attendant la vente des débentu-
surer to raise money by way of loan on the res ou au lieu de celle-ci, autoriser son prési-
debentures and to hypothecate them for the dent et son trésorier à recueillir des sommes 
loan, and shall transfer the proceeds of such d'argent en empruntant sur les débentures et 
advance or loan to the area municipality. en donnant celles-ci en nantissement en vue 
d'obtenir l'emprunt. Le conseil de district 
transfère le produit de l'avance ou de l'em-
prunt ainsi obtenu à la municipalité de sec-
teur. 
lnterest on (3) The District Corporation may charge (3) La municipalité de district peut exiger Intérêts sur le 
proceeds produit trans· 
transferred interest on any proceeds of an advance or des intérêts sur le produit de l'avance ou de féré 
loan transferred under subsection (2) at a l'emprunt qui a été transféré en vertu du 
rate sufficient to reimburse it for the cost of paragraphe (2), à un taux lui permettant de 
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(4) The proceeds of every advance or loan 
under this section shall be applied to the pur-
poses for which the debentures were autho-
rized, but the tender shall not be bound to 
see to the application of the proceeds and, if 
the debentures are subsequently sold, the 
proceeds of the sale shall be applied first in 
repayment of the loan and, where the deben-
tures were issued for the purposes of an area 
municipality, the balance, subject to section 
104, shall be transferred to the area munici-
pality. 
(5) Subject to subsection (4), the redemp-
tion of a debenture hypothecated does not 
prevent the subsequent sale thereof. 
(6) The signature of the chair or any other 
person authorized to sign loan agreements 
may be written, stamped, lithographed, 
engraved or otherwise mechanically repro-
duced on loan agreements made under this 
section and, if such loan agreement is coun-
tersigned in writing by the deputy treasurer 
or any other persan authorized by by-law to 
countersign it, the signature of the treasurer 
thereon may be written, stamped, litho-
graphed, engraved or otherwise mechanically 
reproduced. R.S.O. 1980, c. 121, s. 86. 
90.-(1) Where the District Corporation 
bas entered into an agreement under the 
Ontario Water Resources Act whereby the 
District Corporation is entitled to receive 
money from the Crown, the District Council 
pending the receipt of such money may, in 
order to meet expenditures incurred in carry-
ing out the agreement, agree with a bank or 
a person for temporary advances from time 
to time. · 
(2) The proceeds of every advance under 
this section shall be applied to the expendi-
tures incurred in carrying out the agreement 
made by the District Corporation under the 
Ontario Water Resources Act, but the tender 
shall not be bound to see to the application 
of the proceeds and, when the District Cor-
poration bas received the money to which it 
is entitled from the Crown under the said 
agreement, such money shall be applied first 
in repayment of the advances. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 87. 
91.-(1) Subject to subsection (2), a 
money by-law for the issuing of debentures 
shall provide that the principal shall be 
repaid in annual instalments with interest 
annually or semi-annually upon the balances 
from time to time remaining unpaid, but the 
by-law may provide for annual instalments of 
combined principal and interest. 
(4) Le produit de l'avance ou de l'emprunt 
visé au présent article est affecté aux fins 
auxquelles les débentures ont été autorisées. 
Toutefois, le prêteur n'est pas tenu de véri-
fier l'affectation du produit. Si les débentures 
sont vendues par la suite, le produit de la 
vente est affecté en premier lieu au rembour-
sement de l'emprunt. Dans le cas où les 
débentures ont été émises aux fins d'une 
municipalité de secteur, le solde du produit 
est transféré, sous réserve de l'article 104, à 
cette municipalité de secteur. 
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le 
remboursement des débentures données en 
nantissement n'empêche pas leur vente par la 
suite. 
(6) La signature du président ou d'une 
autre personne autorisée à signer des accords 
relatifs aux emprunts peut être manuscrite ou 
reproduite mécaniquement, notamment par 
impression, lithographie ou gravure, sur les 
accords relatifs aux emprunts conclus en 
vertu du présent article. Si un tel accord est 
contresigné par écrit par le trésorier adjoint 
ou par toute autre personne autorisée par 
règlement municipal à le contresigner, la 
signature du trésorier sur l'accord peut être 
manuscrite ou reproduite mécaniquement, 
notamment par impression, lithographie ou 
gravure. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 86. 
90 (1) Si la municipalité de district a 
conclu un accord, en vertu de la Loi sur les 
ressources en eau de /'Ontario, qui lui confère 
le droit de recevoir des sommes d'argent de 
la Couronne, le conseil de district peut, en 
attendant que ces sommes d'argent soient 
versées et en vue de pourvoir aux dépenses 
engagées pour l'exécution de cet accord, 
s'entendre avec une banque ou une personne 
pour obtenir des avances à court terme. 
(2) Le produit des avances visées au pré-
sent article est affecté au paiement des 
dépenses engagées pour l'exécution de l'ac-
cord conclu par la municipalité de district en 
vertu de la Loi sur les ressources en eau de 
/'Ontario. Toutefois, le prêteur n'est pas tenu 
de vérifier l'affectation du produit. En outre, 
lorsque la municipalité de district reçoit de la 
Couronne les sommes d'argent qu'elle est en 
droit de recevoir aux termes de l'accord, elle 
les affecte en premier lieu au remboursement 
des avances. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 87. 
91 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
règlement municipal de finance qui prévoit 
l'émission de débentures prévoit que le rem-
boursement du principal s'effectue par verse-
ments annuels et que les intérêts sont versés 
annuellement ou semestriellement sur le 
solde du principal impayé. Le règlement 
municipal peut toutefois prévoir des verse-
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(2) A money by-law for the issuing of 
debentures may provide that the principal 
shall be repaid at a fixed date with interest 
payable annually or semi-annually, in which 
case debentures issued under the by-law shall 
be known as sinking fund debentures. 
(3) Despite any general or special Act, the 
whole debt and the debentures to be issued 
therefor shall be made payable within such 
term of years as the Municipal Board may 
approve. 
(4) The by-Iaw may provide for raising in 
each year, by special Ievy or levies against 
one or more area municipalities, the whole 
or specified portions of the sums of principal 
and interest payable under the by-law in such 
year , and each area municipality shall pay to 
the District Corporation such sums at the 
times and in the amounts specified in the by-
Iaw. 
(5) The by-law shall provide for raising in 
each year, by a special levy on ail the area 
municipalities, the sums of principal and 
interest payable under the by-law in such 
year to the extent that such sums have not 
been provided for by any special levy or lev-
ies against any area municipality or munici-
palities made especially Iiable therefor by the 
by-law. 
(6) Any special levy against an area 
municipality imposed by the by-law under 
the authority of subsection (4) may be levied 
by the area municipality against persans or 
property in the same manner and subject to 
the same limitations as if it were passing a 
by-law authorizing the issue of debentures of 
the area municipality for the same purpose 
for the portion of the debt levied against it 
under subsection (4). R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 88 (1-6). 
(7) Despite subsection (5), the District 
Council may by by-law, 
(a) authorize the borrowing of money by 
the issue of instalment debentures, the 
last instalment of which shall mature 
not earlier than five years after the 
date upon which they are issued, and a 
specified sum of principal payable 
thereunder in the final year shall be 
raised by the issue of refunding deben-
tures as provided in clause (b ), and it 
shall not be necessary to raise by spe-
(2) Le règlement municipal de finance qui 
prévoit l'émission de débentures peut prévoir 
que le principal est remboursable à une date 
fixe et que les intérêts sont versés annuelle-
ment ou semestriellement, auquel cas les 
débentures émises aux termes du règlement 
municipal sont appelées débentures à fonds 
d'amortissement. 
(3) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
la totalité de la dette et les débentures qui 
sont émises pour celle-ci viennent à échéance 
à l'expiration du nombre d'années que la 
Commission des affaires municipales peut 
approuver. 
(4) Le règlement municipal peut prévoir 
que soit recueillie chaque année, par voie 
d'un ou de plusieurs prélèvements extraordi-
naires effectués sur une ou plusieurs munici-
palités de secteur, la totalité ou une fraction 
déterminée des sommes de principal et d'in-
térêts payables au cours de l'année en vertu 
du règlement municipal. Chaque municipalité 
de secteur verse ces sommes d 'argent à la 
municipalité de district , aux dates et selon les 
montants fixés dans le règlement municipal. 
(5) Le règlement municipal prévoit que 
soient recueillies chaque année, par voie de 
prélèvement extraordinaire effectué sur l'en-
semble des municipalités de secteur, les som-
mes de principal et d'intérêts payables au 
cours de l'année en vertu du règlement muni-
cipal, dans la mesure où ces sommes d'argent 
n'ont pas déjà été prévues par un ou plu-
sieurs prélèvements extraordinaires effectués 
sur une ou plusieurs municipalités de secteur 
qui y sont précisément assujetties par le 
règlement municipal. 
(6) Le prélèvement extraordinaire effectué 
sur une municipalité de secteur en vertu du 
règlement municipal visé au paragraphe ( 4) 
peut être effectué par celle-ci sur des person-
nes ou des biens de la même façon et sous 
réserve des mêmes restrictions que si elle 
adoptait un règlement municipal qui autorise 
l'émission de débentures de la municipalité 
de secteur aux mêmes fins et pour la fraction 
de la dette qui est prélevée sur elle en vertu 
du paragraphe (4). L.R.O. 1980, chap. 121, 

















(7) Malgré le paragraphe (5), le conseil de ~m~~~=~les 
district peut, par règlement municipal, pren- par verse-
dre les mesures suivantes : ments et 
débentures 
a) autoriser l'emprunt de sommes d'ar- pour leur 
refinancement 
gent par l'émission de débentures rem- à l'échéance 
boursables par versements, dont le 
dernier vient à échéance au plus tôt 
cinq ans après la date de leur émis-
sion; le montant déterminé du princi-
pal payable, aux termes de la dében-
ture, la dernière année, est recueilli 
par l'émission de débentures de refi-
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cial rate in the year of maturity of the 
debentures to be refunded an amount 
equal to the specified principal amount 
of the debentures which are being 
refunded; and 
(b) authorize the issue of debentures to 
refund at maturity outstanding deben-
tures of the municipality, provided 
that the refunding debentures shall be 
payable within the maximum period of 
years that was approved by the order 
of the Municipal Board for the repay-
ment of debentures issued for the debt 
for which the outstanding debentures 
were issued, commencing on the date 
of the debentures originally issued for 
such debt, 
and any such by-law shall provîde that the 
sums of principal and interest payable under 
the by-law shall be raised by a special levy or 
levies against such area municipality or muni-
cipalities as may be specified in the by-law, 
and such levy shall be levied against the same 
area municipality or municipalities in each 
case. R.S.O. 1980, c. 121, s. 88 (7); 1982, 
C. 5, S. 10 (1). 
(8) Any special levy against an area 
municipality imposed by the by-law under 
subsection (7) may be levied by the area 
municipality against persons or property in 
the same manner and subject to the same 
limitations as if it were passing a by-law 
authorizing the issue of debentures of the 
area municipality for the same purpose for 
the portion of the debt levied against it under 
subsection (7), and any levy imposed by a 
by-law under clause (7) (b) shall be levied by 
the area municipality against the same per-
sons or property as the levy imposed by the 
related by-law under clause (7) (a) was lev-
ied. 
(9) Ali levies imposed by the by-law 
against an area municipality are a debt of the 
area municipality to the District Corporation. 
(10) The District Council may by by-law 
authorize a change in the mode of issue of 
the debentures and may provide that the 
debentures be issued with coupons instead of 
in amounts of combined principal and inter-
est or vice versa and where any debentures 
issued under the by-law have been sold, 
b); il n'est pas nécessaire de recueillir, 
au moyen d'un impôt extraordinaire, 
au cours de l'année d'échéance des 
débentures qui doivent faire l'objet 
d'un refinancement, un montant égal 
au montant déterminé du principal de 
ces dernières; 
b) autoriser l'émission de débentures 
pour refinancer, à leur échéance, les 
débentures en circulation de la munici-
palité, pourvu que les débentures de 
refinancement viennent à échéance 
dans le délai maximal approuvé par 
l'ordonnance de la Commission des 
affaires municipales pour le rembour-
sement des débentures émises relative-
ment à la dette pour laquelle les 
débentures en circulation ont été émi-
ses, à compter de la date à laquelle ces 
débentures ont initialement été émises 
relativement à la dette. 
Le règlement municipal prévoit que les som-
mes de principal et d'intérêts qui sont paya-
bles aux termes de ce règlement municipal 
sont recueillies par un ou plusieurs prélève-
ments extraordinaires effectués sur une ou 
plusieurs municipalités de secteur qui peu-
vent être désignées dans le règlement munici-
pal. Ces prélèvements extraordinaires sont 
effectués, dans chaque cas, sur la ou les 
municipalités de secteur ainsi visées. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 88 (7); 1982, chap. 5, 
par. 10 (1). 
(8) Le prélèvement extraordinaire effectué 
sur une municipalité de secteur en vertu du 
règlement municipal visé au paragraphe (7) 
peut être effectué par celle-ci sur des person-
nes ou des biens de la même façon et sous 
réserve des mêmes restrictions que si elle 
adoptait un règlement municipal qui autorise 
l'émission de débentures de la municipalité 
de secteur aux mêmes fins et pour la fraction 
de la dette qui est prélevée sur elle en vertu 
du paragraphe (7). En outre, le prélèvement 
qu'impose le règlement municipal visé à l'ali-
néa (7) b) est effectué par la municipalité de 
secteur sur les mêmes personnes ou biens 
que celui qui est imposé par le règlement 
municipal qui s'y rapporte et qui est prévu 
par l'alinéa (7) a). 
(9) Les prélèvements effectués sur une 
municipalité de secteur en vertu du règle-
ment municipal constituent une dette de la 
municipalité de secteur envers la municipalité 
de district. 
(10) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, autoriser la modification du 
mode d'émission des débentures et prévoir 
l'émission de débentures à coupons plutôt 
que de débentures payables pour le montant 
du principal et des intérêts combinés, ou vice 




























Chap. D.14 DISTRICT MUNICIPALITY OF MUSKOKA 
pledged or hypothecated by the District 
Council upon again acquiring them or at the 
request of any holder of them, may cancel 
them and issue one or more debentures in 
substitution for them, and make such new 
debenture or debentures payable by the same 
or a different mode on the instalment plan, 
but no change shall be made in the amount 
payable in each year. 
(11) Ali the debentures shall be issued 
within two years after the passing of the by-
law unless, on account of the proposed 
expenditure for which the by-law provides 
being estimated or intended to extend over a 
number of years and of its béing undesirable 
to have large portions of the money in band 
unused and uninvested, in the opinion of the 
District Council it would not be of advantage 
to so issue them, and in that case the by-law 
may provide that the debentures may be 
issued in sets of such amounts and at such 
times as the circumstances require, but so 
that the first of the sets shall be issued within 
two years, and all of them within five years, 
after the passing of the by-law. 
(12) Ali the debentures shall bear the 
same date, except where they are issued in 
sets in which case every debenture of the 
same set shall bear the same date. 
(13) Despite the by-law, the debentures 
may bear date at any time within the period 
of two years or five years, as the case may 
be, mentioned in subsection (11) and the 
debentures may bear date before the date 
the by-law is passed if the by-law provides 
for the first levy being made in the year in 
which the debentures are dated or in the next 
succeeding year. 
(14) The Municipal Board, on the applica-
tion of the District Council, the council of 
any area municipality or any person entitled 
to any of the debentures or of the proceeds 
of the sale thereof, may at any time extend 
the time for issuing the debentures beyond 
the two years, or the time for the issue of · 
any set beyond the time authorized by the 
by-law. 
(15) The extension may be made although 
the application is not made until after the 
expiration of the two years or of the time 
provided for the issue of the set. 
(16) Unless the by-law names a later day 
when it is to take effect, it takes effect on the 
day of its passing. 
donné en gage ou en nantissement des 
débentures émises en vertu du règlement 
municipal, lorsqu'il les a acquises de nou-
veau, ou à la demande d'un détenteur de 
celles-ci, peut annuler les débentures et, en 
remplacement de celles-ci, émettre une ou 
plusieurs autres débentures payables selon le 
même mode ou un mode différent dans le 
cadre du régime de versements. Toutefois, 
aucune modification ne doit être apportée en 
ce qui concerne le montant exigible chaque 
année. 
(11) Toutes les débentures sont émises 
dans les deux ans qui suivent l'adoption du 
règlement municipal, à moins que le conseil 
de district n'estime qu'il ne serait pas avanta-
geux de les émettre de cette façon, compte 
tenu du fait qu'il est prévu ou entendu que 
les dépenses proposées, que prévoit le règle-
ment municipal, s'échelonnent sur un certain 
nombre d'années et compte tenu du fait qu'il 
n'est pas souhaitable d'être en possession de 
sommes d'argent importantes inutilisées et 
non placées. Dans ce cas, le règlement muni-
cipal peut prévoir que ces débentures peu-
vent être émises par tranches dont les mon-
tants et les dates sont fixés selon les 
circonstances, mais de manière toutefois à ce 
que la première tranche soit émise dans un 
délai de deux ans et la totalité des débentu-
res dans un délai de cinq ans, à compter de 
l'adoption du règlement municipal. 
(12) Les débentures portent toutes la 
même date, sauf si elles sont émises par tran-
ches, auquel cas les débentures de la même 
tranche portent la même date. 
(13) Malgré le règlement municipal, les 
débentures peuvent porter toute date dans le 
délai de deux ou de cinq ans, selon le cas, 
prévu par le paragraphe (11). Les débentures 
peuvent porter une date antérieure à celle de 
l'adoption du règlement municipal si celui-ci 
prévoit le premier prélèvement au cours de 
l'année où sont datées les débentures ou au 
cours de l'année suivante. 
(14) À la requête du conseil de district, du 
conseil d'une municipalité de secteur ou de la 
personne qui a droit aux débentures ou au 
produit de leur vente, la Commission des 
affaires municipales peut, en tout temps, pro-
roger le délai d'émission des débentures au-
delà de deux ans ou le délai d'émission d'une 
tranche de débentures au-delà du délai auto-
risé par le règlement municipal. 
(15) La prorogation peut être accordée 
même si la requête est présentée après l'expi-
ration du délai de deux ans ou du délai prévu 
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(17) Des pite any general or special Act, 
the District Council may borrow sums for 
two or more purposes in one debenture by-
law and provide for the issue of one series of 
debentures therefor. 
(18) Section 143 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to the 
District Corporation. 
(19) The by-law may provide that ail the 
debentures or a portion thereof shall be 
redeemable at the option of the District Cor-
poration on any date prior to maturity, sub-
ject to the following provisions: 
1. The by-law and every debenture that 
is so redeemable shall specify the place 
or places of payment and the amount 
at which such debenture may be so 
redeemed. 
2. The principal of every debenture that 
is so redeemable becomes due and 
payable on the date set for the 
redemption thereof, and from and 
after such date interest ceases to 
accrue thereon where provision is duly 
made for the payment of the principal 
thereof, the interest to the date set for 
redemption, and any premium payable 
on redemption. 
3. Notice of intention so to redeem shall 
be sent by prepaid mail at least thirty 
days prior to the date set for such 
redemption to the person in whose 
name the debenture is registered at 
the address shown in the Debenture 
Registry Book. 
4. At least thirty days prior to the date 
set for such redemption, notice of 
intention so to redeem shall be pub-
lished in The Ontario Gazette and in a 
daily newspaper of general circulation 
in the District Area and in such other 
manner as the by-law may provide. 
5. Where only a portion of the deben-
tures issued under the by-law is so to 
be redeemed, su ch portion shall com-
prise only the debentures that have the 
latest maturity dates and no deben-
tures issued under the by-law shall be 
called for such redemption in priority 
to any such debenture that has a later 
maturity date. 
6. Where a debenture is redeemed on a 
date prior to maturity, such redemp-
tion does not affect the validity of any 
(17) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
le conseil de district peut emprunter des som-
mes d'argent à plusieurs fins au moyen d'un 
seul règlement municipal concernant les 
débentures et prévoir dans celui-ci l'émission 
d'une seule série de débentures à cet effet. 
(18) L'article 143 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à la municipalité de district. 
(19) Le règlement municipal peut prévoir 
le remboursement, au choix de la municipa-
lité de district, de la totalité ou d'une partie 
des débentures à toute date avant leur 
échéance, sous réserve des dispositions 
suivantes: 
l. Le règlement municipal et chaque 
débenture remboursable par anticipa-
tion précisent le ou les lieux du paie-
ment et le montant du remboursement 
anticipé. 
2. Le principal de chaque débenture rem-
boursable par anticipation est exigible 
à la date fixée pour le remboursement 
anticipé de la débenture et celle-ci 
cesse ensuite de porter intérêt si une 
disposition prévoit le paiement du 
principal, des intérêts courus à la date 
fixée pour le remboursement et de la 
prime payable lors du remboursement. 
3. L'avis de l'intention de rembourser les 
débentures par anticipation est envoyé 
par courrier affranchi à la personne au 
nom de laquelle cette débenture nomi-
native est émise, au moins trente jours 
avant la date fixée pour le rembourse-
ment anticipé, à l'adresse figurant au 
registre des débentures. 
4. L'avis de l'intention de rembourser les 
débentures par anticipation est publié 
au moins trente jours avant la date 
fixée pour le remboursement anticipé, 
dans la Gazette de /'Ontario et dans un 
quotidien généralement lu dans le sec-
teur de district, ainsi que de toute 
autre manière qui peut être prévue par 
le règlement municipal. 
5. Lorsqu'une partie seulement des 
débentures émises en vertu du règle-
ment municipal doit être remboursée 
par anticipation, cette partie ne com-
prend que les débentures qui portent 
les dates d'échéance les plus éloignées 
dans l'avenir et nulle débenture émise 
en vertu du règlement municipal n'est 
remboursée avant une des débentures 
dont la date d'échéance est plus éloi-
gnée dans l'avenir. 
6. Lorsqu'une débenture est remboursée 
à une date qui précède celle de 
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by-law by which special assessments 
are imposed or instalments thereof lev-
ied, the validity of such special assess-
ments or levies, or the powers of the 
District Council to continue to Jevy 
and collect from any area municipality 
the subsequent payments of principal 
and interest payable by it to the Dis-
trict Council in respect of the deben-
ture so redeemed. 
(20) The by-Jaw may provide that the 
debentures to be issued thereunder shall be 
expressed and be payable, 
(a) in lawful money of Canada and pay-
able in Canada; 
(b) in Jawful money of the United States 
of America and payable in the United 
States of America; or 
(c) in lawful money of Great Britain and 
payable in Great Britain. 
(21) Where, under the by-law debentures 
are expressed and made payable in lawful 
money of the United States of America or of 
Great Britain, the District Council may in 
such by-law or in any amending by-law, in 
lieu of providing for the raising in each year 
during the currency of the debentures spe-
cific sums sufficient to pay interest thereon 
or instalments of principal falling due in such 
year, provide that there shall be raised such 
yearly amount as may be necessary for such 
purposes and as the requirements for such 
purposes may from year to year vary. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 88 (8-21). 
(22) Where a by-Jaw passed under this 
section provides that the debentures are pay-
able in a currency described in clause (20) 
(b) or (c), the by-Jaw may provide that any 
portion of the premium which may be 
received on the currency in which the deben-
tures are payable that is not required to pay 
the cost of the work authorized under the by-
Jaw and charges incidental thereto shall be 
set aside in a reserve fund to be used to pay 
the premium on the annual payments of prin-
cipal and interest on the debentures issued 
under the by-law. 1982, c. 5, s. 10 (2). 
aucune incidence sur la validité d'un 
règlement municipal aux termes 
duquel sont levés des impôts extraordi-
naires ou sont prélevés des versements 
périodiques de ceux-ci , ni sur la vali-
dité de ces impôts extraordinaires ou 
de leur prélèvement, ni sur le pouvoir 
du conseil de district de continuer à 
prélever sur des municipalités de sec-
teur et à percevoir de celles-ci les som-
mes d'argent destinées aux paiements 
ultérieurs relatifs au principal et aux 
intérêts que ces dernières doivent 
payer au conseil de district relative-
ment à la débenture remboursée par 
anticipation. 
(20) Le règlement municipal peut prévoir 
que les débentures qui doivent être émises en 
vertu de celui-ci sont, selon le cas : 
a) exprimées et payables en monnaie 
ayant cours au Canada et payables au 
Canada; 
b) exprimées et pa)'.ables en monnaie 
ayant cours aux États-Unis d' Améri-
que et payables aux États-Unis 
d'Amérique; 
c) exprimées et payables en monnaie 
ayant cours en Grande-Bretagne et 
payables en Grande-Bretagne. 
(21) Lorsque Je conseil de district a émis 
des débentures exprimées et payables en 
monnaie ayant cours aux États-Unis d' Amé-
rique ou en Grande-Bretagne, il peut, dans 
le règlement municipal qui en prévoit l'émis-
sion ou dans un règlement municipal modifi-
cateur, au lieu d~ prévoir recueillir chaque 
année de la durée des débentures des som-
mes d'argent déterminées pour payer les 
intérêts des débentures ou les versements en 
vue de rembourser Je principal à échoir au 
cours de l'année visée, prévoir que doit être 
recueilli chaque année Je montant qu'il 
estime nécessaire à ces fins et qui peut varier 
suivant les besoins d'une année à l'autre. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 88 (8) à (21). 
(22) Lorsqu'un règlement municipal 
adopté en vertu du présent article prévoit Je 
remboursement des débentures au moyen 
d'une devise mentionnée à l'alinéa (20) b) ou 
c), il peut prévoir que toute partie de la dif-
férence de change pouvant être obtenue à 
l'égard des devises dans lesquelles les dében-
tures sont remboursables et qui n'est pas 
requise pour le paiement des travaux autori-
sés aux termes du règlement municipal et des 
frais accessoires à ces travaux sera versée au 
crédit d'un fonds de réserve destiné au paie-
ment de la différence de change payable lors 
des versements annuels de principal et d'in-
térêts à l'égard des débentures émises en 
vertu du règlement municipal. 1982, chap. 5, 
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(23) When sinking fund debentures are 
issued, the amount of principal to be raised 
in each year shall be a specific sum which, 
with the estimated interest at a rate not 
exceeding 8 per cent per year, capitalized 
yearly, will be sufficient to pay the principal 
of the debentures or any set of them, when 
and as it becomes due. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 88 (22); 1983, C. 65, S. 5 (1). 
(24) When sinking fund debentures are 
issued, the sinking fund committee shall keep 
one or more consolidated bank accounts in 
which, 
(a) the treasurer of the District Corpora-
tion shall deposit each year during the 
term of the debentures the money 
raised for the sinking fund of ail debts 
that are to be paid by means of sinking 
funds; and 
(b) there shall be deposited ail earnings 
derived from, and ail proceeds of the 
sale, redemption or payment of, sink-
ing fund investments. 
(25) When sinking fund debentures are 
issued, there shall be a sinking fund commit-
tee that shall be composed of the treasurer of 
the District Corporation and two members 
appointed by the District Council, and the 
two appointed members may be paid, out of 
the current fund of the District Corporation, 
such annual remuneration as the District 
Council determines. 
(26) The District Council may appoint an 
alternate member for each of the appointed 
members and any such altemate member has 
ail the powers and duties of the member in 
the absence or inability to act of such mem-
ber and any such alternate member may be 
paid, out of the current fund of the District 
Corporation, such remuneration as the Dis-
trict Council determines. 
(27) The treasurer of the District Corpora-
tion shall be the chair and treasurer of the 
sinking fund committee and in his or her 
absence the appointed members may appoint 
one of themselves as acting chair and trea-
surer. 
(28) Each member of the sinking fund 
committee shall, before entering into the 
duties of his or her office, give security for 
the faithful performance of his or her duties 
and for duly accounting for and paying over 
(23) Si des débentures à fonds d'amortis-
sement sont émises, le montant du principal 
devant être recueilli chaque année est égal à 
une somme d'argent déterminée qui , une fois 
majorée des intérêts estimés , capitalisés 
annuellement et calculés à un taux a•muel 
maximal de 8 pour cent , est suffisante pour 
payer, à son échéance , le principal des 
débentures ou de toute tranche de celles-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 121 , par. 88 (22); 1983, 
chap. 65, par. 5 {l). 
(24) Si des débentures à fonds d'amortis-
sement sont émises, le comité du fonds 
d'amortissement tient un ou plusieurs comp-
tes bancaires consolidés dans lesquels : 
a) le trésorier de la municipalité de dis-
trict dépose, chaque année jusqu'à 
l'échéance des débentures, les sommes 
d'argent recueillies aux fins du fonds 
d'amortissement créé en vue de rem-
bourser les dettes qui doivent être 
acquittées au moyen de fonds d'amor-
tissement; 
b) sont déposés les revenus provenant du 
placement de sommes d'argent du 
fonds d'amortissement et le produit de 
la vente ou du remboursement de 
sommes d'argent du fonds d'amortisse-
ment qui ont fait l'objet d'un place-
ment. 
(25) Si des débentures à fonds d'amortis-
sement sont émises, un comité du fonds 
d'amortissement ·est créé. Ce comité se corn: 
pose du trésorier de la municipalité de dis-
trict et de deux membres nommés par le con-
seil de district; les deux membres reçoivent la 
rémunération annuelle fixée par le conseil de 
district et versée, par voie de prélèvement, 
sur le fonds d'administration générale de la 
municipalité de district. 
(26) Le conseil de district peut nommer un 
membre suppléant pour chacun des membres 
nommés. En cas d'absence ou d'empêche-
ment des membres nommés, les membres 
suppléants assument les pouvoirs et les fonc-
tions des membres qu'ils remplacent. Ils peu-
vent recevoir la rémunération fixée par le 
conseil de district et versée, par voie de pré-
lèvement, sur le fonds d'administration 
générale de la municipalité de district. 
(27) Le trésorier de la municipalité de dis-
trict est président et trésorier du comité du 
fonds d'amortissement. En son absence, les 
membres nommés de ce comité peuvent 
nommer l'un d'entre eux pour agir à titre de 
président et trésorier intérimaires. 
(28) Les membres du comité du fonds 
d'amortissement fournissent, avant d'entrer 
en fonction, le cautionnement que fixe le 
vérificateur de la municipalité de district 
pour garantir qu'ils exerceront loyalement 
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all money that corne into his or her hands, in 
such amount as the auditor of the District 
Corporation shall determine, and in other 
respects section 92 of the Municipal Act 
applies with respect to such security. 
(29) Two members of the sinking fund 
committee are a quorum, and ail investments 
and disposais of investments must be 
approved by a majority of all the members of 
the committee. 
(30) Ali assets of the sinking funds, 
including all consolidated bank accounts, 
shall be under the sole contrai and manage-
ment of the sinking fund committee. 
(31) Ali withdrawals from the consolidated 
bank accounts shall be authorized by the 
sinking fund committee, and all cheques on 
the consolidated bank accounts shall be 
signed by the chair or acting chair and one 
other member of the sinking fund committee. 
(32) The sinking fund committee shall 
invest any money on deposit from time to 
time in the consolidated bank accounts and 
may at any time or times vary any invest-
ments. 
(33) The money in the consolidated bank 
accounts shall be invested in one or more of 
the following forms, 
(a) in securities in which a trustee may 
invest under the Trustee Act; 
(b) in debentures of the District Corpora-
tion; 
(c) in temporary advances to the District 
Corporation pending the issue and sale 
of any debentures of the District Cor-
poration; 
( d) in temporary Joans to the District Cor-
poration for current expenditures, but 
no Joan for such purpose shall be 
made for a period ending after the end 
of the calendar year in which the Joan 
is made; 
( e) in securities issued or unconditionally 
guaranteed as to principal and interest 
by the United States of America; 
(f) in such other securities as are autho-
rized by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(34) Any securities acquired by the sinking 
fund committee as investments for sinking 
fund purposes may be deposited with the 
Treasurer of Ontario. 
Jeurs fonctions, qu'ils rendront dûment 
compte des sommes d'argent qu'ils recevront 
et les verseront comme il se doit. L'article 92 
de la Loi sur les municipalités s'applique à 
tous autres égards à un tel cautionnement. 
(29) Deux membres du comité du fonds 
d'amortissement constituent le quorum. Les 
placements et toute disposition de ces place-
ments doivent être approuvés par la majorité 
des membres du comité. 
(30) Le comité du fonds d'amortissement 
est investi du pouvoir exclusif d'assumer la 
gestion et d'exercer Je contrôle de l'actif du 
fonds d'amortissement, y compris les comp-
tes bancaires consolidés. 
(31) Le comité du fonds d'amortissement 
approuve les retraits de sommes d'argent des 
comptes bancaires consolidés. Le président 
ou le président intérimaire et un autre mem-
bre du comité du fonds d'amortissement 
signent les chèques tirés sur les comptes ban-
caires consolidés. 
(32) Le comité du fonds d'amortissement 
place les sommes d'argent déposées dans les 
comptes bancaires consolidés et peut modi-
fier les placements. 
(33) Les sommes d'argent déposées dans 
les comptes bancaires consolidés sont placées 
sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : 
a) dans des valeurs mobilières dans les-
quelles un fiduciaire est autorisé à 
effectuer un placement en vertu de la 
Loi sur les fiduciaires; 
b) dans des débentures de la municipalité 
de district; 
c) dans des avances à court terme faites à 
la municipalité de district en attendant 
l'émission et la vente de débentures de 
la municipalité de district; 
d) dans des prêts à court terme consentis 
à la municipalité de district pour ses 
dépenses courantes, à condition que 
ces prêts soient rembousables au plus 
tard à la fin de l'année civile au cours 
de laquelle ils sont consentis; 
e) dans, des valeurs mobilières émises par 
les Etats-Unis d'Amérique ou dont ce 
pays garantit sans condition Je princi-
pal et les intérêts; 
f) dans les autres valeurs mobilières 
autorisées par Je lieutenant-gouverneur 
en conseil. 
(34) Les valeurs mobilières que Je comité 
du fonds d'amortissement a acquises à titre 
de placements aux fins du fonds d'amortisse-
ment peuvent être déposées auprès du tréso-
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(35) The Treasurer of Ontario shall 
release, deliver or otherwise dispose of any 
security deposited with him or her under sub-
section (34) only upon the direction in writ-
ing of the sinking fund committee. 
(36) Ali sinking fund debentures issued on 
the same date, payable in the same currency, 
and maturing on the same date, even though 
they are issued under one or more by-laws, 
shall be deemed one debt and be represented 
by one sinking fund account. 
(37) That proportion of the amount of ail 
earnings in any year, on an accrual basis, 
from sinking fund investments, obtained by, 
(a) multiplying the amount of ait such 
earnings by the amount of the capital-
ized interest for that year under sub-
section (23) with respect to the princi-
pal raised up to and including such 
year for ail sinking fund debentures 
represented by any sinking fund 
account; and 
(b) dividing the product obtained under 
clause (a) by the amount of ail capital-
ized interest for that year under sub-
section (23) with respect to ail princi-
pal raised up to and including such 
year for ail outstanding sinking fund 
debentures, 
shall be credited to the sinking fund account 
mentioned in clause (a). 
(38) The treasurer of the District Corpora-
tion shall prepare and lay before the District 
Council in each year, before the annual dis-
trict levies are made, a statement showing 
the suros that the District Council will be 
required by by-law to raise for sinking funds 
in that year. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 88 (23-37). 
(39) If the treasurer of the District Corpo-
ration contravenes subsection (24) or (38), he 
or she is guilty of an offence. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 88 (38); 1989, C. 72, S. 50 (2). 
(40) If the District Council neglects in any 
year to levy the amount required to be raised 
for a sinking fund, each member of the Dis-
trict Council is disqualified from holding any 
municipal office for two years, unless the 
member shows that he or she made reason-
(35) Le trésorier de !'Ontario ne remet ni 
ne dispose de quelque autre façon des 
valeurs mobilières qu'il a reçues en dépôt en 
vertu du paragraphe (34) que sur directive 
écrite du comité du fonds d'amortissement. 
(36) Les débentures à fonds d'amortisse-
ment qui ont été émises à la même date, qui 
sont remboursables dans les mêmes devises 
et qui viennent à échéance à la même date 
sont réputées constituer une seule dette et 
sont représentées par un seul compte de 
fonds d'amortissement, qu'elles soient émises 
en vertu d'un seul ou de plusieurs règlements 
municipaux. 
(37) Est portée au crédit du compte de 
fonds d'amortissement visé à l'alinéa a) la 
fraction du montant de l'ensemble des reve-
nus au cours d'une année établie selon la 
méthode de la comptabilité d'exercice, pro-
venant des placements des fonds d'amortisse-
ment et obtenue : 
a) en multipliant le montant de ces reve-
nus par le montant des intérêts capita-
lisés relatifs à l'année en question, 
déterminé en vertu du paragraphe 
(23), à l'égard du principal recueilli au 
cours de cette année et des années 
antérieures relativement aux débentu-
res à fonds d'amortissement représen-
tées par tout compte de fonds d'amor-
tissement; 
b) en divisant le montant obtenu à l'ali-
néa a) par le montant de l'ensemble 
des intérêts capitalisés relatifs à l'an-
née en question, déterminé en vertu 
du paragraphe (23), à l'égard de l'en-
semble du principal recueilli au cours 
de cette année et des années antérieu-
res relativement à l'ensemble des 
débentures à fonds d'amortissement en 
circulation. 
(38) Chaque année, avant que ne soient 
effectués les prélèvements annuels du dis-
trict, le trésorier de la municipalité de district 
établit et dépose devant le conseil de district 
un état indiquant les sommes d'argent que le 
conseil de district doit recueillir, par règle-
ment municipal, aux fins du fonds d'amortis-
sement au cours de l'année. L.R.O. 1980, 
chap. 121, par. 88 (23) à (37). 
(39) Le trésorier de la municipalité de dis-
trict qui contrevient au paragraphe (24) ou 
(38) est coupable d'une infraction. L. R. O. 
1980, chap. 121, par. 88 (38); 1989, chap. 72, 
par. 50 (2). 
(40) Si le conseil de district omet, une 
année, de prélever le montant devant être 
recueilli aux fins d'un fonds d'amortissement, 
les membres du conseil de district sont inha-
biles à exercer une charge municipale pen-
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able efforts to procure the levying of such 
amount . 
(41) Despite this or any other Act or by-
law, if it appears at any time that the amount 
at the credit of any sinking fund account will 
be more than sufficient, with the estimated 
earnings to be credited thereto under subsec-
tion (37) together with the levy required to 
be made by the by-law or by-laws that autho-
rized the issue of the debentures represented 
by such sinking fund account, to pay the 
principal of the debt represented by such 
sinking fund account when it matures, the 
Municipal Board, on the application of the 
sinking fund committee, the District Council 
or the council of an area municipality, may 
authorize the District Council or the council 
of an area municipality to reduce the amount 
of money to be raised with the respect to 
such debt in accordance with the order of the 
Municipal Board. 
( 42) No money collected for the purpose 
of a sinking fund shall be applied towards 
paying any part of the current or other 
expenditure of the District Corporation or 
otherwise than is provided in this section. 
(43) When there is a surplus in a sinking 
fund account, the sinking fund committee 
shall, 
(a) use the surplus to increase the amount 
at the credit of another sinking fund 
account; or 
(b) authorize the withdrawal of the surplus 
from the consolidated bank accounts, 
and the surplus shall be used for one 
or more of the following purposes, 
(i) to retire unmatured debentures 
of the District Corporation or of 
an area municipality, 
(ii) to reduce the next annual levy on 
account of principal and interest 
payable with respect to deben-
tures of the District Corporation 
or of an area municipality, 
(iii) to reduce the amount of deben-
tures to be issued for other capi-
tal expenditures for which the 
issue of debentures has been 
approved by the Municipal 
Board, 
and the surplus shall be used under either 
clause (a) or (b) for the purposes of the Dis-
qu' ils ont fait des efforts raisonnables pour 
obtenir le prélèvement du montant visé . 
(41) Malgré la présente loi ou toute autre 
loi ou tout règlement municipal, la Commis-
sion des affaires municipales peut , à la 
requête du comité du fonds d'amortissement, 
du conseil de district ou du conseil d'une 
municipalité de secteur, autoriser le conseil 
de district ou le conseil d'une municipalité de 
secteur à réduire le montant de la somme 
d'argent devant être recueillie relativement à 
une dette, conformément à l'ordonnance ren-
due par la Commission des affaires municipa-
les, s'il semble que le montant inscrit au 
crédit d'un compte de fonds d'amortisse-
ment, majoré des revenus estimatifs qui doi-
vent être portés à son crédit aux termes du 
paragraphe (37) et du prélèvement qui doit 
être effectué aux termes du ou des règle-
ments municipaux autorisant l'émission des 
débentures représentées par le compte de 
fonds d'amortissement, est plus que suffisant 
pour rembourser, à son échéance , le princi-
pal de la dette représentée par le compte de 
fonds d'amortissement. 
( 42) Une somme d'argent perçue aux fins 
d ' un fonds d'amortissement ne doit être 
affectée au paiement d'aucune partie des 
dépenses courantes ou autres de la municipa-
lité de district, ni à des fins autres que celles 
prévues par le présent article. 
(43) En cas de solde excédentaire d'un 
compte de fonds d'amortissement , le comité 
du fonds d'amortissement : 
a) soit utilise l'excédent pour augmenter 
le montant inscrit au crédit d'un autre 
compte de fonds d 'amortissement; 
b) soit autorise le retrait de l'excédent 
des comptes bancaires consolidés et 
l'utilise à l'une ou à plusieurs des fins 
suivantes : 
(i) remboursement des débentures 
non échues de la municipalité de 
district ou d'une municipalité de 
secteur, 
(ii) réduction du prélèvement annuel 
suivant, relativement au principal 
et aux intérêts remboursables à 
l'égard des débentures de la 
municipalité de district ou d'une 
municipalité de secteur, 
(iii) réduction du montant des dében-
tures devant être émises pour 
d'autres dépenses d'immobilisa-
tions à l'égard desquelles la Com-
mission des affaires municipales a 
approuvé l'émission de dében-
tures. 
L'excédent est affecté, soit en vertu de l'ali-
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trict Corporation or an area municipality in 
the proportion that the amount of the contri-
bution for the purposes of each bears to the 
total contributions to the sinking fund 
account in connection with which the surplus 
arose. 
(44) Even though sinking fund debentures 
have been issued for the purposes of one or 
more area municipalities, any deficit in the 
sinking fund account shall be provided by the 
District Corporation out of its current funds 
and any surplus in the sinking fund account 
shall be used as provided in subsection (43). 
( 45) A money by-law may authorize the 
issue of debentures of which a portion shall 
be payable on a fixed date with interest pay-
able annually or semi-annually, in which case 
such debentures shall be known as term 
debentures. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 88 (39-44). 
(46) In respect of the term debentures, the 
by-law shall provide for raising, 
(a) in each year of the currency of the 
term debentures, a sum sufficient to 
pay the interest on the term deben-
tures; and 
(b) in each year of the currency of the 
term debentures in which no other 
debentures issued under the same by-
law become due and payable, a spe-
cific amount to form a retirement fund 
for the term debentures which, with 
interest at a rate not to exceed 8 per 
cent per year compounded yearly, will 
be sufficient to pay the principal of the 
term debentures at maturity. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 88 (45); 1983, C. 65, 
S. 5 (2). 
(47) The retirement fund for the term 
debentures shall be administered by the sink-
ing fund committee in ait respects in the 
same manner as a sinking fund established 
under this section, and the provisions of sub-
sections (24) to ( 44) of this section with 
respect to a sinking fund shall apply with 
necessary modifications to such retirement 
fund. 
( 48) Des pite any general or special Act or 
any differences in date of issue or maturity, 
every debenture issued shall rank concur-
rently and proportionately in respect of pay-
ment of principal and interest thereon with 
ait other debentures of the District Corpora-
la municipalité de district ou d'une municipa-
lité de secteur, selon la proportion que le 
montant de la contribution aux fins de cha-
cune d'elles représente par rapport au mon-
tant total des contributions au compte du 
fonds d'amortissement qui accuse un excé-
dent. 
( 44) Même si des débentures à fonds 
d'amortissement ont été émises aux fins 
d'une ou de plusieurs municipalités de sec-
teur, la municipalité de district comble tout 
déficit du compte de fonds d'amortissement à 
l'aide de sommes d'argent prélevées sur son 
fonds d'administration générale. Tout excé-
dent du compte en question est affecté de la 
façon prévue au paragraphe (43). 
(45) Un règlement municipal de finance 
peut autoriser l'émission de débentures dont 
une partie est remboursable à une date fixe, 
les intérêts étant versés semestriellement ou 
annuellement, auquel cas ces débentures sont 
appelées débentures à terme. L.R.O. 1980, 





( 46) Relativement aux débentures à Montants à 
recueillir 
terme, le règlement municipal prévoit que annuellement 
sont recueillis les montants suivants : 
a) chaque année pendant la durée des 
débentures à terme, un montant suffi-
sant pour payer les intérêts des dében-
tures à terme; 
b) chaque année pendant la durée des 
débentures à terme, au cours de 
laquelle aucune autre débenture émise 
en vertu du même règlement munici-
pal ne vient à échéance, un montant 
déterminé pour constituer un fonds de 
remboursement des débentures à 
terme, afin que ce fonds de rembour-
sement soit suffisant, à un taux d'inté-
rêt annuel maximal de 8 pour cent 
composé annuellement, pour rembour-
ser le principal des débentures à terme 
à leur échéance. L.R.O. 1980, chap. 
121, par. 88 (45); 1983, chap. 65, 
par. 5 (2). 
(47) Le fonds de remboursement des 
débentures à terme est administré, à tous 
égards, par le comité du fonds d'amortisse-
ment de la même façon qu'un fonds d'amor-
tissement créé en vertu du présent article. 
Les dispositions des paragraphes (24) à (44) 
du présent article qui sont relatives à un 
fonds d'amortissement s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à ce fonds de rem-
boursement. 
Administra-
tion du fonds 
de rembour-
scment 
( 48) Malgré toute loi générale ou spéciale M~me rang 
de priori!~ 
ou malgré les différences relatives à la date pour toutes 
d'émission ou d'échéance, toute débenture les d~bentu­
émise occupe le même rang de priorité par rcs 
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tian except as to the availability of any sink-
ing funds applicable to any particular issue of 
debentures. R.S.O. 1980, c. 121, s. 88 (46, 
47). 
92. Despit this Act, 
(a) a money by-law of the District Council 
may provide that all or a portion of 
the debentures to be issued thereunder 
shall be payable on a fixed date, sub-
ject to the obligation of the District 
Corporation to redeem by lot annually 
on each anniversary of the date of 
such debentures a specified principal 
amount of such debentures upon pay-
ment by the District Corporation of 
such principal amount plus accrued 
interest to the date of redemption and 
upon giving notice as provided in this 
section; 
(b) the principal amount of every deben-
ture that is called for redemption shall 
become due and payable on the date 
set for the redemption thereof and, 
after such date, interest ceases to 
accrue thereon where provision is duly 
made by the District Corporation for 
the payment of the principal amount 
thereof; 
(c) the debentures to be redeemed on 
each anniversary of the date of such 
debentures shall be selected by lot by 
the treasurer of the District Corpora-
tion in such manner as may be pre-
scribed by by-law of the District Coun-
cil and when redeemed shall be 
cancelled and shall not be reissued, 
provided always that the principal 
amount of the debentures to be 
redeemed in any year may be reduced 
by the principal amount of any deben-
tures purchased by the District Corpo-
ration, at a price or prices not exceed-
ing the principal amount thereof, and 
surrendered for cancellation on the 
date fixed for redemption; 
(d) notice of intention to redeem any 
debenture shall be sent by prepaid 
mail at least thirty days prior to the 
date set for such redemption to the 
persan, if any, in whose name the 
debenture may be registered at the 
address shown in the Debenture Reg-
istry Book; 
(e) notice of intention to redeem any 
debenture shall be published at least 
tionnellement, en ce qui concerne le princi-
pal et les intérêts y afférents, sauf s'il existe 
un fonds d'amortissement affecté à une émis-
sion de débentures particulière. L.R.0. 1980, 
chap. 121, par. 88 (46) et (47). 
92 Malgré la présente loi : 
a) un règlement municipal de finance du 
conseil de district peut prévoir que la 
totalité ou une partie des débentures 
devant être émises en vertu de ce 
règlement sont remboursables à une 
date fixe, sous réserve de l'obligation 
de la municipalité de district de rem-
bourser chaque année, à la date anni-
versaire des débentures choisies par 
tirage au sort, un montant déterminé 
de principal relatif à ces débentures, 
sur paiement par la municipalité de 
district de ce montant de principal 
ainsi que des intérêts courus à la date 
du remboursement, après en avoir 
donné avis conformément au présent 
article; 
b) le montant du principal de chaque 
débenture qui fait l'objet d'un rem-
boursement est exigible à la date fixée 
pour le remboursement de la dében-
ture et cesse de porter intérêt après 
cette date si la municipalité de district 
a dûment prévu le paiement du princi-
pal; 
c) les débentures qui doivent être rem-
boursées chaque année à leur date 
anniversaire sont choisies par un tirage 
au sort qu'effectue le trésorier de la 
municipalité de district de la manière 
qui peut être prescrite par règlement 
municipal du conseil de district, et dès 
que les débentures sont remboursées, 
elles sont annulées et ne doivent pas 
être émises de nouveau, toujours sous 
réserve que soit déduit, du montant du 
principal de ces débentures qui doivent 
être remboursées au cours d'une 
année, le montant du principal des 
débentures que la municipalité de dis-
trict a achetées à un ou à plusieurs 
prix ne dépassant pas le montant du 
principal de celles-ci, et qu'elle remet 
pour annulation à la date fixée pour le 
remboursement; 
d) l'avis de l'intention de rembourser une 
débenture est envoyé par courrier 
affranchi à la personne, le cas échéant, 
au nom de laquelle cette débenture 
nominative peut être émise, au moins 
trente jours avant la date fixée pour le 
remboursement, à l'adresse figurant au 
registre des débentures; 
Débentures 
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thirty days prior to the date set for 
such redemption in such manner as the 
by-law may provide; 
(f) where only a portion of the debentures 
issued under a by-law is payable on a 
fixed date, the obligation of the Dis-
trict Corporation to redeem by lot 
annually a specified principal amount 
of such debentures does not apply in 
any year in which an instalment of 
principal of the remaining debentures 
issued under such by-law becomes due 
and payable; and 
(g) the aggregate amounts of principal and 
interest, or the amounts of principal, 
payable in each year during the cur-
rency of debentures issued under this 
section shall be approximately equal. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 89; 1986, c. 48, 
S. 8. 
Application 93. Section 141 of the Municipal Act 
of Municipal 
Act applies with necessary modifications to the 
District Corporation. 1982, c. 5, s. 11. 
Application 94.-(1) Subsection 149 (1) of the 
of Municipal 











cations to the District Council. 
(2) For the purposes of this section, the 
hypothecation of debentures under section 89 
shall not constitute a sale or other disposai 
thereof. 
(3) The District Council may by one by-
law authorized under subsection (1) amend 
two or more by-laws and provide for the 
issue of one series of new debentures in sub-
stitution and exchange for the debentures 
issued thereunder. 
(4) A by-law passed under this section 
does not affect the validity of any by-law by 
which special assessments are imposed or 
instalments thereof levied, the validity of 
such special assessments or levies, or the 
powers of the District Council to continue to 
levy and collect from any area municipality 
the subsequent payments of principal and 
interest payable by it to the District Council. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 90. 
jours avant la date fixée pour le rem-
boursement de la manière qui peut 
être prévue par. le règlement munici-
pal; 
f) lorsqu'une partie seulement des 
débentures émises en vertu d'un règle-
ment municipal vient à échéance à une 
date fixe, l'obligation de la municipa-
lité de district de rembourser annuelle-
ment un montant de principal déter-
miné à l'égard des débentures choisies 
par tirage au sort ne s'applique pas 
l'année au cours de laquelle est exigi-
ble un versement de principal des 
débentures restantes émises en vertu 
du règlement municipal; 
g) les montants combinés du principal et 
des intérêts, ou les montants du princi-
pal, remboursables chaque année pen-
dant la durée des débentures émises 
en vertu du présent article sont 
approximativement égaux. L. R.O. 
1980, chap. 121, art. 89; 1986, chap. 
48, art. 8. 
93 L'article 141 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, à la municipalité de district. 
1982, chap. 5, art. 11. 
94 (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi 
sur les municipalités s'applique, avec les 
adaptations nécessaires, au conseil de dis-
trict. 
(2) Pour l'application du présent article, le 
fait de donner en nantissement des débentu-
res en vertu de l'article 89 ne constitue ni 
une vente ni une autre forme d'aliénation des 
débentures. 
(3) Le conseil de district peut, au moyen 
d'un seul règlement municipal qu'il est auto-
risé à adopter en vertu du paragraphe (1), 
modifier plusieurs règlements municipaux et 
prévoir l'émission d'une seule série de nou-
velles débentures en remplacement et en 
échange de celles émises en vertu de ces 
règlements municipaux. 
(4) Le règlement municipal adopté en 
vertu du présent article n'a aucune incidence 
sur la validité d'un règlement municipal au 
moyen duquel sont levés des impôts extraor-
dinaires ou sont prélevés des versements 
périodiques de ceux-ci, ni sur la validité de 
ces impôts extraordinaires ou prélèvements, 
ni sur les pouvoirs du conseil de district de 
continuer à prélever sur une municipalité de 
secteur ou à percevoir de celle-ci les verse-
ments ultérieurs de principal et d'intérêts que 
cette dernière est tenue de verser au conseil 
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95.-(1) Where part only of a sum of 
money provided for by a by-law has been 
raised, the District Gouncil may repeal the 
by-law as to any part of the residue, and as 
to a proportionate part of the amounts to be 
raised annually. 
(2) The repealing by-law shall recite the 
tacts on which it is founded, shall provide 
that it shall take effect on the 31st day of 
December in the year of its passing, shall not 
affect any rates or levies due or penalties 
incurred before that day and shall not take 
effect until approved by the Municipal 
Board. R.S.O. 1980, c. 121, s. 91. 
96.-(1) Subject to section 95, after a 
debt has been contracted under a by-law, the 
District Council shall not, until the debt and 
interest have been paid, repeal the by-law or 
any by-law appropriating, for the payment of 
the debt or the interest, the surplus income 
from any work or any interest therein, or 
money from any other source, and shall not 
alter any such by-law so as to diminish the 
amount to be raised annually and shall not 
apply to any other purpose any money of the 
District Corporation that has been directed 
to be applied to such payment. 
(2) When the District Corporation, by or 
under the authority of this Act, pays to an 
area municipality any amount of principal 
and interest becoming due upon any out-
standing debentures issued by the area 
municipality, neither the council of the area 
municipality nor any officer thereof shall 
apply any of the money so paid for any pur-
pose other than the payment of the amounts 
of principal and interest so becoming due. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 92. 
97. Any officer of the District Corpora-
tion whose duty it is to carry into effect any 
of the provisions of a money by-law of the 
District Corporation who neglects or refuses 
to do so, under colour of a by-law illegally 
attempting to repeal or amend it, so as to 
diminish the amount to be raised annually 
under it, is guilty of an offence. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 93; 1989, C. 72, S. 50 (3). 
98.-(1) Within four weeks after the pass-
ing of a money by-law, the clerk may register 
a duplicate original or a copy of it, certified 
under his or her hand and the seal of the 
District Corporation in the Land Registry 
95 (1) Si une partie seulement d'une 
somme d'argent qui est prévue par un règle-
ment municipal a été recueillie, le conseil de 
district peut abroger le règlement municipal à 
l'égard de toute partie du solde et à l'égard 
d'une partie proportionnelle des montants 
devant être recueillis annuellement. 
(2) Le règlement municipal abrogatoire 
énonce les faits sur lesquels il est fondé et 
fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de 
l'année de son adoption. Il n'a aucune inci-
dence sur des impôts ou prélèvements exigi-
bles ni sur des pénalités encourues avant 
cette date et n'entre en vigueur qu'après son 
approbation par la Commission des affaires 
municipales. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 91. 
96 (1) Sous réserve de l'article 95, après 
avoir contracté une dette en vertu d'un règle-
ment municipal et jusqu'à ce que cette dette 
et les intérêts y afférents soient payés, le con-
seil de district ne doit pas abroger le règle-
ment municipal ni un règlement municipal 
affectant au paiement de la dette ou des 
intérêts l'excédent de revenu provenant de 
travaux ou d'un droit sur ces travaux, ou des 
sommes d'argent provenant d'une autre 
source. Le conseil de district ne doit pas 
modifier un tel règlement municipal de façon 
à réduire le montant qui doit être recueilli 
annuellement ni ne doit affecter à une autre 
fin les sommes d'argent de la municipalité de 
district qui sont destinées au paiement de la 
dette et des intérêts. 
(2) Le conseil et les agents de la municipa-
lité de secteur à laquelle la municipalité de 
district a payé, en vertu de la présente loi, un 
montant relatif au principal et aux intérêts 
venant à échéance à l'égard des débentures 
en circulation de cette municipalité de sec-
teur affectent ce montant exclusivement au 
remboursement des montants relatifs au prin-
cipal et aux intérêts venant ainsi à échéance. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 92. 
97 Est coupable d'une infraction l'agent 
de la municipalité de district dont les fonc-
tions consistent à faire appliquer une disposi-
tion d'un règlement municipal de finance de 
la municipalité de district, qui néglige ou 
refuse de le faire en s'appuyant sur l'autorité 
apparente d'un règlement municipal qui tente 
illégalement d'abroger ou de modifier le 
règlement municipal de finance de façon à 
réduire le montant qui doit être recueilli 
annuellement en vertu du règlement munici-
pal de finance. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 
93; 1989, chap. 72, par. 50 (3). 
98 (1) Dans les quatre semaines qui sui-
vent l'adoption d'un règlement municipal de 
finance, le secrétaire peut, au bureau d'enre-
gistrement immobilier de la division d'enre-
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Office for the Registry Division of Muskoka 
(No. 35). 
(2) Subject to section 62 of the Ontario 
Municipal Board Act, every by-law registered 
in accordance with subsection (1), or before 
the sale or other disposition of the deben-
tures issued under it, and the debentures are 
valid and binding, according to the terms 
thereof, and the by-law shall not be quashed, 
unless within one month after the registration 
in the case of by-laws passed under the 
Drainage Act or the Local lmprovement Act, 
and in the case of other by-laws, within three 
months after the registration, an application 
or action to quash the by-law is made to or 
brought in a court of competent jurisdiction, 
and a certificate under the hand of the 
proper officer of the court and its seal, stat-
ing that such application has been made or 
action brought, is registered in such registry 
office within such period of three months, or 
one month, as the case may be . 
(3) After the expiration of the period pre-
scribed by subsection (2), if no application or 
action to quash the by-law is made or 
brought, the by-law is valid and binding 
according to its terms . 
(4) If an application or action to quash the 
by-law is made or brought within the period 
prescribed by subsection (2), but part only of 
the by-law is sought to be quashed, the 
remainder of it, if no application or action to 
quash it is made or brought within that 
period, is, after the expiration of that period, 
valid and binding according to its terms. 
(5) If the application or action is di.smissed 
in whole or in part, a certificate of the dis-
missal may be registered, and after such dis-
missal and the expiration of the period pre-
scribed by subsection (2) , if it has not already 
expired, the by-law, or so much of it as is not 
quashed, is valid and binding according to its 
terms. 
(6) Nothing in this section makes valid a 
by-law passed without the assent of the elec-
tors of an area municipality as required by 
subsection 88 (2) or a by-law where it 
appears on the face of it that subsection 
91 (5) has not been substantially complied 
with. 
(7) Failure to register a by-law as pre-
scribed by this section does not invalidate it. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 94. 
enregistrer un double original ou une copie 
qu'il certifie conforme et signe , et qui porte 
le sceau de la municipalité de district. 
(2) Sous réserve de l'art icle 62 de la Loi 
sur la Commission des affaires municipales de 
/'Ontario, le règlement municipal enregistré 
conformément au paragraphe (1) ou avant la 
vente ou la disposition des débentures émises 
en vertu du règlement municipal ainsi que les 
débentures émises sont valables et exécutoi-
res aux conditions qui y sont stipulées. Le 
règlement municipal ne doit pas être annulé , 
à moins qu'une requête ou une action en 
annulation ne soit présentée ou introduite 
devant le tribunal compétent dans le mois 
qui suit l'enregistrement d'un règlement 
municipal adopté en vertu de la Loi sur le 
drainage ou de la Loi sur les aménagements 
locaux ou, dans le cas d'autres règlements 
municipaux, dans les trois mois qui suivent 
leur enregistrement, et à moins · que ne soit 
enregistré au bureau d'enregistrement immo-
bilier visé, dans le délai applicable de trois 
mois ou d'un mois, selon le cas, un certificat 
qui porte la signature de l'officier de justice 
compétent et le sceau du tribunal, et qui 
atteste la présentation de la requête ou l'in-
troduction de l'action. 
(3) À l'expiration du délai prescrit par le 
paragraphe (2), le règlement municipal est 
valable et exécutoire aux conditions qu'il sti-
pule si aucune requête ni action en annula-
tion du règlement municipal n'a été présen-
tée ou introduite. 
(4) Si une requête ou une action en annu-
lation du règlement municipal est présentée 
ou introduite dans le délai prescrit par le 
paragraphe (2), mais ne vise qu'une partie du 
règlement municipal, le reste du règlement 
municipal est valable et exécutoire aux condi-
tions qu'il stipule à l'expiration du délai 
imparti, à moins qu'il ne fasse l'objet dans ce 
délai d'une autre requête ou action en annu-
lation. 
(5) Sur rejet de la totalité ou d'une partie 
de la requête ou de l'action en annulation, le 
certificat de rejet peut être enregistré. Après 
le rejet et l'expiration du délai prescrit par le 
paragraphe (2), le règlement municipal ou la 
partie de celui-ci qui n'a pas été annulée est 
valable et exécutoire aux conditions qui y 
sont stipulées. 
(6) Le présent article n'a pas pour effet de 
valider un règlement municipal adopté sans 
l'assentiment des électeurs d'une municipalité 
de secteur prévu par le paragraphe 88 (2), ou 
un règlement municipal qui, à sa face même, 
ne semble pas, pour l'essentiel, conforme au 
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99.-(1) A debenture or other like instru-
ment shall be sealed with the seal of the Dis-
trict Corporation, which seal may be 
engraved, lithographed, printed or otherwise 
mechanically reproduced thereon, and, sub-
ject to subsection (3), shall be signed by the 
chair or by some other persan authorized by 
by-law of the District Corporation to sign it, 
and by the treasurer. 
(2) A debenture may have attached to it 
interest coupons that shall be signed by the 
treasurer and the signature to them may be 
engraved, lithographed, printed or otherwise 
mechanically reproduced thereon and such 
interest coupons are sufficiently signed if 
they bear the signature of the treasurer on 
the date the District Council authorized the 
execution of the debenture or on the date the 
debenture bears or at the time the debenture 
was issued and delivered. 
(3) The signature of the chair, or su ch 
other persan authorized by by-law to sign the 
debentures or other like instruments, may be 
engraved, lithographed, printed or otherwise 
mechanically reproduced thereon and, if the 
debentures or other like instruments are 
countersigned in writing by a persan autho-
rized by by-law of the District Corporation to 
countersign, the signature of the treasurer 
may be engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically reproduced thereon. 
( 4) The seal of the District Corporation 
when so engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically reproduced has the 
same force and effect as if manually affixed 
and the signature of the chair or such other 
persan authorized by by-law to sign the 
debentures or other like instruments and, if 
the debentures or other like instruments are 
countersigned, the signature of the treasurer 
when so engraved, lithographed, printed or 
otherwise mechanically reproduced shall be 
deemed the signature of the chair or other 
persan so authorized to sign or of the trea-
surer, as the case may be, and is binding 
upon the District Corporation. 
(5) Any debenture or other like instru-
ment is sufficiently signed and countersigned 
if it bears the signatures of the persans pro-
vided in this section if such persans had 
authority to sign and countersign as provided 
in this section either on the date the District 
Council authorized the execution of such 
instrument or on the date such instrument 
bears or at the time it was issued and deliv-
ered. R.S.O. 1980, c. 121, s. 95. 
n'est pas nul de ce seul fait. L.R.0 . 1980, 
chap. 121, art. 94. 
99 (1) Les débentures ou autres effets 
du même genre portent le sceau de la muni-
cipalité de district, lequel peut être reproduit 
mécaniquement, notamment par impression, 
lithographie ou gravure. Ils portent, sous 
réserve du paragraphe (3), les signatures du 
trésorier et du président ou d'une personne 
autorisée à les signer par règlement munici-
pal de la municipalité de district. 
(2) Les débentures peuvent être assorties 
de coupons d'intérêts portant la signature du 
trésorier, laquelle peut être reproduite méca-
niquement, notamment par impression, litho-
graphie ou gravure. Sont dûment signés les 
coupons d'intérêts signés par le trésorier à la 
date à laquelle le conseil de district a autorisé 
la signature des débentures, à la date figu-
rant sur les débentures ou à la date à laquelle 
celles-ci ont été émises et délivrées. 
(3) La signature du président ou de la per-
sonne autorisée à signer les débentures ou 
autres effets du même genre par règlement 
municipal peut y être reproduite mécanique-
ment, notamment par impression, lithogra-
phie ou gravure. Si les débentures ou autres 
effets du même genre sont contresignés par 
écrit par la personne autorisée à les contresi-
gner par règlement municipal de la municipa-
lité de district, la signature du trésorier peut 
être reproduite mécaniquement, notamment 
par impression, lithographie ou gravure. 
(4) Le sceau de la municipalité de district 
qui est reproduit mécaniquement, notam-
ment par impression, lithographie ou gra-
vure, a la même valeur et les mêmes effets 
que s'il avait été apposé manuellement. La 
signature du président ou de la personne 
autorisée à signer les débentures ou autres 
effets du même genre par règlement munici-
pal et, si ces débentures ou autres effets sont 
contresignés, la signature du trésorier qui y 
est reproduite mécaniquement, notamment 
par impression, lithographie ou gravure, sont 
réputées la signature du président ou de la 
personne autorisée à les signer ou celle du 
trésorier, selon le cas, et elles lient la munici-
palité de district. 
(5) Sont dûment signés et contresignés les 
débentures ou autres effets du même genre 
qui sont signés par les personnes désignées et 
autorisées à le faire en vertu du présent arti-
cle, à la date à laquelle le conseil de district a 
autorisé la passation de ces effets à la date 
figurant sur ceux-ci, ou à la date à laquelle ils 
ont été émis et délivrés. L.R.O. 1980, chap. 
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100. Where the interest for one year or 
more on the debentures issued under a by-
law and the principal of any debenture that 
has matured has been paid by the District 
Corporation, the by-law and the debentures 
issued under it are valid and binding upon 
the District Corporation. R.S.O. 1980, 
c. 121, s. 96. 
101.-{l) Where a debenture contains or 
has endorsed upon it a provision to the fol-
lowing effect: 
This debenture, or any interest 
therein, is not, after a certificate of 
ownership has been endorsed thereon 
by the treasurer of this Corporation 
(or by such other person authorized 
by by-law of this Corporation to 
endorse such certificate of owner-
ship ), transferable except by entry by 
the treasurer (or by such other person 
so authorized) in the Debenture Reg-
istry Book of the Corporation at the 
of ............................................... . 
the treasurer (or such other person so autho-
rized), on the application of the owner of the 
debenture or of any interest in it, shall 
endorse upon the debenture a certificate of 
ownership and shall enter in a book, to be 
called the Debenture Registry Book, a copy 
of the certificate and of every certificate that 
is subsequently given, and shall also enter in 
such book a memorandum of every transfer 
of such debenture. 
(2) A certificate of ownership shall not be 
endorsed on a debenture except by the writ-
ten authority of the person last entered as 
the owner of it, or of the owner's executors 
or administrators, or of the owner's or the 
executors' or administrators' attorney, and, if 
the person last entered as owner of it is a 
corporation , the written authority of such 
corporation, or its successors, which author-
ity shall be retained and filed by the trea-
surer. 
(3) After a certificate of ownership has 
been endorsed, the debenture, if it contains 
or has endorsed upon it a provision to the 
like effect of the provision contained in sub-
section (1), is transferable only by entry by 
the treasurer (or by such other person so 
authorized) in the Debenture Registry Book 
as and when a transfer of the debenture is 
authorized by the then owner of it or the 
owner's executors or administrators or the 
owner's or the executors' or administrators' 
attorney and, if the then owner of it is a cor-
poration, the written authority of such corpo-
ration, or its successors. 
100 Si la municipalité de district a payé 
les intérêts courus sur une période d'un an 
ou plus relativement aux débentures émises 
en vertu d'un règlement municipal, ainsi que 
le principal des débentures échues, le règle-
ment municipal et les débentures émises en 
vertu de celui-ci sont valides et lient la muni-
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101 (1) Si une débenture contient une Mode de 
1 . ~~~ cause ou une inscription à l'effet suivant : crit 
Ni la présente débenture ni un droit 
sur celle-ci ne peuvent être transférés 
après l'inscription d'un certificat de 
propriété par le trésorier de la munici-
palité (ou par la personne autorisée 
par règlement municipal de la munici-
palité à y inscrire un certificat de pro-
priété), sauf si le trésorier (ou la per-
sonne autorisée) les inscrit dans le 
registre des débentures de la munici-
palité, à 
de .............................................. ; 
le trésorier (ou la personne autorisée), à la 
demande de l'obligataire ou du détenteur 
d'un droit sur la débenture, appose un certi-
ficat de propriété sur la débenture et inscrit, 
dans un registre appelé registre des débentu-
res, une copie du certificat et de tout certifi-
cat délivré par la suite ainsi qu'une note au 
sujet de chaque transfert de la débenture. 
(2) Le certificat de propriété ne doit pas 
être inscrit sur une débenture sans l'autorisa-
tion écrite du dernier obligataire inscrit , de 
ses exécuteurs testamentaires ou de ses admi-
nistrateurs successoraux, ou de leur fondé de 
pouvoir et, si le dernier obligataire inscrit est 
une personne morale , sans l'autorisation 
écrite de cette dernière ou de ses ayants 
droit. Le trésorier conserve et dépose l'auto-
risation. 
(3) La débenture qui est revêtue d'un cer-
tificat de propriété et qui contient une clause 
ou une inscription dont l'effet est semblable 
à l'effet prévu par le paragraphe (1) ne peut 
être transférée que par l'inscription du tréso-
rier (ou de la personne autorisée) faite dans 
le registre des débentures au moment où ce 
transfert reçoit l'autorisation de l'obligataire 
du moment, de ses exécuteurs testamentaires 
ou de ses administrateurs successoraux, ou 
de leur fondé de pouvoir et , si la personne 
qui est l'obligataire à ce moment-là est une 
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(4) A debenture may be registered as to 
both principal and interest in which case the 
interest thereon shall be paid by cheque and 
the debenture may be referred to as a fully 
registered debenture. 
(5) Where debentures are payable in a 
currency other than that of Canada, the Dis-
trict Council may provide that the Debenture 
Registry Book of the District Corpori\tion in 
respect of such debentures be maintained 
outside Canada by a corporation or person 
other than the treasurer and may make such 
other provisions for the registration and 
transfer of such debentures as the District 
Council considers appropriate. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 97. 
102. Where a debenture is defaced, lost 
or destroyed, the District Council may by by-
Jaw provide for the replacing of the deben-
ture on the payment of such fee and on such 
terms as to evidence and indemnity as the 
by-law may provide. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 98. 
103.-{1) On request of the holder of any 
debenture issued by the District Corporation, 
the treasurer of the District Corporation may 
issue and deliver to such holder a new deben-
ture or new debentures in exchange therefor 
for the same aggregate principal amount. 
(2) On the request of the sinking fund 
committee, the treasurer of the District Cor-
poration may, as provided in this section, 
exchange debentures heretofore or hereafter 
issued by the District Corporation. 
(3) Any new debentures mentioned in 
subsection (1) may be registered as to princi-
pal and interest but in ail other respects shall 
be of the same force and effect as the deben-
ture or debentures surrendered for exchange. 
(4) The treasurer and auditor of the Dis-
trict Corporation shall cancel and destroy ail 
debentures surrendered for exchange and 
shall certify in the Debenture Registry Book 
that they have been cancelled and destroyed 
and shall also enter in the Debenture Regis-
try Book particulars of any new debenture 
issued in exchange. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 99. 
104.-(1) The money received by the 
District Corporation from the sale or 
hypothecation of any debentures to the 
extent that such money is required for the 
purposes for which the debentures were 
issued, and for the repayment of any out-
standing temporary Joans with respect 
reçoit l'autorisation écrite de cette dernière 
ou de ses ayants droit. 
(4) Les débentures peuvent être nominati-
ves quant au principal et aux intérêts, auquel 
cas les intérêts sont payés par chèque et les 
débentures peuvent être appelées débentures 
entièrement nominatives. 
(5) Le conseil de district peut prévoir que 
le registre des débentures de la municipalité 
de district, pour les débentures qui sont rem-
boursables en devises non canadiennes, sera 
tenu à l'extérieur du Canada par une per-
sonne morale ou par une personne physique 
autre que Je trésorier. Le conseil de district 
peut prévoir les autres dispositions qu'il 
estime opportunes pour l'inscription et Je 
transfert de ces débentures. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 97. 
102 Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, prévoir Je remplacement des 
débentures abîmées, perdues ou détruites, 
sur paiement des droits et sous réserve de la 
preuve et de la garantie que précise le règle-
ment municipal. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 
98. 
103 (1) À la demande du détenteur 
d'une débenture émise par la municipalité de 
district, Je trésorier de cette dernière peut 
émettre et délivrer au détenteur une ou plu-
sieurs nouvelles débentures en échange de 
celle qu'il détient pour le même montant 
total de principal. 
(2) À la demande du comité du fonds 
d'amortissement, le trésorier de la municipa-
lité de district peut, conformément au pré-
sent article, échanger les débentures émises 
par la municipalité de district avant ou après 
l'entrée en vigueur de la présente loi. 
(3) Les nouvelles débentures visées au 
paragraphe (1) peuvent être nominatives 
quant au principal et aux intérêts. Toutefois, 
à tout autre égard, elles ont la même valeur 
et le même effet que les débentures cédées 
en échange. 
( 4) Le trésorier et le vérificateur de la 
municipalité de district annulent et détruisent 
l'ensemble des débentures cédées en 
échange, attestent Je fait dans Je registre des 
débentures et y inscrivent les détails concer-
nant les nouvelles débentures émises en 
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104 (1) Les sommes d'argent qui pro- Affectation 
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viennent du produit de la vente ou du nantis- des débentu-
sement des débentures et que la municipalité res 
de district reçoit sont affectées uniquement 
aux fins auxquelles les débentures ont été 
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thereto, shall be used only for such purpose 
chap. D . 14 
or purposes. 
(2) None of the money received by the 
District Corporation from the sale or 
hypothecation of any debentures shall be 
applied towards payment of the current or 
other expenditures of the District Corpora-
tion or an area municipality. 
(3) Where, on the sale of any debenture, 
an amount is realized in excess of that 
required for the purpose or purposes for 
which the debentures were issued, the excess 
amount shall be applied, 
(a) if any such debentures are redeemable 
prior to maturity at the option of the 
District Corporation, to redeem one or 
more of the debentures having the lat-
est maturity date; 
(b) to reduce the next annual levy on 
account of principal and interest pay-
able with respect to such debentures; 
or 
(c) to reduce the amount of debentures to 
be issued for other capital expendi-
tures of a similar nature for which the 
issue of debentures has been approved 
by the Municipal Board, provided that 
the principal and interest charges of 
such debentures are levied upon the 
assessment of the same class of rate-
payers as was levied upon for the prin-
cipa 1 and interest charges of the 
debentures with respect to which the 
excess arose. 
(4) Where, on the sale of any debentures, 
a deficiency in the amount required for the 
purpose or purposes for which the deben-
tures were issued is sustained, the amount of 
such deficiency shall be added to the sum to 
be raised for the first annual payment of 
principal and interest with respect to the 
debentures and the levy made in the first 
year for such purpose or purposes shall be 
increased accordingly or shall be raised by 
the issue of other debentures approved by 
the Municipal Board for the same or any 
similar purpose or purposes. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 100. 
105. Where real or persona! property 
acquired out of money received by the Dis-
trict Corporation from the sale or hypotheca-
tion of any debentures is disposed of by sale 
or otherwise, the net proceeds of such dis-
posai shall be applied as an excess in accor-
dance with subsection 104 (3) or, with the 
(2) Les sommes d'argent qui proviennent 
du produit de la vente ou du nantissement 
des débentures et que la municipalité de dis-
trict reçoit ne doivent pas être affectées au 
paiement des dépenses courantes ou autres 
de la municipalité de district ou d'une muni-
cipalité de secteur. 
(3) Si, lors de la vente de débentures, le 
montant du produit de la vente excède celui 
qui est requis à la fin ou aux fins auxquelles 
les débentures ont été émises, l'excédent est 
affecté, selon le cas: 
a) au remboursement d'une ou de plu-
sieurs des débentures dont la date 
d'échéance est la plus éloignée, si 
celles-ci sont remboursables au choix 
de la municipalité de district avant leur 
date d'échéance; 
b) à la réduction du montant du prélève-
ment annuel suivant à l'égard du prin-
cipal et des intérêts exigibles relative-
ment à ces débentures; 
c) à la réduction du montant des dében-
tures qui doivent être émises relative-
ment à d'autres dépenses d'immobili-
sations de nature semblable pour 
lesquelles la Commission des affaires 
municipales a approuvé l'émission de 
débentures, pourvu que le montant à 
prélever pour le paiement du principal 
et des intérêts de ces débentures soit 
prélevé en fonction de l'évaluation 
applicable à la même catégorie de con-
tribuables que le montant prélevé aux 
fins du paiement du principal et des 
intérêts des débentures auxquelles se 
rapporte l'excédent. 
(4) Si le produit de la vente de débentures 
est insuffisant pour payer la somme d'argent 
requise à la fin ou aux fins auxquelles les 
débentures ont été émises, le montant du 
déficit est ajouté à la somme d'argent qui 
doit être recueillie pour le premier paiement 
annuel du principal et des intérêts des dében-
tures; le montant du prélèvement effectué à 
cette fin ou à ces fins au cours de la première 
année est soit augmenté d'autant, soit 
recueilli par l'émission d'autres débentures 
qui est approuvée par la Commission des 
affaires municipales, à une ou plusieurs fins 
identiques ou semblables. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 100. 
105 Le produit net de la disposition , 
notamment la vente, de biens meubles ou 
immeubles acquis avec les sommes d'argent 
que la municipalité de district tire de la vente 
ou du nantissement de débentures est consi-
déré comme un excédent visé au paragraphe 
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approval of the Municipal Board, may be 
applied to meet the whole or a portion of 
any other capital expenditure the debt 
charges for which, if raised by taxation, 
would be raised by taxation levied upon the 
assessment of the same class of ratepayers as 
was levied upon for the principal and interest 
charges of the debentures issued in respect of 
the property disposed of or sold. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 101. 
106. When the District Corporation 
intends to borrow money on debentures 
under this or any other Act, the District 
Council may prior to the issue thereof call 
for tenders for the amount of money 
required and the person tendering shall spec-
ify the rate of interest the debentures shall 
bear when issued at par. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 102. 
107.-(1) The District Council shall, 
(a) keep a separate account of every 
debenture debt; 
(b) where the whole of a debenture debt 
is not payable in the current year, 
keep in respect thereof, 
(i) an additional account for the 
interest, if any, and 
(ii) an additional account for the 
sinking fund or the instalments of 
principal, 
distinguished from all other accounts 
by a prefix designating the purpose for 
which the debenture debt was con-
tracted; and 
(c) keep the accounts so as to exhibit at 
all times the state of every debt, and 
the amount of money raised, obtained 
and appropriated for the payment of 
it. 
(2) The District Council may by by-law 
provide and direct that instead of a separate 
account of the interest upon every debt being 
kept, a consolidated account of the interest 
upon all debts may be kept, but which con-
solidated account shall be so kept that it will 
be possible to determine therefrom the true 
state of the interest account upon every debt 
and that provision has been made to meet 
the interest upon every debt. R.S.O. 1980, 
c.121,s.103. 
108. If, in any year after paying the inter-
est and appropriating the necessary sum in 
payment of the instalments, there is a surplus 
properly applicable to such debt, it shall so 
remain until required in due course for the 
nier ou, avec l'approbation de la Commission 
des affaires municipales, peut être affecté au 
paiement de la totalité ou d'une partie d'au-
tres dépenses d'immobilisations dont la dette, 
si elle était recueillie au moyen d'impôts, 
serait recueillie au moyen d'impôts prélevés 
d'après l'évaluation applicable à la même 
catégorie de contribuables qui avait été assu-
jettie au prélèvement destiné à payer le prin-
cipal et les intérêts des débentures émises à 
l'égard des biens dont il a été disposé ou qui 
ont été vendus. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 
101. 
106 Lorsque la municipalité de district · a fAppel d'o
1
f-
l ,. . d' d d' · res pour es mtent1on emprunter es sommes argent débcntures 
en émettant des débentures en vertu de la 
présente loi ou de toute autre loi, le conseil 
de district peut, avant l'émission de celles-ci, 
lancer un appel d'offres pour les sommes 
d'argent requises. Les soumissionnaires d'of-
fres précisent le taux d'intérêt que portent les 
débentures lorsqu'elles sont émises au pair. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 102. 
107 (1) Le conseil de district : 
a) tient un compte distinct pour chaque 
dette obligataire; 
b) tient, pour les dettes obligataires qui 
ne sont pas payables en entier au 
cours de l'année courante : 
(i) un compte additionnel pour les 
intérêts, le cas échéant, 
(ii) un compte additionnel pour le 
fonds d'amortissement ou les ver-
sements périodiques de principal, 
clairement identifiés par un préfixe 
indiquant les fins auxquelles la dette 
obligataire a été contractée; 
c) tient un compte de façon à indiquer, 
en tout temps, l'état de chaque dette 
ainsi que les sommes d'argent recueil-
lies et obtenues en vue du paiement 
des dettes, et affectées à cette fin. 
(2) Le conseil de district peut, par règle-
ment municipal, prévoir et exiger la tenue 
d'un compte à intérêts consolidés pour toutes 
les dettes, au lieu de comptes à intérêts dis-
tincts pour chaque dette. Toutefois, ce 
compte consolidé est tenu de manière à per-
mettre de déterminer l'état exact des comp-
tes à intérêts pour chaque dette et de consta-
ter que les mesures nécessaires ont été prises 
pour le paiement des intérêts relatifs à cha-
que dette. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 103. 
108 Si, au cours d'une année, après le 
paiement des intérêts et l'affectation de la 
somme d'argent nécessaire au paiement des 
versements périodiques, il reste un excédent 
qui est affecté à juste titre à la dette en ques-
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payment of interest or in payment of the 
principal. R.S.O. 1980, c . 121, s. 104. 
109.--{l) If the District Council applies 
any money raised for a special purpose or 
collected for a sinking fund in paying current 
or other expenditure, the members who vote 
for such application are personally liable for 
the amount so applied, which may be recov-
ered in any court of competent jurisdiction. 
(2) If the District Council, upon the 
request in writing of a ratepayer of any area 
municipality, refuses or neglects for one 
month to bring an action therefor, the action 
may be brought by any such ratepayer on 
behalf of the ratepayer and ail other rate-
payers in the District Area. 
(3) The members who vote for such appli-
cation are disqualified from holding any 
municipal office for two years . R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 105. 
110. When, by or under the authority of 
this Act, the District Corporation is or 
becomes liable for the payment to an area 
municipality of ail amounts of principal and 
interest becoming due upon any outstanding 
debentures issued by the area municipality, 
the District Corporation may, with the 
approval of the Municipal Board, 
(a) cancel ail such debentures that have 
not been sold and issue new deben-
tures of the District Corporation in 
substitution and exchange therefor and 
apply the proceeds thereof, as may be 
directed by the Municipal Board, for 
the purposes for which such deben-
tures were issued; 
(b) arrange with the area municipality for 
the redemption of ail such debentures 
as are redeemable and issue new 
debentures of the District Corporation 
to raise the money required for such 
redemption; 
(c) purchase, by agreement with the 
owner or owners thereof, ail such 
debentures of a single issue of the area 
municipality , and issue new deben-
tures of the District Corporation to 
raise the money required to complete 
such purchase. R.S.O. 1980, c. 121 , 
S. 106. 
111. No local municipality shall, without 
the approval of the Ontario Municipal 
Board, dispose of any asset purchased at a 
jusqu'à ce qu ' il soit requis pour payer les 
intérêts ou les versements de principal. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 104. 
109 (1) Si le conseil de district affecte au 
paiement des dépenses , notamment les 
dépenses courantes, des sommes d'argent 
recueillies à une fin particulière ou perçues 
aux fins d'un fonds d'amortissement, les 
membres qui votent pour cette affectation 
sont tenus personnellement responsables de 
l'affectation du montant. Le montant ainsi 
visé peut être recouvré devant le tribunal 
compétent. 
(2) Si le conseil de district refuse ou 
néglige d'intenter l'action à cet effet que 
demande par écrit un contribuable d ' une 
municipalité de secteur, dans le mois qui suit 
la demande, ce contribuable peut intenter 
l'action en son propre nom et au nom de 
tous les autres contribuables du secteur de 
district. 
(3) Les membres qui votent en faveur de 
l'affectation visée sont inhabiles à exercer 
une charge municipale pendant deux ans. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 105. 
110 Lorsque la municipalité de district est 
ou devient responsable, aux termes de la 
présente loi, du versement à une municipalité 
de secteur de la totalité des montants de 
principal et d'intérêts venant à échéance à 
l'égard des débentures en circulation émises 
par cette municipalité de secteur, elle peut, 
avec l'approbation de la Commission des 
affaires municipales : 
a) annuler les débentures non vendues , 
émettre en échange et à leur place de 
nouvelles débentures de la municipa-
lité de district et affecter, de la façon 
que la Commission des affaires munici-
pales peut ordonner, le produit des 
débentures aux fins auxquelles elles 
ont été émises; 
b) prendre des dispositions en accord 
avec la municipalité de secteur en vue 
de rembourser les débentures qui sont 
remboursables et émettre de nouvelles 
débentures de la municipalité de dis-
trict pour recueillir les sommes d'ar-
gent requises pour ce remboursement; 
c) acheter toutes les débentures de la 
municipalité de secteur provenant de 
la même émission, aux termes d'un 
accord conclu avec les obligataires qui 
les détiennent, et émettre de nouvelles 
débentures de la municipalité de dis-
trict pour recueillir les sommes d'ar-
gent requises pour réaliser cet achat. 
L.R.O. 1980, chap. 121, art. 106. 
Responsabi· 
lité des mem· 
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cost of, or valued at, more than $5,000. 
R.S.O. 1980, c. 121, s. 107, revised. 
PART X 
GENERAL 
112.-{l) Section 5, Parts XIII, XIV and 
XIX, section 103, subsection 104 (1), sections 
105, 113, 115, 116, 121, 126, subsection 
163 (3), section 188, paragraphs 3, 11, 12, 23, 
24, 30, 50, 51 and 55 of section 207, subpara-
graph (iii) of paragraph 69 and paragraph 
131 of section 210 and paragraph 10 of sec-
tion 314 of the Municipal Act apply with nec-
essary modifications to the District Corpora-
tion, and, for the purposes of section 257 of 
the Municipal Act, the District Corporation 
shall be deemed to be a local municipality. 
1986, C. 48, S. 9 (1); 1988, C. 31, S. 18 (6). 
(2) Sections 10 and 11 and subsection 
14 (2) of the Municipal Act do not apply to 
any area municipality. 1983, c. 65, s. 6 (2), 
revised. 
(3) The District Corporation shall be 
deemed to be a local municipality for the 
purpose of paragraph 140 of section 210 of 
the Municipal Act. 
(4) The District Corporation shall be 
deemed to be, and to have always been, a 
municipality for the purposes of section 311 
of the Municipal Act. 
(5) Despite this Act, the District Council 
may pass by-laws authorizing the head of the 
department concerned to grant such of the 
approvals and consents required by subsec-
tion 34 (2) as are designated in the by-law, 
and any such by-Iaw may prescribe terms and 
conditions under which any such approval or 
consent may be granted. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 108 (3-5). 
(6) The District Corporation shall be 
deemed to be a municipal corporation for the 
purposes of section 9 of the Charities 
Accounting Act. 1986, c. 48, s. 9 (2). 
(7) Every by-law of a local municipality as 
it exists on the 31st day of December, 1970, 
shall remain in force in the area of the for-
mer local municipality on and after the lst 
day of January, 1971, until repealed by the 
council of an area municipality as it affects 
such area municipality. R.S .O. 1980, c. 121, 
S. 108 (7). 
113. The District Corporation may make 
expenditures for the purpose of diffusing 
d'un bien dont le coût à l'achat ou la valeur 
s'élève à plus de 5 000 $. L.R.O. 1980, chap. 
121, art. 107, révisé. 
PARTIE X 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
112 (1) L'article 5, les parties XIII, XIV 
et XIX, l'article 103, le paragraphe 104 (1), 
l'article 105, 113, 115, 116, 121, 126, le para-
graphe 163 (3), l'article 188, les dispositions 
3, 11, 12, 23, 24, 30, 50, 51 et 55 de l'article 
207, la sous-disposition (iii) de la disposition 
69 et la disposition 131 de l'article 210 ainsi 
que la disposition 10 de l'article 314 de la Loi 
sur les municipalités s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à la municipalité de 
district. Pour l'application de l'article 257 de 
la Loi sur les municipalités, la municipalité 
de district est réputée une municipalité 
locale. 1986, chap. 48, par. 9 (1); 1988, chap. 
31, par. 18 (6). 
(2) Les articles 10 et 11 et le paragraphe 
14 (2) de la Loi sur les municipalités ne s'ap-
pliquent pas à une municipalité de secteur; 
1983, chap. 65, par. 6 (2), révisé. 
(3) La municipalité de district est réputée 
une municipalité locale pour l'application de 
la disposition 140 de l'article 210 de la Loi 
sur les municipalités. 
(4) Pour l'application de l'article 311 de la 
Loi sur les municipalités, la municipalité de 
district est réputée n'avoir jamais cessé d'être 
une municipalité. 
(5) Malgré toute autre disposition de la 
présente loi, le conseil de district peut adop-
ter un règlement municipal autorisant le chef 
du service visé à accorder les approbations et 
les consentements requis par le paragraphe 
34 (2) et que le règlement municipal précise. 
Le règlement municipal peut prescrire les 
conditions auxquelles l'approbation ou le 
consentement peuvent être accordés. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 108 (3) à (5). 
(6) Pour l'application de l'article 9 de la 
Loi sur la comptabilité des oeuvres de 
bienfaisance, la municipalité de district est 
réputée une municipalité. 1986, chap. 48, 
par. 9 (2). 
(7) Les règlements municipaux adoptés 
par une municipalité locale, telle qu'elle 
existe le 31 décembre 1970, sont en vigueur 
le 1 cr janvier 1971 et le demeurent après cette 
date dans le secteur de l'ancienne municipa-
lité locale, jusqu'à ce que le conseil d'une 
municipalité de secteur abroge ces règle-
ments municipaux dans la mesure où ils ont 
une incidence sur cette dernière. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 108 (7). 
Application 
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information respecting the advantages of the 
district municipality as an industrial, busi-
ness, educational, residential or vacation cen-
tre. R.S.O. 1980, c. 121, s. 110. 
114. Where, in an action or by the settle-
ment of a daim arising out of an injury to an 
employee or to any person deemed an 
employee for the purposes of the Workers' 
Compensation Act, the District Corporation 
recovers damages from a third person, such 
damages or any portion thereof may be paid 
to such employee or person or, in the event 
of his or her death, to one or more depend-
ants, upon such terms and conditions as the 
District Corporation may impose. R.S.O. 
1980, c. 121, s. 111. 
115.-{1) Where the District Council pas-
ses a resolution requesting a judge of the 
Ontario Court (General Division) to investi-
gate any matter relating to a supposed mal-
feasance, breach of trust or other misconduct 
on the part of a member of the District 
Council, or an officer or employee of the 
District Corporation, or of any person having 
a contract with it, in regard to the duties or 
obligations of the member, officer, employee 
or other person to the District Corporation, 
or to inquire into or conceming any matter 
connected with the good govemment of the 
District Corporation or the conduct of any 
part of its public business, including any busi-
ness conducted by a local board of the Dis-
trict Corporation, the judge shall make the 
inquiry and for that purpose has the powers 
of a commission under Part II of the Public 
/nquiries Act, which Part applies to the 
inquiry as if it were an inquiry under that 
Act, and he or she shall with ail convenient 
speed report to the District Council the 
result of the inquiry and the evidence taken. 
R.S.O. 1980, c. 121, S. 112 (1); 1989, c. 56, 
S. 11 (2). 
(2) The District Council may engage and 
pay counsel to represent the District Corpo-
ration, and may pay ail proper witness fees 
to persons summoned to give evidence at the 
instance of the District Corporation, and any 
person charged with malfeasance, breach of 
trust or other misconduct, or whose conduct 
is called in question on such investigation or 
inquiry, may be represented by counsel. 
(3) The judge may engage counsel and 
such other assistants and staff and incur such 
incidental expenses as he or she considers 
advisable for the proper conduct of the inves-
tigation or inquiry, and the District Corpora-
tion shall pay the costs thereof. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 112 (3, 4). 
l'information visant à faire valoir les avanta-
ges de la municipalité de district sur les plans 
industriel, commercial ou scolaire, ou en 
matière d'habitation ou de tourisme. L.R.O. 
1980,chap.121,art.110. 
114 Lorsque la municipalité de district 
recouvre d'un tiers des dommages-intérêts 
dans le cadre d'une action intentée ou du 
règlement d'une réclamation intervenu à la 
suite d'un préjudice subi par un employé ou 
par une autre personne réputée un employé 
pour l'application de la Loi sur les accidents 
du travail, elle peut verser la totalité ou une 
partie de ces dommages-intérêts à l'employé 
ou à la personne visée ou, en cas de décès de 
cet employé ou de cette personne, à l'une ou 
à plusieurs des personnes à sa charge aux 
conditions que la municipalité de district peut 
fixer. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 111. 
US (1) Le juge fait une enquête lorsque 
le conseil de district adopte une résolution en 
vue de demander à un juge de la Cour de 
!'Ontario (Division générale) soit d'enquêter 
sur une question relative à un cas présumé de 
méfait, d'abus de confiance ou d'inconduite 
de la part d'un membre du conseil de district, 
d'un agent ou d'un employé de la municipa-
lité de district ou de quiconque est lié à 
celle-ci par contrat, relativement à ses fonc-
tions ou à ses obligations, soit d'enquêter sur 
une question qui se rapporte à la saine admi-
nistration de la municipalité de district ou à 
la façon de traiter une partie des affaires 
publiques de cette dernière, notamment une 
affaire traitée par un conseil local de la muni-
cipalité de district. À cette fin, le juge est 
investi des pouvoirs conférés à une commis-
sion par la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques, laquelle partie s'applique à l'en-
quête de la même façon que s'il s'agissait 
d'une enquête aux termes de cette loi. En 
outre, le juge remet au conseil de district, 
dans les meilleurs délais, son rapport d'en-
quête et la preuve qu'il a recueillie. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 112 (1); 1989, chap. 56, 
par. 11 (2). 
(2) Le conseil de district peut engager et 
rémunérer un avocat pour représenter la 
municipalité de district et peut verser des 
indemnités de témoin aux personnes que la 
municipalité de district assigne à comparaître 
pour témoigner. La personne qui est accusée 
de méfait, d'abus de confiance ou d'incon-
duite, ou dont la conduite est contestée lors 
des enquêtes, peut être représentée par un 
avocat. 
(3) Le juge peut engager un avocat ainsi 
que d'autres adjoints et du personnel, et 
faire les dépenses accessoires , selon ce qu'il 
estime utile, pour mener l'enquête de façon 
satisfaisante. La municipalité de district paie 
les coûts y afférents. L.R.O. 1980, chap. 121, 
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116.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council, upon the recommendation of the 
Minister, may issue a commission to inquire 
into any of the affairs of the District Corpo-
ration or a local board thereof, and any mat-
ter connected therewith, and the commis-
sioner has the powers of a commission under 
Part II of the Public lnquiries Act, which 
Part applies to the inquiry as if it were an 
inquiry under that Act. R.S.O. 1980. c. 121, 
S. 113 (1). 
(2) A commission may be recommended 
at the instance of the Ministry or upon the 
request in writing of not less than one-third 
of the members of the District Council, or of 
not less than fifty electors of the municipal-
ity. R.S.O. 1980, c. 121, S. 113 (2); 1989, 
C. 11, S. 12 (2). 
(3) The expenses of and incidental to the 
execution of the commission, including the 
fees and disbursements of the commissioner, 
shall be fixed and certified by the Minister 
and are subject to such division between the 
District Corporation and the Province of 
Ontario as the Lieutenant Governor in 
Council may direct. R.S.O. 1980, c. 121, 
S. 113 (3). 
117. The District Corporation for its pur-
poses may enter, break up, dig and trench in, 
upon and under the highways, lanes and 
other public communications of any area 
municipality and may construct and maintain 
therein pipes, sewers, drains, conduits and 
other works necessary for its purposes, with-
out making compensation therefor, but all 
such highways, lanes and other public com-
munications shall be restored to their original 
condition without unnecessary delay. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 114. 
118. The District Corporation and any 
area municipality may enter into agreements 
for the use within any part of the District 
Area of the services of their respective offi-
cers, employees and equipment. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 115. 
119.--{l) For the purposes of paragraph 9 
of section 3 and section 27 of the Assessment 
Act, the District Corporation shall be 
deemed to be a municipality. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 116 (1); 1983, C. 65, S. 8. 
(2) For the purposes of paragraph 9 of 
section 3 of the Assessment Act, where prop-
erty belonging to the District Corporation is 
occupied by an area municipality or where 
property belonging to an area municipality is 
occupied by the District Corporation or 
another area municipality, the occupant shall 
not be deemed to be a tenant or lessee, 
116 (1) Sur recommandation du mm1s-
tre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut 
instituer une commission pour enquêter sur 
les affaires de la municipalité de district ou 
d'un de ses conseils locaux et sur des ques-
tions connexes. Le commissaire est investi 
des pouvoirs conférés à une commission par 
la partie II de la Loi sur les enquêtes 
publiques, laquelle partie s'applique à l'en-
quête de la même façon que s'il s'agissait 
d'une enquête aux termes de cette loi. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 113 (1). 
(2) La création d'une commission peut 
être recommandée à la demande du minis-
tère ou à la demande écrite d'au moins un 
tiers des membres du conseil de district, ou 
d'au moins cinquante électeurs de la munici-
palité. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 113 (2); 
1989, chap. 11, par. 12 (2). 
(3) Le ministre fixe et atteste les dépenses 
nécessaires et accessoires à l'exécution des 
objets de la commission d'enquête, y compris 
les honoraires et les débours du commissaire. 
Le paiement des dépenses incombe à la 
municipalité de district et à la province de 
l'Ontario dans les proportions que le 
lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer. 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 113 (3). 
117 La municipalité de district peut, à ses 
propres fins, occuper des voies de communi-
cation des municipalités de secteur, notam-
ment leurs voies publiques et autres voies, 
les défoncer, y creuser des fossés et des tran-
chées, et y construire et entretenir les ouvra-
ges dont elle a besoin, notamment des 
tuyaux, des égouts, des drains et des con-
duits, sans verser d'indemnité à ce titre. La 
municipalité de district rétablit toutefois ces 
voies de communication dans leur état primi-
tif sans retard injustifié. L.R.O. 1980, chap. 
121, art. 114. 
118 La municipalité de district et les 
municipalités de secteur peuvent conclure des 
accords relativement à l'utilisation des servi-
ces de leurs agents, de leurs employés et de 
leur matériel respectifs dans toute partie du 
secteur de district. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 115. 
119 (1) Pour l'application de la disposi-
tion 9 de l'article 3 et de l'article 27 de la Loi 
sur l'évaluation foncière, la municipalité de 
district est réputée une municipalité. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 116 (1); 1983, chap. 65, 
art. 8. 
(2) Pour l'application de la disposition 9 
de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation 
foncière, la municipalité de secteur qui 
occupe un bien appartenant à la municipalité 
de district, ou la municipalité de district ou la 
municipalité de secteur qui occupe un bien 
appartenant à une autre municipalité de sec-
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whether rent is paid for such occupation or 
not. 
(3) ln subsection (2), "District Corpora-
tion" and "area municipality" include a local 
board thereof. ("municipalité de district", 
"municipalité de secteur") R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 116 (2, 3). 
120.--(1) An execution against the Dis-
trict Corporation may be endorsed with a 
direction to the sheriff to levy the amount 
thereof by rate, and the procedures therein 
shall then be the following: 
1. The sheriff shall deliver a copy of the 
writ and endorsement to the treasurer 
of the District Corporation, or leave 
such copy at the office or dwelling 
place of that officer, with a statement 
in writing of the sheriffs fees and of 
the amount required to satisfy the exe-
cution, including the interest calcu-
lated to some day as near as is conve-
nient to the day of the service. 
2. If the amount with interest thereon 
from the day mentioned in the state-
ment is not paid to the sheriff within 
one month after the service, the sheriff 
shall examine the assessment rolls of 
ait the area municipalities and shall in 
like manner as the levies of the Dis-
trict Council for general purposes are 
apportioned among the area munici-
palities determine the portion of the 
amount mentioned in the statement 
that shall be levied against and in each 
area municipality. 
3. The sheriff shall then in like manner 
as rates struck for general municipal 
purposes within each area municipality 
strike a rate sufficient in the dollar to 
cover its share of the amount due from 
the execution, and in determining such 
amount he or she may make such 
addition to the same as the sheriff con-
siders sufficient to cover its share of 
the interest up to the time when the 
rates will probably be available and bis 
or ber own fees and poundage. 
4. The sheriff shall thereupon issue a pre-
cept under bis or ber band and seal of 
office directed to the collector of the 
area municipality, and shall annex to 
the precept the roll of such rate and 
shall by the precept, after reciting the 
writ and that the District Corporation 
bas neglected to satisfy the same, and 
des preneurs à bail , qu'elles versent ou non 
un loyer en contrepartie de l'occupation. 
(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
les termes «municipalité de district» et 
«municipalité de secteur» s'entendent en 
outre des conseils locaux qui en sont issus. 
(«District Corporation», «area municipality») 
L.R.O. 1980, chap. 121, par. 116 (2) et (3). 
120 (1) Le bref d'exécution relatif à 
l'exécution forcée pratiquée contre la munici-
palité de district peut porter à l'endos une 
directive enjoignant au shérif de prélever par 
voie d'impôt le montant qui y est indiqué. La 
procédure à suivre dans ce cas est la 
suivante: 
1. Le shérif remet une copie du bref qui 
porte une directive à l'endos au tréso-
rier de la municipalité de district, ou la 
laisse au bureau ou au logement de ce 
dernier, avec un relevé écrit des hono-
raires du shérif et du montant exigé 
pour satisfaire à l'exécution forcée, y 
compris les intérêts calculés jusqu'à 
une date aussi proche que possible du 
jour de la signification. 
2. Si le montant et les intérêts sur celui-ci 
calculés à compter de la date mention-
née dans le relevé ne lui sont pas 
payés dans le mois qui suit la significa-
tion, le shérif fait l'examen du rôle 
d'évaluation de toutes les municipali-
tés de secteur et, de la même façon 
que sont répartis, entre les municipali-
tés de secteur, les prélèvements desti-
nés aux fins générales du conseil de 
district, il fixe la quote-part du mon-
tant indiqué dans le relevé qui doit 
être prélevée à l'égard de chaque 
municipalité de secteur. 
3. Le shérif fixe ensuite, dans chacune 
des municipalités de secteur et selon le 
mode prévu pour les impôts destinés 
aux fins municipales générales, un taux 
d'impôt par dollar d'évaluation suffi-
sant pour payer leur part respective du 
montant exigible aux termes de l'exé-
cution forcée. Le shérif peut, aux fins 
du calcul de l'impôt, ajouter le mon-
tant qu'il juge suffisant pour payer 
leur part respective des intérêts jus-
qu'au jour où les impôts seront proba-
blement disponibles, en plus du mon-
tant de ses propres honoraires et 
commission. 
4. Le shérif décerne alors un mandat 
signé de sa main et revêtu de son 
estampille officielle, adressé au per-
cepteur de la municipalité de secteur, 
et y joint le rôle de perception de cet 
impôt. Le mandat cite le bref et le 
défaut de la municipalité de district de 
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referring to the roll annexed to the 
precept, command the collector to levy 
such rate at the time and in the man-
ner by law required in respect of the 
general annual rates. 
5. If at any time for levying the annual 
rates next after the receipt of such 
report, the collector has a general rate 
roll delivered to him or her for the 
year, he or she shall add a column 
thereto, headed " Execution rate in 
A.B. vs. The District Municipality of 
Muskoka" or " Execution rate in A.B. 
vs. The District Municipality of Mus-
koka/Impôt relatif à l'exécution forcée 
dans l'affaire de A.B. c. La municipa-
lité de district de Muskoka", adding a 
similar column for each execution if 
more than one , and shall insert therein 
the amount by such precept required 
to be levied upon each person respec-
tively, and shall levy the amount of 
such execution rate as aforesaid, and 
shall, within the time within which he 
or she is required to make the return 
of the general annual rate, return to 
the sheriff the precept with the 
amount levied thereon. 
6. The sheriff shall , after satisfying the 
execution and ail the fees and pound-
age thereon, pay any surplus, within 
ten days after receiving the same, to 
the treasurer of the area municipality. 
(2) The clerk, assessor and collector of 
each area municipality shall , for ail purposes 
connected with carrying into effect or permit-
ting or assisting the sheriff to carry into effect 
the provisions of this Act with respect to 
such execution, be deemed to be officers of 
the court out of which the writ issued, and as 
such are amenable to the court and may be 
proceeded against by attachment , mandamus 
or otherwise in order to compel them to per-
form the duties imposed upon them. R.S.O. 
1980, C. 121 , S. 117. 
121. In the event of any doubt as to 
whether any particular asset or liability is 
vested in the District Corporation under this 
Act, the Municipal Board upon application 
has power to determine the matter as sole 
arbitrator and sections 95 and 96 of the 
Ontario Municipal Board Act do not apply to 
decisions or orders made in the exercise of 
such power. R.S.O. 1980, c. 121 , s. 118. 
122. The Lieutenant Governor in Coun-
cil, upon the recommendation of the Minis-
rôle de perception qui lui est joint , 
somme le percepteur de prélever cet 
impôt au moment et de la manière 
qu 'exige la loi à l'égard de l'impôt 
général annuel. 
5. Si, au moment où se fait le premier 
prélèvement annuel des impôts qui suit 
la réception du rapport , le percepteur 
de la municipalité de secteur a un rôle 
de perception général qui lui a été 
remis pour l'année, il y ajoute une 
colonne intitulée soit «Execution rate 
in A .B. vs. The District Municipality 
of Muskoka/lmpôt relatif à l'exécution 
forcée dans l'affaire de A.B. c. La 
municipalité de district de Muskoka», 
soit «Execution rate in A.B. vs. The 
District Municipality of Muskoka», et 
une colonne semblable pour chaque 
exécution forcée s'il y en a plus d'une. 
Il y fait figurer les montants que le 
mandat exige de chaque personne, et 
il prélève le montant de l'exécution 
forcée de la manière indiquée ci-des-
sus . Dans le même délai qui lui est 
accordé pour effectuer la perception 
de l'impôt général annuel, il retourne 
au shérif son mandat avec le montant 
prélevé. 
6. Après avoir satisfait à l'exécution for-
cée et prélevé ses honoraires et sa 
commission, le shérif verse l'excédent, 
le cas échéant, au plus tard dix jours 
après l'avoir reçu, au trésorier de la 
municipalité de secteur. 
(2) Le secrétaire , ]'évaluateur et le percep-
teur des municipalités de secteur, pour l'ap-
plication de la présente loi ou pour permettre 
au shérif d'appliquer la présente loi à l'égard 
de l'exécution forcée, ou lui apporter leur 
aide , sont réputés des officiers de justice du 
tribunal qui a décerné le bref. Ils peuvent, à 
ce titre, être tenus de rendre compte au tri-
bunal et faire l'objet d'une poursuite, notam-
ment par voie de mandamus ou de contrainte 
par corps , afin de les obliger à accomplir le 
devoir qui leur est imposé. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 117. 
121 La Commission ·des affaires municipa-
les peut trancher, sur requête et à titre d'ar-
bitre unique, tout différend portant sur la 
question de savoir si un élément d'actif ou de 
passif particulier est dévolu à la municipalité 
de district en vertu de la présente loi. Les 
articles 95 et 96 de la Loi sur la Commission 
des affaires municipales de /'Ontario ne s'ap-
pliquent pas aux décisions ni aux ordonnan-
ces rendues par la Commission des affaires 
municipales dans l'exercice i:Je ce pouvoir. 







122 Le lieutenant-gouverneur en conseil Exercice des 
pouvoirs 
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ter, may authorize ait such acts or things not 
specifically provided for in this Act that are 
considered necessary or advisable to carry 
out effectively the intent and purposes of this 
Act. R.S.O. 1980, c. 121, s. 119. 
123. This Act applies despite any general 
or special Act and, in the event of any con-
flict between this Act and any general or spe-
cial Act, this Act prevails. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 120. 
124.-{l) The District Corporation or an 
area municipality or the District Corporation 
and one or more area municipalities, 
(a) may acquire land for the purpose of 
constructing municipal buildings; and 
(b) may construct municipal buildings for 
the use of the District Corporation or 
the District Corporation and one or 
more area municipalities or any local 
board thereof. 
(2) Section 124 of the Municipal Act 
applies with necessary modifications to any 
joint undertaking under this section. R.S.O. 
1980, C. 121, S. 121. 
125. The District Corporation shall 
appoint a District Fire Co-ordinator who 
shall be responsible for the establishment of 
an emergency fire service plan and program 
for the District Area, and the District Corpo-
ration is authorized to expend such sums as it 
considers necessary to implement such plan 
and program. R.S.O. 1980, c. 121, s. 122. 
126. The Minister may by order, on the 
request of any area municipality, dissolve any 
board of a community recreation centre or 
board of recreation or park management of 
the area municipality and transfer the assets 
and liabilities of such board to the area 
municipality and may deem the council of 
the area municipality to be a recreation com-
mittee under the Ministry of Tourism and 
Recreation Act and the regulations there-
under and a board of a community recreation 
centre under the Community Recreation 
Centres Act. R.S.O. 1980, c. 121, s. 123; 
1989, C. 11, S. 12 (3). 
127.-{l) The District Corporation shall 
be deemed to be a local municipality for the 
purposes of paragraph 10 of section 207 of 
the Municipal Act. 
(2) The District Corporation shall be 
deemed to be a regional municipality for the 
riser l'accomplissement des actes et la prise 
des mesures qui ne sont pas expressément 
prévus par la présente loi et qui sont jugés 
nécessaires ou opportuns pour réaliser effica-
cement l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980,chap.121,art.119. 
123 Les dispositions de la présente loi 
s'appliquent malgré les dispositions de toute 
loi générale ou spéciale et l'emportent sur 
celles-ci en cas d'incompatibilité. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 120. 
124 (1) La municipalité de district, une 
municipalité de secteur ou la municipalité de 
district et une ou plusieurs municipalités de 
secteur: 
a) peuvent acquérir des biens-fonds en 
vue d'y construire des bâtiments muni-
cipaux; 
b) peuvent construire des bâtiments 
municipaux destinés à l'usage de la 
municipalité de district, ou de la muni-
cipalité de district et d'une ou de plu-
sieurs municipalités de secteur ou de 
conseils locaux issus de ces dernières. 
(2) L'article 124 de la Loi sur les 
municipalités s'applique, avec les adaptations 
nécessaires, aux entreprises conjointes pré-
vues par le présent article. L.R.O. 1980, 
chap. 121, art. 121. 
125 La municipalité de district nomme un 
coordonnateur de district des incendies 
chargé d'établir un plan et un programme 
d'urgence du service des pompiers pour le 
secteur de district. La municipalité de district 
est autorisée à dépenser les sommes d'argent 
qu'elle estime nécessaires à la mise en oeuvre 
du plan et du programme d'urgence. L.R.O. 
1980,chap.121,art.122. 
126 Le ministre peut, par arrêté, à la 
demande d'une municipalité de secteur, dis-
soudre les conseils des centres de loisirs com-
munautaires ou les conseils des centres de 
loisirs ou de gestion des parcs de cette muni-
cipalité de secteur, transférer l'actif et le pas-
sif de ces conseils à la municipalité de secteur 
et considérer le conseil de cette municipalité 
de secteur comme un comité de loisirs en 
vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme 
et des Loisirs et des règlements pris en appli-
cation de celle-ci et un conseil de centre de 
loisirs communautaires en vertu de la Loi sur 
les centres de loisirs communautaires. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 123; 1989, chap. Il, 
par. 12 (3). 
127 (1) La municipalité de district est 
réputée une municipalité locale pour l'appli-
cation de la disposition IO de l'article 207 de 
la Loi sur les municipalités. 
(2) La municipalité de district est réputée 
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purposes of the Tite Drainage Act and the 
Conservation Authorities Act. R.S.O. 1980, 
C. 121, S. 124. 
128.-(1) In this section, "waste" 
includes ashes, garbage, refuse and domestic 
or industrial waste of any kind. ("déchets") 
(2) Where an area municipality has 
requested the District Corporation to provide 
facilities for the purpose of receiving, dump-
ing and disposing of waste, the District Cor-
poration and the area municipality may enter 
into an agreement for the use and operation 
of such facilities. 
(3) For .the purposes of an agreement 
under subsection (2), the District Corpora-
tion may acquire and use land within the Dis-
trict Area and may erect, maintain and oper-
ate buildings, structures, machinery or 
equipment for the purposes of receiving, 
dumping and disposing of waste, and may 
contract with any person for such purposes, 
and may prohibit or regulate the dumping 
and disposing of waste or any class or classes 
thereof upon any such land, and may pre-
scribe rates or charges for the use of such 
property, which rates or charges may relate 
to the volume, weight, or class of waste, or 
otherwise as the District Council considers 
appropriate in the circumstances. 
(4) A by-law passed under paragraph 135 
of section 210 of the Municipal Act does not 
apply to the District Corporation. 
(5) For the purposes of subsection (3), 
paragraph 90 of section 210 of the Municipal 
Act applies with necessary modifications. 
. R.S.O. 1980, c. 121, S. 125. 
129.-{l) Despite the other provisions of 
this Act but subject to subsections (2) and 
(3), for the purposes of section 128 of the 
Highway Traffic Act, the areas in the District 
Area that, on the 31st day of December, 
1970, formed part of a town, village or town-
ship municipality shall be deemed to con-
tinue to form part of a town, village or town-
ship municipality. 
(2) Despite subsection (1), the District 
Council and the council of each area munici-
pality may exercise any of its powers under 
section 128 of the Highway Tra/fic Act in 
respect of highways under its jurisdiction and 
control. 
(3) Every by-law passed by the council of 
a municipality under any provision of section 
59 of The Highway Traffic Act, being chapter 
172 of the Revised Statutes of Ontario, 1960, 
de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux 
et de la Loi sur les offices de protection de la 
nature. L.R.O. 1980, chap. 121, art. 124. 
128 (1) Pour l'application du présent 
article, le terme «déchets» s'entend notam-
ment des cendres, des ordures, des rebuts et 
des déchets domestiques ou industriels de 
toutes sortes. ( «Waste») 
(2) La municipalité de secteur qui 
demande à la municipalité de district de four-
nir des installations servant à recevoir, à 
déverser et à éliminer les déchets peut con-
clure avec cette dernière un accord relatif à 
l'utilisation et au fonctionnement de ces ins-
tallations. 
(3) Pour l'application d'un accord conclu 
en vertu du paragraphe (2), la municipalité 
de district peut acquérir et utiliser des biens-
fonds dans le secteur de district et édifier et 
entretenir des bâtiments et des structures, 
entretenir et faire fonctionner des machines 
ou du matériel, servant à recevoir, à déverser 
et à éliminer les déchets; elle peut, à ces fins, 
passer un contrat avec toute personne 'et 
interdire ou réglementer le déversement et 
l'élimination des déchets ou de catégories de 
ceux-ci sur ces biens-fonds. La municipalité 
de district peut en outre prescrire, pour l'uti-
lisation de tels biens, des impôts ou des rede-
vances qui peuvent se fonder sur le volume, 
le poids ou la catégorie de déchets, ou tout 
autre élément que le conseil de district 
estime approprié dans les circonstances. 
(4) Les règlements municipaux adoptés en 
vertu de la disposition 135 de l'article 210 de 
la Loi sur les municipalités ne s'appliquent 
pas à la municipalité de district. 
(5) Pour l'application du paragraphe (3), 
la disposition 90 de l'article 210 de la Loi sur 
les municipalités s'applique avec les adapta-
tions nécessaires. L.R.O. 1980, chap. 121, 
art. 125. 
129 (1) Malgré toute autre disposition de 
la présente loi, mais sous réserve des para-
graphes (2) et (3), les secteurs du secteur de 
district qui faisaient partie, le 31 décembre 
1970, d'une municipalité de ville, de village 
ou de canton sont réputés, pour l'application 
de l'article 128 du Code de la route, toujours 
faire partie d'une municipalité de ville, de 
village ou de canton. 
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil de 
district et le conseil de chaque municipalité 
de secteur peuvent exercer les pouvoirs que 
leur confère l'article 128 du Code de la route 
relativement aux voies publiques qui relèvent 
de leur compétence. 
(3) Les règlements municipaux que le con-
seil d'une municipalité a adoptés en vertu 
d'une disposition de l'article 59 de la loi inti-
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that applied , on the 31st day of December, 
1970, to any highway or portion thereof 
within the District Area shall continue to 
apply thereto until a by-law passed by the 
District Council or the council of an area 
municipality under section 128 of the 
Highway Traffic Act applies thereto. R.S.O. 
1980,c.121,s.126. 
130.-(1) No area municipality is 
required to comply with section 126 of the 
Power Corporation Act. 
(2) The public utilities commissions that 
have control and management of the distri-
bution and supply of electrical power and 
energy and hydro-electric commissions within 
the District Area are continued until such 
date as the Minister may by order designate 
as local boards of the area municipality in 
which they have jurisdiction, and the powers 
and duties of every such public utility com-
mission, except with respect to the distribu-
tion and supply of electrical power and 
energy are powers and duties of an area 
municipality or the District Corporation as 
required by this Act. 
(3) Where, on the 31st day of December, 
1970, Ontario Hydro or a public utilities 
commission or a hydro-electric commission 
was supplying electrical power and energy in 
any area within the District Area, Ontario 
Hydro or the commission, as the case may 
be, shall continue, until such date as the 
Minister may by order designate, to distrib-
ute and sell power within such area. 
(4) The members of a public utilities com-
mission or a hydro-electric commission 
referred to in subsection (2}, including mem-
bers by virtue of office, who hold office when 
this section cornes into force, shall continue 
to hold office until such date as the Minister 
may by order designate, and in addition to 
such members, the mayor elected for the 
area municipality in which such a commission 
operates shall also be a member of such com-
mission. R.S.O. 1980, c. 121, s. 128 (1-4). 
(5) No area municipality shall entrust the 
construction, control and management of a 
waterworks or sewage system to any public 
utilities commission. R.S.O. 1980, c. 121, 
s. 128 (5), revised. 
FORM 1 
(Subseclion 10 (6)) 
OA TI! OF ALLEG!ANCE 
I, .................... .. ...... ........ . ., having been 
elected (or appointed) as chair of the council of The 
District Municipality of Muskoka, do swear that 1 
will be faithful and bear truc allegiance to Hcr Maj-
le chapitre 172 des Lois refondues de l'Onta-
rio de 1960, qui s'appliquaient le 31 décem-
bre 1970 à une voie publique ou à une sec-
tion de voie publique située dans le secteur 
de district continuent de s'y appliquer jusqu'à 
ce que le conseil de district ou le conseil 
d'une municipalité de secteur adopte, en 
vertu de l'article 128 du Code de la route, un 
règlement municipal qui s'y applique. L.R.O. 
1980, chap. 121, art. 126. 
130 (1) Aucune municipalité de secteur Application 
de la Loi sur 
n'est tenue de se conformer à l'article 126 de /a Sociéré de 
la Loi sur la Société de l'électricité. l'élecrriciré 
(2) Sont maintenues à titre de conseils 
locaux de la municipalité de secteur où elles 
ont compétence, ·et ce jusqu'à la date que le 
ministre peut fixer par arrêté, les commis-
sions de services publics qui assument le con-
trôle et la gestion de la distribution et de la 
fourniture de courant et d'énergie électriques 
et les commissions hydroélectriques exerçant 
leurs activités dans le secteur de district. Les 
pouvoirs et fonctions de ces commissions de 
services publics, sauf en matière de distribu-
tion et de fourniture de courant et d'énergie 
électriques, sont ceux d'une municipalité de 
secteur ou de la municipalité de district, con-
formément à la présente loi. 
(3) Lorsque Ontario Hydro, une commis-
sion de services publics ou une commission 
hydroélectrique fournissait à un secteur du 
secteur de district du courant et de l'énergie 
électriques le 31 décembre 1970, Ontario 
Hydro ou cette commission, selon le cas, 
continue à distribuer et à vendre dans ce sec-
teur de l'électricité jusqu'à la date que le 
ministre peut fixer par arrêté. 
(4) Les membres d'une commission de ser-
vices publics ou d'une commission hydroélec-
trique visée au paragraphe (2), y compris les 
membres d'office, qui sont en fonction lors 
de l'entrée en vigueur du présent article, 
demeurent en fonction jusqu'à la date que le 
ministre peut fixer par arrêté. Le maire élu 
de la municipalité de secteur dans laquelle 
cette commission exerce ses activités est éga-
lement membre de cette commission. L.R.O. 
1980, chap. 121, par. 128 (1) à (4). 
(5) Les municipalités de secteur ne doi-
vent pas confier la construction, le contrôle 
et la gestion d'un réseau d'adduction d'eau 
ou d'égouts à une commission de services 
publics. L.R.O. 1980, chap. 121, par. 
128 (5), révisé. 
FORMULE l 
(Paragraphe JO (6)) 
SERMEITT D'Al..LtGEANCE 
Je soussigné(e), .......... .................... .. , élu(e) 
(ou nommi(e)) président(e) du conseil de la munici-
palité de district de Muskoka, prête serment que je 





















confiés à la 
commission 
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esty Queen Elizabeth Il (or the reigning sovereign 
for the time being). 
Swom before me, etc. 
R.S.O. 1980, c. 121, Form 1. 
FORM 2 
(Subsection JO (6)) 
DECLARATION OF QUALIACATION BY CHAIR 
1, ..................................... ., having been 
elected (or appointed) as chair of the council of The 
District Municipality of Muskoka , declare that: 
1. 1 am a Canadian citizen. 
2. 1 am of the full age of eighteen years. 
3. 1 am not an officer or employee of any area 
municipality or any local board of any area 
municipality. 
4. 1 have taken the oa"th of allegiance (Form 1) 
which 1 attach hereto. 
And 1 make this solemn declaration conscien-
tiously believing it to be true and knowing that it is 
of the same force and effect as if made under oath. 
Declared before me, etc. 
R.S.O. 1980, c. 121, Form 2; 1990, c. 28, 
S. 102. 
Majesté la Reine Elizabeth II (ou au souverain 
régnant à l'époque considérée) . 
Déclaré sous serment devant moi, etc. 
L.R.O. 1980, chap. 121, formule 1. 
FORMULE 2 
(Paragraphe JO (6)) 
DIOCLARA TION D'HABILrIB DU PRÉSIDENT 
Je soussigné(e), ...................................... , 
élu(e) (ou nommé(e)) président(e) du conseil de la 
municipalité de district de Muskoka, déclare ce qui 
suit: 
1. Je suis citoyen(ne) canadien(ne). 
2. J'ai dix-huit ans révolus. 
3. Je ne suis pas agent ni employé(e) d'une 
municipalité de secteur ou d'un conseil local 
d'une municipalité de secteur. 
4. J'ai prêté le serment d'allégeance (formule 1 
ci-jointe). 
Je fais la présente déclaration solennelle la croyant 
vraie et sachant qu'elle a la même force que si elle 
était faite sous serment. 
Déclaré devant moi, etc. 
L.R.O. 1980, chap. 121, formule 2; 1990, 
chap. 28, art 102. 
